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"Manacor
 Comarcal" elegido como mediador
para una solución amistosa
Momento en que los hermanos Vadell se dirigen al Juzgado
Los hermanos Vadeli
desdicen de sus acusaciones
contra varios concejales
El personal de "Orquidea", indignado:
"El Ayuntamiento
nos cierra las puertas"
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El Ayuntamiento d e
Manacor nos cierra las
puertas, explicó una
prensa celebrada el pasado
martes. (Páginas 9 y 10)
representación del personal
de "Perlas Orquídea" en el
curso de una rueda de
Porto Cristo-
Escolar: un ascenso
en juego
Este domingo, en el Campo de "Ses
Comes", se enfrentarán el Porto Cristo y
el Escolar de Capdepera, en un partido
en el que se está en juego nada más y
nada menos que el ascenso a Tercera
División Nacional. (Página 55)
La Asociación de la Tercera Edad de
Manacor, en "MODELMON"
Con su presidente
Bartolome Nicolau al frente,
la Asociación de la Tercera
Edad de Manacor visitó, el
pasado domingo, el "Casal
d'Algaida", quedando
gratamente impresionado
en su recorrido por las
instalaciones	 d e
"MODELMON". (Página 39)
Los trabajadores de "Orquídea",
indignados
"L'Escola "Ponç
Descoll" cuesta más
de cien millones
El resultado de la auditoría practicada
a la Escuela-Taller "Ponç Descoll" está ya
en poder del Ayuntamiento. En ella se
cita que la citada escuela cuesta ya al
erario público más de cien millones de
pesetas. (Página 7)
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Ahora el líder está más cerca.
Súbete al UNO, en cualquiera de sus
versiones.
Fiat Financiera, un servicio de financiación personal,
rápido y eíicaz, te ofrece la posibilidad de conseguir
ya mismo tu Fiat UNO y que no pagues en 4 meses,
ni siquiera los intereses.
Pero si esto no es lo tuyo, Fiat Financiera tiene otras
formas de financiación que se ajustan a tus necesidades.
Ahora subirte al UNO está a tu alcance.
Acude rápido a tu Concesionario Fiat.
AUTO VENTA MANACOR
Y AHORA 50.000 PTAS. POR SU VIEJO COCHE PARA DESGUACE
AL COMPRAR CUALQUIER MODELO FIAT O LANCIA
Alcanza al Uno.
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TECNOLOGIA LIDER
CO
negro 	 PM-AG
Renault 11 turbo 	 PM-AG
Opel corsa TR 1200 4 puert 	 PM-AL
Super cinco 5 puertas 	 PM-AH
Seat marbella GL 5 veloc 	 PM-AN
Ford Scort 	 PM-AG
Citroen BX 1600 TRS 	 PM-Z
Rover Vitesse, equipado 	 PM-AC
Opel corsa 	 PM-AG
Renault 5 TS 	 PM-J
Opel corsa 1200 3 puert. 	 PM-AJ
Panda 40 	 PM-AF
Supercinco 5 puertas 	 PM-AH
Fiat Uno 70 S 	 PM-AG
Fiat Uno Fire 5 puertas 	 PM-AJ
Ford fiesta L 	 PM-L
Seat Panda 45 	 PM-U
Información y ventas: Fray Junípero
Serra, 40 Tel. 550161
Taller: CID rach, 8 MANACOR
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Rectificar es de sabios
Si bien dice una gran verdad el refrán que reza "Rectificar es de sabios", no es
menos cierta otra frase popular que dice que "el hombre es el único animal que
tropieza dos veces con la misma piedra".
Eso, o algo parecido, es lo que les ha ocurrido a los hermanos Miguel y Antonia
Vadell Artigues, quienes denunciaron a varios concejales del Ayuntamiento de
Manacor y, con énfasis muy especial, al titular de Sanidad, Bernardí Gelabert, de un
intento de soborno de varios millones de pesetas.
Los hermanos Vadell denunciaron públicamente el intento de soborno en el
periódico de mayor tirada de Baleares, en su edición correspondiente al pasado día
diez de mayo. Posteriormente, y después de una entrevista con Miguel Vadell
publicada en "Manacor Comarcal", los dos hermanos, en el mismo diario, se
reafirmaron en todo lo dicho. Tropezaron, por tanto, dos veces con la misma piedra,
lo cual, si tenemos en cuenta uno de los dos refranes citados, es humano. Y ahora,
tras el doble tropezón, Miguel y Antonia Vadell quieren retractarse de todo lo dicho
y zanjar la cuestión por la vía amistosa, restituyendo el honor de los concejales.
Rectificar es de sabios. Y los hermanos Vadell no sólo están dispuestos a
rectificar todas sus acusaciones contra los concejales, sino que, de una forma
indirecta, han rectificado la actitud de por lo menos uno de los dos hermanos -de
Miguel- con "Manacor Comarcal", al decidirse por esta publicación a la hora de elegir
un mediador válido en el intento de los hermanos Vadell para porer fin por vía
amistosa a la bochornosa situación creada.
Y "Manacor Comarcal" acudió a la llamada de los hermanos Vadell, prestándose a
colaborar, sin tomar arte ni parte en la cuestión. Hemos sido simples y llanos
mediadores, con el orgullo que puede representar el haber aportado nuestro
grano de arena, nuestra colaboración, a un proceso que lleva camino de
solucionarse con el beneplácito de ambas partes, lo que hoy por hoy no es todavía
un hecho, pero puede serio en los próximos días.
Miguel Vadell ha reconsiderado su actitud con "Manacor Comarcal", como lo
demuestra el hecho de que depositara su confianza en nosotros para intentar
zanjar un tema altamente delicado. Una confianza en "Manacor Comarcal" que
Miguel Vadell no tenía por qué haber perdido antes.
Gabriel Veny
El N 2 1 de la Prensa
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MITA
 MARIA BEL PUERTO
111.4	 Gia
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO, NEGOCIOS, ETC.
Carnes y gran
variedad de
pescados frescos
AHORA ADEMAS COCINA MALLORQUINA
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE
Ctra. Cuevas Drach, s/n - Tel. 820909 - Porto Cristo
AUTOS - CONDE
Compra y Venta
Cria. Palma, 82-86 Tel. 554680 - Manacor
AUTOS - CONDE MANACOR	 AUTOS - CONDE SANTANYI
BMW 733 inyec.
Audi 100
1 Audi 90
1 Audi 80
Mercedes 250
Mercedes 230
Golf GTI
Golf normal GL
SAAB
Suzuki (varios) 	 PM-AG
R. 11 A/A 	 PM-AL
R. 4 L 	 PM-X
Furgonetas F 6 (varios)
Mercedes mod. 200
NACIONALES
Renault 5 (varios)
Ford fiesta (varios)
127 (varios)
Ritmo (varios)
Seat 131
Furgoneta Trans PM-AG
Camión Avis 3500
Talbot horizón (varios)
R. 5 copa
Citroen AX PM-AX
Torre dels Enagistes
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Según los datos aportados por la Auditoría encargada
al efecto
Mas de cien millones se han
invertido en la Escola "Ponl
Descoll"
(Redacción J. Mateos)
Ciento un millones
aproximadamente se han
invertido en la Escola
Taller "Ponç Descoll",
según se desprende de
los datos aportados por
la auditoría que I a
empresa Faura - la misma
que realizó la anterior
auditoría al Ayunta-
miento- ha realizado del
funcionamiento de la
Escuela que, entre otros
objetivos tenía enco-
mendada la restauración
de la Torre dels
Enagistas.
Como se recordará, y a
instancias del Partido
Popular, el pleno
municipal aprobó el
realizar una auditoría a la
Escola Ponç Descoll,
precisamente una de las
pioneras de Mallorca en
este tipo de instalaciones
y que, basicamente tiene
como objetivo la
formación de trabaja-
dores, en este caso de la
construcción, al tiempo
que realizan sus prácticas
en un lugar determinado,
que en el caso de
Manacor , como e s
sabido, consiste funda-
mentalmente en la
restauración de la Torre
dels Enagistes, si bien a
los alumnos se les han
encomendado otros
trabajos de resturación.
HAN DETECTADO
ERRORES EN
FACTURAS
De entrada cabe
señalar que la auditoría,
en sus conclusiones
señala que no puede
considerarse que el
estudio realizado del
funcionamiento de la
Escuela pueda consi-
derarse como íntegro, lo
cual es fácil de adivinar
desde el momento e n
que, al fin y al cabo, los
datos que se reflejan en
ella son unicamente los
aportados por el
Ayuntamiento a solicitud
de los auditores, según
los cuales se han
detectado algunos
errores en las facturas
libradas, hecho que ya
fue asumido por el titular
de cultura, y principal
responsable de I a
Escuela durante la
sesión plenaria en que
se aprobó la propuesta
de la oposición de
contratar la auditoría.
Por lo que respecta al
coste total de la Escuela,
teniendo en cuenta que
las cifras se cerraron al
entregar el informe y no
se contabilizan por tanto
cantidades posteriores,
supera los ciento un
millones de pesetas, de
los cuales, 74 millones
son aportados por el
Instituto Nacional de
Empleo, que corre con
los gastos de sueldos y
seguridad social y 27
millones y medio se
refiere a la aportación del
Ayuntamiento de Mana-
cor.
Por otro lado, y
siempre según la s
conclusiones de I a
auditoría que obra en
poder del Ayuntamiento
se aprecian algunos
problemas de tipo
laboral, fiscal y admi-
nistrativos y que a buen
seguro deberán ser
explicados y en su caso
solucionados por los
responsables de la
Escuela una vez que se
haga pública la auditoría
o que el propio INEM o la
Seguridad Social revise
la documentación
pertinente.
En síntesis estas son
las conclusiones más
importantes a las que han
llegado los auditores y
que en estos momentos
está siendo estudiada
por la Comisión de
Cultura y los distintos
grupos políticos.
auti
celent
Juan Lliteras, 5
tel. 55 02 18
MANACOR
Av. Cristóbal Colón, s/n
tel. E8 61 20
CALA MILLOR
LIBRERIA - MERCERIA 
Estamos a su
servicio, también los
domingos hasta
las 2'30 h. del
mediodía
C/Gual, 86 PORTO CRISTO
Ca's
RESTAURANTE
PIANO BAR * Pescados y carnes frescas
* Parrilladas de mariscos, pescados y carnes
Les ofrece sus mejores marcas en la moda del deporte
ADIDAS
BERRETO
ELLESSE
POIVRE BLANC
REEBOK
SPEEDO
etc...
MISTRAL
NIKE
ANZI BESSON
QUIKSILVER
NINO CERRUTI
KAPPA
CONVERSE
OFERTA NIKE
NIKE COURT PLUS 5.295 ptas.
VENTA DE HELADOS
Urban. "Son Mas" Ctra. Porto Cristo-Porto
Colom, km. 7 C/Amapola, 48 Tel. 821134
PLAYA ROMAXTICA
Chef Miguel
Dirección Mari Carmen
ABIERTO TODOS LOS DIAS
Un momento de la rueda de prensa convocada por el personal de "Orquídea"
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Como contrapunto a la buena disposición encontrada
en Jerónimo Saiz
El Ayuntamiento de Manacor
cierra las puertas al personal de
"Orquídea"
(De nuestra Redac-
ción).- "Todo lo que
teníamos que decir
sobre el tema
"Orquídea", lo hemos
dicho ya", fue la
respuesta del Ayunta-
miento de Manacor
cuando una represen-
tación del personal de
"Orquídea" intentó
concertar una entrevista
con el titular de
Urbanismo, Tome u
Ferrer, para explicarle los
pormenores de la
entrevista mantenida el
jueves de la pasada
semana con el titular de la
Consellería de Ordena-
ción del Territorio,
Jerónimo Saiz, a quien
se expuso el problema
que vive actualmente
"Orquídea", cuyas nece-
sidades de expansión de
la empresa no son
atendidas por e I
implantar la fábrica en
otro municipio y a
tomando cuerpo.
El personal d e
"Orquídea", según
explicó en una rueda de
prensa celebrada e I
pasado martes, dijo
entender que el
Ayuntamiento le ha
cerrado las puertas,
recriminando la actitud
del responsable de
Urbanismo, Tomeu
Ferrer, quien llegó a tildar
la "movida" de chantaje
de la empresa a I
personal, lo que fue
desmentido c o n
rotundidad en la rueda
de prensa, señalando
Foto: Toni Forteza
que el único motivo
estriba en la defensa de
los cuatrocientos
puestos de trabajo que
genera "Orquídea". El
personal es consciente
de que si la empresa es
trasladada a Vilafranca,
Montuiri o Algaida, se
contratará personal del
municipio en el que sea
emplazada.
Quedó claro que el
personal de "Orquídea"
está perdiendo I a
confianza en los políticos
de Manacor. Al respecto,
dicen: "Durante las
campañas electorales
muchos políticos de
Ayuntamiento, con lo
que la posibilidad de
Cartas al Director
Sobre el Col.legi
"Sa Torre"
Senyor Director:
Els sotasignants, membres de l'Associació de Pares
d'Alumnes del Col.legi "Sa Torre", de Manacor, ens dirigim a
la seva digna publicació amb voluntad d'explaiar, de manera
absolutament expontánia, la nostra satisfacció per la manera
com és aconduïda, a l'esmentat Centre, la difícil tasca de
l'ensenyament.
En una época en qué és freqüent trobar gent
descontenta per la forma com són duites a terme les
funcions públiques, és motiu de doble satisfacció poder fer
els majors elogis d'aquells que la porten a terme de forma
admirable. Aquest és el cas dels Mestres que ensenyen els
nostres fills, als quals volem retre públic homenatge de
gratitud mitjançant la publicació d'aquesta carta col.lectiva.
El saludam ben atentament.
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Manacor vienen a
"Orquídea"; en cambio
ahora, los que vienen
son alcaldes y concejales
de otros pueblos". Ello
es entendido, por lo
menos por nuestra parte,
como una prueba del
interés de otros alcaldes
en ubicar a "Orquídea"
en su municipio.
Del único q u e
manifiestan estar satisfe-
chos los trabajadores de
"Orquídea", es de l
alcalde, Jaume Llull,
quien en todo momento
se ha mostrado
condescendiente y
dispuesto a ayudar en la
medida de s u s
posibilidades a dar
solución al problema.
Pero, claro, el alcalde,
por muy alcalde que sea,
sólo es un voto. La
Comisión de Urbanismo
que preside Tomeu
Ferrer es la que lleva de
cabeza al personal de
"Orquídea", que,
después de la respuesta
que hemos citado a I
principio de esta
información, está prepa-
rando una estrategia más
drástica, habiéndose
planteado seriamente el
convocar una manifes-
tación popular, sobre
cuyos pasos legales
previos a seguir ya se
han interesado.
Acerca de la entrevista
mantenida con Jerónimo
Saiz, informan de la
excelente disposición y
buenas maneras
encontradas en el titular
de Ordenación del
Territorio, quien incluso
les apuntó una idea
sobre la posibilidad de
que los terrenos donde
pretende ubicar
"Orquídea" su nueva
fábrica, frente a I a
"Caseta del Carril", sean
incluidos en la ampliación
del Polígono Industrial,
ampliación que, paradó-
gicamente, el Ayunta-
miento ha limitado justo
donde empieza I a
propiedad d e
"Orquídea", sin tener
presente que esta
empresa tenía solicitado
construir la nueva factoría
en el citado punto desde
1982.
Entre el final de la
ampliación del Polígono
y los terrenos d e
"Orquídea", está la
antigua via del tren,
argumento esgrimido por
el Ayuntamiento para
delimitar la ampliación, y a
lo que Jerónimo Saiz -
que es ingeniero- le ve
una solución nada
complicada con la
construcción de un paso
elevado, con lo que el
problema de la v í a
quedaría solucionado.
Claro que Jerónimo
Saiz y su consellería no
pueden hacer nada si el
Ayuntamiento no da el
primer paso. Es el
Ayuntamiento el que
debe presentar e I
proyecto, el cual no
tendría inconvenientes
insalvables por parte de
la Comisión Provincial de
Urbanismo.
A instancias del
personal, según se
informó en la rueda de
prensa, el Director
General de "Orquídea",
Alejandro María-Forgas,
que ya no quería saber
nada del asunto, al haber
dejado por imposible al
Ayuntamiento d e
Manacor y haber iniciado
gestiones con otros
municipios, accedió a
entrevistarse con Tomeu
Ferrer, entrevista que
tendrá lugar el próximo
lunes.
Tomeu Ferrer, titular de Urbanismo del
Ayuntamiento:
"Quiero entrevistarme con una
pequeña representación de
"Orquídea"
En	 el	 tema
"Orquídea", el presiden-
te de la Comisión
Municipal de Urbanismo,
Tomeu Ferrer, está en el
ojo del huracán, en el
centro de la polémica. Es
"el malo de la película".
Según el personal de
"Orquídea", hace tres
semanas que Tomeu
Ferrer las prometió una
entrevista "para dentro
de unos dos días". Se
trataba, por tanto, d e
conocer el motivo de esa
especie de plantón.
--¿Por qué, Tomeu?
--No es que no quiera
recibir a una represen-
tación del personal de
"Orquídea", lo que pasa
es que me vienen veinte
o treinta personas y ésto
no puede ser. Si viene
una representación de
tres o cuatro, ten por
seguro que la recibiré.
MAS QUERELLAS
En los últimos días ha
saltado el rumor de que
Tomeu Ferrer prepara
otra querella, a título
personal, contra los
hermanos Vadell. Apro-
vechamos para pregun-
tarle al respecto.
—¿Qué hay de cierto?
Tomeu Ferrer no quiere
representaciones de 20
o 30 personas
--No es cierto que esté
preparando una sola
querella, sino dos. Una
contra los hermanos
Vadell y otra contra la
hermana en solitario.
--Explícate...
--La querella contra los
dos hermanos, por las
difamaciones que han
publicado en los
periódicos, y contra
Antonia, por unas graves
afirmaciones que hizo en
el Ayuntamiento, impli-
cándome a mí y al alcalde
Jaume Llull, en un caso
de corrupción y en el que
nada de lo que dijo es
cierto. Además, lo dijo
ante testigos que están
dispuestos a declarar.
Gabriel Veny
UNA VEZ MAS, FORD LE DA MAS
A I RE
LIBRE
AIRE ACONDICIONADO LIBRE DE COSTE
Si compro ahora un Orion Ghia 1.6 6 1.6i se quedará tan fresco.
Todos vienen con Aire Acondicionado. Sin cargo adicional.
Poro pasar un verano o su aire. Libre de calores. Es otra de las
ventajas por haberse decidido por Ford.
Dése prisa. Entre en un Concesionario Ford antes de final de mes.
Antes de que se los lleven. Por el aire.
FORD ORION GHIA 1.6. Desde 1.666.000 Pesetas'
INFÓRMATE EN:	 Lat o IZO raí c	 s	 _
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
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Torneu Ferrer se negó a enseñar el expediente de la
obra a un vecino
Comerciantes y vecinos del Carrer
Major, protestan al Ayuntamiento
por una obra molesta
(De nuestra Redac-
ción).- Una represen-
tación de comerciantes y
vecinos del Carrer Major,
de Manacor, estuvieron
el pasado lunes en el
Ayuntamiento para
protestar por la forma en
que se están llevando a
cabo unas obras
particulares que se
realizan en la citada calle
y que fueron
denunciadas por "Mana-
cor Comarcal" en su
última edición, dada la
preocupación y malestar
creados entre el
vecindario, que veían
impotentes como dichas
obras veían colapsar la
citada calle con el natural
perjuicio para los
comercios y molestias
para todo el vecindario y
transeúntes.
El Alcalde Jaume Llull
fue quien atendió
personalmente a los
vecinos, poniéndose
enteramente a su
disposición para intentar
soslayar el problema que
el primer ciudadano de
Manacor entendió
Los vecinos del Carrer Major, satisfechos con la buena
disposición encontrada en Jaume Llull
perfectamente, señalan-
do la necesidad de mimar
el centro de Manacor,
necisitado de mejoras
cuyo primer paso podría
ser la colocación de una
serie de jardineras e n
puntos estretégicos.
Los vecinos salieron
altamente satisfechos de
la buena disposición del
alcalde, actitud diame-
tralmente opuesta a la del
titular de Urbanismo,
Tomeu Ferrer, quien se
negó a enseñar al vecino
Pedro Lliteras, e 1
expediente 226/89
correspondiente a la obra
en cuestión. La res-
puesta a Pedro Lliteras
fue que presentara la
solicitud por escrito, cosa
que ha hecho el
ciudadano.
2O999
El anuncio
IMPAGADOS
MOROSOS
COBRAMOS EN TODA ESPAÑA CON METODOS
EXPEDITIVOS
Desde 1982, más de 9.000 expedientes
avalan nuestra profesionalidad
"Nuestro Métoao le Convencerá"
Informacion: Sr, Ramiro. Tel. 93 
~MI
Horario de verano, junio y julio de 8 a 15 h.
Flondablanca, 11~1111111, Barcelona 08011
Tal como lo reproducimos lo publicaba "La Vanguardia"
de 11 de junio, para asombro de los que no estamos en el
ajo, de lo que deben ser "métodos expedititivos", según se
reza, capaces de convencer a los posibles clientes.
¿Serán constitucionales estos métodos?, es la primera
pregunta que a uno se le ocurre, o es simplemente un
reclamo fuerte de algo así como el "hombre del frac", que ya
existe en Palma.
Por lo menos, es preocupante la aseveración en un
estado de derecho.
Ha rebut tothom 
Se miri per on se miri, amb
bon humor però sense
perdre de vista que el tema
és molt seriós, el cas de Ruiz
Mateos o "eurobufetada" és
d'una trascendéncia insólita
dins els contextes normals
de funcionament democràtic
a Europa, no comparable al
del francés Coluche que no
va arribar a esser votat
porque es va retirar o a la de
la mateixa Cicciolina, perque
figurava dins les llistes d'un
Partit d'implantació nacional.
Aquí, han rebut tots els
partits participants i no val a
dir l'electorat és de tal sector
o de tal altre, perque inclús
el més modestos que han
tambalejat un escó, com el
de Garaikoechea, tenen una
infraestructura de partit, un
programa, unes possibilitats
de publicitat, una ideologia,
etc. etc. i se'ls ha pujat a les
barbes un "vengador
solitario" per emprar
terminologia d'espectacle
cinematogràfic, amb una
llista de familiars i amics i amb
uns segons de televisió
tomant ulleres, a les que ja
no seles podia treure més
rentabilitat.
Ara ja no és el Govern
que té una busca dins un ull i
enrevesada, sinó tot el
sistema de partits que vulgui
fer un poc d'autocrítica.
Amb petites excepcions,
són els mateixos Partits els
que han promogut l'imatge
d'un lider a l'hora de vendre
un producte, que tenia com
a cosa sustancial un
programa ideológic.
Emprant el camí d e
l'imatge personal, és per on
Ruiz Mateos s'ha situat en
un primer
 plànol d'actualitat;
esperem que sia u n a
excepció, porque d e
convertir-se en regla,
podriem assistir al funeral de
molts de partits, si s e
presentaven a eleccions els
familiars, amics i seguidors
de: Lola Flores, Miguel Rios,
Ana Belén, Emilio
Butragueño, Pendo
Delgado, Espartaco, Jesús
Hermida, Monserrat Caballé i
Julio Iglesias per exemple,
porque a diferents sectors
socials cadascún podria
treure una bona embasta de
paperetes incondicionals,
que en conjunt fomentassin
la participació més que el
conjunt de llistes de sigles
monótonos que organitza la
classe política.
Que desde el miércoles
ya estamos en verano!
Para reflexionar 
La confrontación de dos datos sin conexión alguna
de origen:
A) Pág. 3 de "Tribuna", n 59, del 12 al 18 de junio.
"Los políticos corruptos provocarán la abstención.
Los sobornos y las corrupciones han provocado que
el fantasma de la abstención planee sobre las
elecciones europeas. Personajes famosos
manifiestan su temor a que se produzca la mayor
abstención en España".
B) Pág. 10 de "El Día de Baleares", de 17 de junio.
Al relacionar los 52 municipios de Mallorca,
indicando el porcentaje de participación en las
elecciones europeas del 15-J, resulta que "la
challenge" de los menos participativos, es la
siguiente:
1- Santa Margarita 	 3104%
2- Son Servera 	 32'29%
3- Vilafranca 	 3590%
4- MANACOR 	 36'99%
Los hermanos Vadell acuden al acto de conciliación
Los hermanos Vade!! y Bernardí Gelabert en el momento de
cruzarse en la acera del Juzgado. No intercambiaron palabra
alauna
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"Manacor Comarcal" elegido como mediador para
una solución amistosa
Los hermanos Vadell se desdicen
de sus acusaciones contra varios
concejales
El martes, los abogados de ambas partes, decidirán los
textos de rectificación
(De nuestra Redac-
ción).- Los hermanos
Miguel y Antonia Vadell
Artigues, han decidido
rectificar en todos sus
términos las acusaciones
de corrupción vertidas
contra los concejales del
Ayuntamiento de Mana-
cor, Bernardí Gelabert y
Tomeu Ferrer, a quienes
acusaron públicamente y
en el diario de mayor
tirada de ejemplares de
Baleares, de un intento
de soborno de varios
millones de pesetas a
cambio de acceder a una
solicitud de construir una
residencia para ancianos
en las afueras de
Manacor, tema del que
nos hemos venido
ocupando en las últimas
semanas.
"Manacor Comarcal",
sin pretenderlo, ha
desempeñado el papel
jugara el papel de
mediador en la posible
solución del conflicto,
fue, precisamente,
Miguel Vadell -que
también representaba a
su hermana-, cuando, en
la mañana del miércoles
de la presente semana,
visitó a un miembro de
"Manacor Comarcal" para
comunicarle su arrepen-
timiento, e interesándo-
se en que actuáramos
como mediadores entre
él y Bernardí Gelabert.
Por nuestra parte, no
hubo inconveniente al-
guno. Prestamos desin-
teresadamente nuestra
colaboración. De ahí que
momentos después de la
visita de Miguel Vadell,
habláramos con Bernardí
Gelabert para comuni-
carle la decisión de los
hermanos Vadell.
Gelabert, en plena
coherencia con su
actitud desde que puso
el tema en manos de su
abogado, no quiso
pronunciarse, señalando
que el asunto estaba en
manos del letrado, y que
no daría un solo paso sin
su asesoramiento.
Habíamos quedado en
que daríamos una
respuesta a Miguel
Vadell, e insistimos para
que Gelabert fuera a
consultar con s u
abogado, que es el
manacorí Pep Piña. El
concejal de Sanidad, en
un gesto que le honra,
accedió a nuestra
solicitud. Quedamos en
vernos por la tarde, y
Bernardí Gelabert, como
ha hecho siempre con
nosotros, cumplió tal y
como nos había dicho.
de mediador en e I
intento de una solución
amistosa entre los
hermanos Vadell y
Bernardí Gelabert. Quien
se interesó para que
"Manacor Comarcal'
Bemardí Gelabert, a su entrada en el Juzgado
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concejales que tan
malparados dejaron con
sus acusaciones
Como decíamos,
después de hablar con
Bernardí Gelabert por
segunda vez en pocas
horas, dimos a conocer
su respuesta a Miguel
Vadell, quien reaccionó
sin pensárselo dos
veces. Nos pidió el
número de teléfono del
abogado Pep Piña y se lo
dimos, quedando en que
nos volvería a llamar, lo
que hizo no mucho
tiempo después. Había
ermanos VadeiI les sienta
Gabriel Veny
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Antes de esta
segunda entrevista con
Bernardí Gelabert, sobre
las cinco y media de la
tarde del mismo
miércoles, nos llama por
teléfono Miguel Vadell
para conocer si sabíamos
algo. Le respondimos
que, de momento, no;
pero que enseguida que
tuviéramos alguna
novedad, le llamaríamos.
Nos deja su número de
teléfono, el 820018, el
cual marcamos una vez
que conocimos la
respuesta del concejal.
La respuesta fue:
"Que se pongan en
contacto con mi
abogado, yo con ellos no
quiero hablar".
Bernardí Gelabert,
como es muy natural,
está extremadamente
molesto. Las acusacio-
nes de que ha sido
objeto y que ahora van a
ser desmentidas han
sido muy graves. Tanto
para él como para su
familia y amigos ha sido
un duro golpe. Pero los
hermanos Vadell están
dispuestos a restituir el
honor del concejal o
contactado con e I
Despacho de Pep Piña y
éste no estaba. Habló
con otro letrado de I
mismo despacho, el cual
le dijo que estaban
abiertos al diálogo,
según nos comunicó el
propio Miguel Vade II.
Hasta aquí nuestra
labor como mediadores
en un conflicto grave que
lleva camino de zanjarse
por la vía amistosa, como
se demostró al día
siguiente, después del
acto de conciliación que
tuvo lugar en el Juzgado
en la mañana del jueves,
en relación, no a la
querella interpuesta por
Bernardí Gelabert, sinó
por la acción judicial
iniciada a título particular
por los miembros de la
Comisión de Gobierno
del Ayuntamiento.
Después del citado
acto, y según habíamos
acordado el día anterior,
Miguel y Antonia Vadell
vinieron a la Redacción
de "Manacor Comarcal",
para comunicarnos que
los abogados de ambas
partes, Pep Piña y Rafael
Perera, se reunirán el
próximo martes para
estudiar la redacción de
un comunicado en el que
los hermanos Vadell
rectificarán todas las
acusaciones vertidas
contra los concejales,
añadiendo que tienen
confianza en que todo
quede resuelto
amistosamente. "Somos
amigos de Bernardí
Gelabert desde hace más
de 30 años, y nuestra
intención no ha sido
nunca la de causarle
daño alguno".
--Vuestras acusacio-
nes fueron muy graves...
--Lo sabemos, y por
éso queremos restituir
completamente el honor
de Bernardí y de algún
otro que pueda haberse
sentido ofendido.
Rectificaremos todo lo
dicho si es necesario.
En la mañana del
jueves, a raíz de I a
citación judicial, los
hermanos Vadell, en la
misma acera del
Juzgado, se cruzaron
con Bernardí Gelabert,
quien iba acompañado
de su compañero de
partido, José Giner. No
intercambiaron palabra
alguna. Quizás un leve
saludo con la mano, y
nada más.
La solución podría
llegar el próximo martes
en la reunión de los
abogados de ambas
partes. Los hermanos
Vadell están dispuestos
a retractarse de todo lo
dicho, y el abogado de
Bernardí Gelabert, está
abierto al diálogo.
Fotos: Toni Forteza
Opel Ocasión.
Opel Corsa city	 PM-AL
Opel Corsa TR 	 PM-AH
Supercinca 	 PM-AH
Supercinco 5 p. 	 PM-AH
Renault 5 	 PM-W
Peugeot 205 GT 	 PM-AL
Volkswagen golf diesel. 	 PM-W
Renault 5 TX. 	 PM-AL
Kadett 5 p. 	 PM-AL
Kadett 4 p 	 PM-AK
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CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Arta, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR
(Baleares)
OPEL -S 	
Mejores por experiencia
	
Ir/	
A ..,
INMOBILIARIA FRAU GALMES
A.P.I. Col. 350
Avinguda Baix des Cos, 1 loa¡os
Tel 55 44 77 - MANACOR
Oficina Palma, C/ Alcalde Francisco Rover, 3
(detrás Colegio Luis Vives) 20 50 12 - 29 35 54.
Compra y Venta de pisos, plantas bajas
fincas rústicas, locales, solares y Alquileres.
Valoramos propiedades Inmobiliarias
CONSULTA DE GINECOLOGIA 1
Dr. Arturo Gi 1 Bretones
Col. 1902
REVISIONES GINECOLOGICAS
CONTROL DE EMBARAZO
PLANIFICACION FAMILIAR
ECOGRAFIA
C/. Major, 1 Tel. 55 59 81 MANACOR
Ajuntament de Manacor
Delegació de Política Lingüística
Petita
 història
 de la col•locació dels
 rètols
 en català
 (IV)
1979 DAR. C.A.'1\T TFMEIJ (AV. Salvador Juan, 87)
Restauració. Bar.
Propietari: Mateu Andreu.
1979 GIE/\Fir ME T\TIJIY (Carrer
 do
 Joan I-literas, 2)
Cortfecció. Roba i
 calçat per a ix-ifartts.
Propietaria: Maria Bauça.
1979 MEAM SI "-I-ConNT (Carrer Ortega i Casset, 4)
liDeport. Windsurfing.
Propietari: Xavier d4 lvarez
-Ossorio.
1979 'T
-EIX (Carrer Major, 16)
Confecció. Roba d'horrte.
Propietaria: Catalina Riera.
(Seguirem la setmana que ve)
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Manacor, 21 de juny de 1989
La Delegada de P.L.
M• Antònia
 Vade!! i Ferrer
g. 550530-8210
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El PSOE desmenteix les
imputacions sobre una pressumpta
investigació a un regidor
Arrel de la publicació en un diari de les nostres Illes,
respecte a una informació d'allò més pintoresca i més
semblant a un episodi de telefilm ianqui, i que
involucrava el PSOE en una operació d'investigació a
un Regidor de l'Ajuntament de Manacor, perseguint
com a finalitat la pressió per tal que l'administració no
aturás la urbanització de les tres penínsules restants a
Cales de Mallorca, volem manifestar:
1. El grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de
Manacor s'ha pronunciat clarament a favor de declarar la
3a, 4a i 5a penínsulas de Cales de Mallorca com a zona a
protegir pel seu valor ecològic i paisagístic. Aquesta
posició és compartida per la totalitat de grups
municipals.
Així doncs recolzam les gestions fetes pel Delegat
d'Urbanisme en aquesta direcció.
2. Sembla clara la finalitat de la informació al.ludida.
S'afirma que el company Félix Pons militant socialista i a
la vegada assessor del Banc Exterior d'Espanya -aquest
Banc és propietari de bona part dels terrenys al.ludits-
intentaria pressionar el Regidor Bernardí Gelabert per tal
d'obtenir recolzament per a la urbanització de Cales.
Per a que el recolzament si la voluntat política és de
protegir integrament les Penínsulas de Cales de
Mallorca?
3. En la informació al.ludida s'intenta involucrar tres
partits, els que integren el Govern Municipal a través del
Pacte signat en el seu dia. Es preten confrontar les
sayas posicions al.ludint a un enfrontament. 1 és
absolutament fals.
Es cerca un enfrontament dintre del pacte pe r
desestabilitzar el Govern Municipal? Si és així,
s'equivoca qui ho pretén.
4. No entenem que té a veure Rotana amb Cales de
Mallorca. Són projectes diferents. El primer no ha entrat
oficialment a l'Ajuntament i en quant al segon la
unanimitat municipal d'aconseguir la protecció és clara.
Significa res important que un regidor -malgrat sigui el
Batle- vegi amb bons ulls un projecte i per tant faci
comentaris favorables a ell?
5. Rebutjam com a fals que en Jaume Llull tengui
mànega ampla respecte a determinats impostos a solars
a Cales de Mallorca i que aquests afavoreixin al Banc
Exterior.
Els impostos s'apliquen segons les ordenances i es
fa el càrrec al Recaptador Municipal, i aquest és el
responsable de la seva gestió. El Batle, per tant no
intervé en el procés. Si hi han proves en aquest sentit
que s'aportin i es podrá investigar.
6. Per acabar volem deixar clar que el company
Bernardí Gelabert té tot el nostro suport i recolzament.
La persecució constant de que ha estat objecte és
absolutament injusta. On queda la "pressumpció
d'innocència" que estableix la Constitució Espanyola
com a dret per tot ciutadà? On són les proves
acusatòries? On la veracitat de les mateixes?
Seguirem defensant que tothom és honorable
mentre no es demostri el contrari. Si hi han proves que
poden implicar un polític en un possible delicte,
aquestes s'han de presentar al jutjat abans d'airejar. El
mal que es fa molt sovint a les persones és irreparable.
Llavors... qué?
Agrupació Socialista de Manacor-PSOE
AGRADECIMIENTO 
DI Magdalena Pocoví Jordá, esposa. Hermanos/as, María, Gabriel,
Francisco, Juan, Margarita, Catalina y Magdalena, Viuda de Guillermo,
quieren hacer público su más sincero agradecimiento al pueblo de Manacor,
las muestras de condolencia y solidaridad puestas de manifiesto en momentos
tan trágicos, con motivo del fallecimiento de Jaime Mas Mesquida,
que murió en Manacor el pasado martes, día 13 de los corrientes, a la edad de
67 años, después de haber padecido una larga enfermedad.
Agradecen también la masiva asistencia al funeral que el mismo día se
celebró en la Parroquia de San Pablo.
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SUSPENSIO LLICENCIES
ZONA COSTERA
Atès
 que es troba en fase de redacció el Pla General d'Ordenació Urbana
d'aquest Municipi, 111.1m. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia setze de
juny de mil nou-cents vuitanta-nou
 acordà, suspendre, per termini d'un any,
l'atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys, edificació i demolició
d'edificis a les àrees
 que es diran, en base a l'establert a l'article 8.1 del Reial
Decret-Llei 16/1981, de 16 d'octubre. Arees afectades per a la suspensió:
AREA DE S'ILLOT 
Polígons 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9 i la part no urbanitzada del Polígon 3-2
(segons documentació gráfica que consta a l'expedient municipal). Superfície
del sòl
 no urbanitzable compresa entre la línia de costa, la carretera PM-V-
402-3 de Porto Cristo a Son Servera i el casc urbà
 de Porto Cristo, segons
documentació que consta a l'expedient municipal.
AREA DE PORTO CRISTO 
Polígon 4-7 s'exceptuen els terrenys definits a la documentació gráfica que
consta a l'expedient administratiu). Superfície de sòl
 no urbanitzable compresa
entre la línia de costa, la carretera PM-V-401-4 de Porto Cristo a Porto Colom
i el sòl urbà
 de Cala Magrana (segons documentació gráfica que consta a
l'expedient municipal).
AREA DE CALA MAGRANA, CALA ANGUILA, 
CALA MENDIA I S'ESTANY DEN MAS: 
Polígons 6-3 i 6-27. Superfície de sòl
 no urbanitzable compresa entre la
línea de costa, la carretera PM-V-401-4 de Porto Cristo a Porto Colom i el sòl
urbà de Cala Estany (segons documentació gráfica que consta a l'expedient
municipal).
AREA DE CALES DE MALLORCA 
Superfície de sòl corresponent a la segona, tercera i quarta península de
Cales de Mallorca, des de la línea de costa fins a la carretera PM-V-401-4 de
Porto Cristo a Porto Colom, fins a la delimitació de sòl urbà de la primera
península, que s'especifica a la documentació gráfica.
AREA ES DOMINGOS-CALA TROPICANA: 
Polígons 8-1 i 9-1. Superfície de sòl no urbanitzable compresa entre la línea
de costa, la carretera PM-V-401-4 de Porto Cristo-Porto Colom i el  sòl urbà de
Cala Murada (segons ve difinida a la documentació gráfica obrant a l'expedient
municipal).
AREA DE CALA MURADA: 
Polígon 10-3. Superfície de sòl no urbanitzable compresa entre la línea de
costa, la carretera PM-V-401-4 de Porto Cristo a Porto Colom fins al límit del
terme municipal de Manacor.
La determinació de les àrees afectades per la suspensió s'ha efectuat
conforme a la nomenclatura dels Polígons de les Vigens Normes
Complementàries i Subsidiàries del Planejament de Manacor.
El que en compliment del disposat a l'article 8.5 del Reial Decret-Llei
16/1981, de 16 d'octubre, en relació a l'anide 117.2 del Reglament de
Planejament Urbanístic, es fa públic per a coneixement general, significant que
l'esmentat termini de suspensió de llicències es computará a partir del dia
següent al de la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Comunitat Autónoma d'aquestes Illes.
Manacor, 20 de juny de 1989
El tinent de batle delegat d'urbanisme
Bartomeu Ferrer i Garau
SOLARS 47 1 83 DE
CALA MENDIA
L'11.1m. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia sis de juny de mil nou-
cents vuitanta-nou adoptà, entre d'altres, el següent acord:
1.- Aprovar inicialment i als sols efectes de la seva admissió a
 tràmit,
l'Estudi de Detall dels solars 47 i 83 de Cala Mendia, Porto Cristo Novo,
promogut per MANDI CENTER S.A.
2.- Delimitar expressament com a área afectada per a la suspensió en
l'atorgament de llicències
 de parcel.lació de terrenys, edificació i demolició
als solars 47 i 83 de la urbanització de Cala Mendia, conforme vénen
assenyalats a la documentació gráfica del projecte de l'Estudi de Detall, a
l'estar afectada per les noves determinacions del planejament que poden
suposar modificacions del règim urbanístic existent. Malgrat això, podran
atorgar-se llicències basades en el règim vigent, sempre que es respectin les
determinacions del nou planejament. L'esmentada suspensió  tindrà
 una durada
máxima de dos anys, malgrat això, s'extinguirá en qualsevol cas, am b
l'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall.
3.- Sotmetre a informació pública pel terme de 15 dies el precedent acord, i
insertar-lo a l'efecte en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma
d'aquestes Illes i en un dels diaris de major circulació de la provincia.
4.- Notificar el davantdit acord a l'entitat
 propietària dels terrenys afectats,
i, en el seu cas, als altres interessats directament afectats compresos dintre
'àmbit
 territorial de l'Estudi de Detall.
L'esmentat terme d'informació pública es computará inicialment a partir de
la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears.
Manacor, 19 de juny de 1989
El batle
Jaume Llull i Bibiloni
POLIGONS 4-14 1 4-16 DE
PORTO CRISTO
L'11.1m. Ajuntament en Pie en sessió celebrada el dia sis de juny de mil nou-
cents vuitanta-nou adoptà, entre d'altres, el següent acord:
1.- Aprovat amb carácter inicial el Projecte de modificació puntual de les
Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament de Manacor, que afecta
als polígons 4-14 i 4-16 de Porto Cristo, el document definitiu del qual ha
estat redactat per l'Arquitecte Superior Sr. Bartomeu Nicolau i Mayol.
2.- Sotmetre a informació pública l'expedient, per terme d'un mes,
mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autónoma, i Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i en un dels diaris de major
circulació, als efectes de poder formular al.legacions.
3.- Delimitar expressament com a área afectada per a la suspensió en
l'atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys, edificació i demolició
als polígons 14 i 16 de Porto Cristo segons venen determinats a les Normes
Complementàries i Subsidiàries de Planejament de Manacor i en el projecte de
modificació puntual referit, ja que estan afectades per les noves
determinacions del planejament que poden suposar modificacions del  règim
urbanístic existent. Malgrat això, podran atorgar-se llicències basades en el
règim vigent, sempre que es respectin les determinacions del nou planejament,
L'esmentada suspensió tendrá una durada máxima de dos anys, malgrat això,
s'extinguirá en qualsevol cas, amb l'aprovació definitiva de la modificació del
planejament.
4.- Facultar al Batle per a dictar les disposicions  necessàries en ordre a
l'execució d'aquests acords.
L'esmentat terme d'informació pública es computará inicialment a partir de
la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears.
El batle
Jaume Llull i Bibiloni
EUROPA TOURS s/A
AGENCIA DE VIAJES	 OAT 136.
C/Sur, 51 - A
Tel. 821594
PORTO CRISTO
rrent, 40 MANAC'
&zata
B 1 Z A!!
EXCURSION DE UN DIA
Con visita a Las Salinas, S. José,
S. Antonio, Sta. Inés etc...
Salida todos los VIERNES
Precio por persona 8.750 ptas.
Informes también sobre los vuelos charters
programados para este VERANO '89
LES ESPERAMOS EN: 
Pl. Ramón Llull, 9b. Tcls. 555650-555611
Telex 69601 EUTO Manacor
C/Mar, 9 Tel. 821004 Porto Cristo
"MODELMON" está de moda hasta en el terreno de la rumología
aura
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Mentis a los rumores sobre un intento de compra de
"MODELMON"
El "Casal d'Algaida" no está en
venta
(De nuestra Redac-
ción).- Por si faltara algo
en el ya de por si
abonado campo de la
rumología en Manacor, a
mediados de la semana
que finaliza saltó el rumor
de un intento de compra
de "MODELMON", en
Algaida, por parte de la
empresa "Perlas Orquí-
dea" que, como es
sabido, tiene problemas
de expansión a raíz del
contrapunto que ha
encontrado con e I
Ayuntamiento para el
desarrollo de tal
necesidad.
Todo parece indicar
que el rumor citado partió
a raíz de una visita
realizada por el Director
General de "Orquídea",
Alejandro María-Forgas, a
"Muebles Bauzá", pro-
piedad del Grupo Bauzá,
a su vez promotor y
propietario de "MODEL-
MON". Alguien vio salir o
entrar en "Muebles
Bauzá" al responsable de
"Orquídea" y dio rienda
suelta a su imaginación.
Tenemos motivos para
con Alejandro María-
Forgas, quien nos
confirmó que, efecti-
vamente, en la mañana
del pasado miércoles
estuvo en "Muebles
Bauzá", lo que tenía
intención de hacer
desde hace algún
tiempo, única y
exclusivamente para
felicitar a los promotores
de "MODELMON" por la
excelente obra realizada
en el "Casal d'Algaida",
por donde pasa práctica-
mente a diario en sus
constantes desplaza-
mientos a Palma.
También nos pusimos
en contacto con u n
portavoz del Grupo
Bauzá, quien nos
confirmó que ya tenía
conocimiento del rumor
en cuestión, confirmán-
donos las palabras del
responsable de "Orquí-
dea", diciéndonos:
"Alejandro ha tenido la
amabilidad de venir a
felicitarnos por la obra de
"MODELMON", tal y
como han hecho otros
muchos empresarios de
Manacor, a quienes
agradecemos la defe-
rencia. Quiero añadir,
además, que en ningún
momento se nos ha
pasado por la cabeza la
posibilidad de vender
"MODELMON". Nada
más".
Por supuesto que
que no sería de extrañar
que el "Casal d'Algaida"
fuese pieza codiciada, no
sólo por alguna que otra
fábrica de perlas, si no
por parte de otras
muchas empresas. Pero
el Grupo Bauzá, ha sido
tajante: "El "Casal
d'Algaida", o "MODEL-
MON" que es lo mismo,
no está en venta".
pensar que el rumor se
inició de esta forma. Un
rumor del que tuvimos
conocimiento en u n
popular bar de la ciudad.
De ahí que, para
confirmarlo o desmen-
tirlo, nos pusiéramos en
contacto con las dos
partes citadas. Lo
hicimos en primer lugar
PALLADIUM BEACH BAR
Paseo Marítimo-Sa Coma junto ler. Balneario
Abierto todos los días
Especialidad en paella
Platos combinados
Extensa carta de platos variados
Construcción y venta de:
garajes, chalets adosados, chalets individuales
y solares en Cala Mandía    
PISOS Y GARAJES
EN PORTO CRISTO
ZONA "ES PINARO" 
Disponemos de fincas
rústicas en varias zonas
CONSTRUCCIONES
MARTIN SUREDA RIERA S.A.
Inf. 821405 (tardes) - 820883 (noches) - 821079 (de 9 a 10 h.) PORTO CRISTO
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Josep Maria Salom, al
piano
Josep Maria Sa/om
Algo de lo que no presume -y no es que presuma
de nada- mi compañero y amigo, Josep Maria
Salom, es de sus condiciones de pianista. De ahí,
por tanto, mi sorpresa, el pasado domingo, al
coincidir con él, además de con mi también
compañero y amigo José Mateos, en
"MODELMON", cuando Salom tomó asiento ante un
espectacular piano de cola expuesto en el "Casal
d'Algaida" y empezó a acariciar sus teclas de forma
tal que más de un consagrado pianista hubiera
firmado, con acordes perfectamente nítidos y
melodías excelentemente logradas. Desconocía, la
verdad, esta faceta de Josep Maria Salom. Fue un
agradable descubrimiento por mi parte. Y no puedo
reprimir mis ansias de darlo a conocer a la opinión
pública.
Marcos Juaneda
quiere permanacer en el anonimato, me comenta la
celeridad y la educación con que fue atendido por
parte del concejal-delegado de la Policía Municipal
de Manacor, Marcos Juaneda, el lunes de la pasada
semana en que acudió a Juaneda para ser
informado acerca de un asunto propio de su
Departamento. Este ciudadano, según me dice,
quedó altamente satisfecho de la buena
disposición y saber estar del Delegado de la
Policía. Un ejemplo a imitar para muchos
concejales.
Bar Berlín
Serían, aproximadamente, las siete de la mañana
del viernes de la pasada semana, cuando acudo al
ahora nuestro vecino Bar Berlín, más conocido por
Ca'n Bordoy, dispuesto a tomar mi primer café
matutino. En la barra, Jaime Pascual "de Son Mas",
l'Amo En Biel des Castellot y algún otro cuyo
nombre desconozco, hablan de las elecciones
europeas del día anterior, con énfasis especial
sobre el triunfo de José María Ruiz-Mateos. Nadie
se explica como este hombre, con una candidatura
eminentemente personalista, ha conseguido dos
eurodiputados. "Será, dice uno, que no es tan
payaso como ha pretendido demostrar en los
últimos tiempos". Ruiz-Mateos es la figura estelar
en la mayoría de tertulias. ¿Será cierto que no es
tan payaso? No me atrevo a decir "esperpento",
que fue como calificó a Ruíz-Mateos Jordi Solé
Tura, por TVE, la misma noche de la jornada
electoral, en una especie de desprecio a los
votantes del empresario jerezano, lo cual no acaba
de ser de recibo en un Catedrático de Derecho
Político como es Solé Tura.
Bel Servera
Aunque a veces hayamos discrepado, lo que es
muy natural, además de sano, entre amigos, hoy me
veo en la necesidad de destacar -y no es la primera
vez que lo hago- la capacidad de trabajo de Isabel
Servera, del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento
de Son Servera. Trabajamos juntos la pasada
semana a raíz de la publicación del Boletín
Informativo del Ayuntamiento "serven" y me
percato, una vez más, de las buenas condiciones
de Isabel que, junto con el titular del
Departamento, Agustín Vives, han coordinado la
publicación. Enhorabuena a ambos.
Marcos Juaneda
Un ciudadano de Manacor, buen amigo, y que
(De nuestra R e -
dacción).- Con una
significativa abstención
superior al 63 por ciento
(votó un 36'77%), los
manacorins vinieron a
confirmar el escaso
ambiente de elecciones
que se respiraba en la
ciudad en las jornadas
previas a la consulta con
las urnas para la elección
de los	 diputados
europeos.
Solamente 7.515
ciudadanos del Municipio
de Manacor ejercieron su
derecho al voto,
inclinándose buena parte
de los votantes a favor
del PP, que una vez más
resultó la opción
ganadora con 2.585
votos, con 162 por
CORREDURIA DE SEGUROS
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Manacor
Las elecciones europeas en Manacor
Con una abstención superior al 63 por
ciento, los manacorins parecieron
"pasar" de las euroelecciones
Ruiz-Mateos consiguió 416 votos
o	 elto vos GOMILA S.A.Reptie10-e	 MANACORA PIE Plaza Ramón tJull. 22 Tel. 55 13 56PALMA
Pasaje Santa Catalina de Sena. 2, Entlo. C
 Tel
 72 27 36
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Peugeot 20501 	 25.342-
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No heder t.OLdo nlngún alnlodro culpable en el Ultlmo colo
encima del PSOE que
fue la segunda fuerza
política más votada,
seguida a mucha
distancia por el CDS que
se anotó 700 votos y, en
cuarta posición, por
encima del PSM, la
"sorpresa nacional", la
opción que encabezaba
José María Ruiz-Mateos,
que logró 416 votos, con
lo que casi se puede
decir que los partidarios
del ex propietario de la
desaparecida Rumasa
fueron a votar en masa.
El PSM consiguió 345
votos; E. de los Pueblos,
41; CiU, 35; El Partido
Verde, 29; y hubo veinte
votantes que se
inclinaron por Herri
Batasuna. Fueron con-
tabilizados 163 votos en
blanco, y 82 papeletas
fueron consideradas nu-
las.CAMIONES Tata y Cargo. - Itonip. PMO..
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GALERIA
Plega des Ces, 1 - MANACOR
Telf. 55 51 73
TELEVISION
 -
 CAMA RAS VIDEO
 -
 HI-FI
SO
Super Ofert a
mes de Junio
Serie lirnitada
Las vacaciones más apasionantes
F340 El poder sobre la imagen
CURSETS
 DE 
NATA= ESTIU
INSCRIPCIONS
Dies 29 i 30 de Juny,
 de 18'30
a 20'30 hs, a la piscina municipal
Organitza: Ajuntament de Manacor - Comissió de Cultura i Esports
Cafetería de (Casal d'Algaida)
MODELMON
Una atractiva parada en sus desplazamientos a Palma
Los servicios
propios de
cafetería
en el más
agradable de los
ambientes
La Copa
"Modelmón"
el más exquisito de
los helados
Horario de
servicio
al público:
De las 9 a las 21 h.,
incluido domingos
Los miércoles,
la Cafetería
permanecerá
cerrada por descanso
del personal
Dirección
Esteve de
"Cal Dimoni"
91 4. 4f:vir4
Excfusiv Cars
C/Villalonga esq. Avd. Juan Amer - PORTO CRISTO
Tcls. 820596/8205( , : -Fax 820564
Mercedes 500 SEL Saab 900 turbo 16V cabrio 2,0
a estrenar
Porche 911 Speedster
a estrenar modelo único
PorsChe 911 Mercedes 190 E 2.3 16VBMW 635 CS i 3.5
BMW 323
 1 Jaguar Porsche 944
ECIPER
MANACOR
CALA IIILLOR
S'u Hipermercado Favorito
Hi er Manacor Cala Millor felicita
a los ciudadanos de Son Servera. 
Cala Millor y Cala Bona. con motivo
de las fiestas de Sant Joan 
Petra Adrover y Bernardo Font animaron el sorteo
Catalina Rosselló recibe su ramo de flores
de manos de Angela Muñoz
Pedro Gonzalo Aguiló, bien flanqueado por
Catalina Rosselló y su esposa, María Veny
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Con una animada fiesta en un restaurante de Cala Millor
Hiper Manacor celebró su tercer
aniversario
El compañerismo y el buen humor fueron las tónicas
dominantes
Momento en que Magdalena Vadell hace entrega al equipo
directivo de Hiper, de una placa conmemorativa en nombre del
personal
existente entre lo s
componentes de la
plantilla y las excelentes
relaciones de ésta con el
equipo directivo. Una
noche de sana "marcha"
en la que no faltó el baile,
el buen humor, sorteos
con valiosos premios
tales como un televisor,
radio-cassettes, etc.
El personal hizo
entrega de un ramo de
flores a las esposas de
los accionistas de Hiper,
Francisca Suñer, María
Veny, Margarita Truyols,
Catalina Rosselló y Petra
Adrover, además de una
placa conmemorativa al
equipo directivo, que la
recibió de manos de
Magdalena Vadell.
En suma, una velada
entrañable en la que el
compañerismo y el buen
humor fueron las tónicas
dominantes.
(De nuestra Redac-
ción).- El personal de
Hiper Manacor, junto con
el cuadro directivo, se
reunió la pasada semana
en un restaurante de
Cala Millor para celebrar el
tercer aniversario de
Hiper Manacor, celebra-
ción que dio comienzo
con manteles de por
medio, para finalizar con
una simpática fiesta en la
que participaron casi un
centenar de personas de
Hiper, en una velada de
auténtica animación y en
la que quedó patente el
grado de compañerismo
ta no es necesario ocuparse
be , sonolmente dé regar su jardin o terraza.
Gardena presento:
EL PROGRAMADOR
DE RIEGO. Un pequeño
,2z.-amodor a través	 .nico, sólo va a pilas,
c	
•
ai, Vd. puede	 progromoble o largo
b'ob—amo ce regado, en casa y y además antirrobo.plazo, fácil de instalarse eccionor un
•
personalmente, ni pedirle
favores al vecino de al
lodo. ¿Qué le parece el
invento? Uno maravilla.
En cuanto al precio,
C011110 
regazo increíble, y así y
todo, es electró -
El jardinero automático
sM Mditi1/4SS1ASW
 CAN BUSCO
TI340A:	 MAGATZEM:
PLAÇA SA BASSA, 3	 PL. JOAN MARCH, 3,  4V
TEL. 5507 92	 C/ CAPDEPERA 25
TEL. 58 03 73
MANACOR
L>á
11) GARDENA
encima ganar no Paecr:: u i
100.000 ptas. todo, ahora yhasta el día
ei tiempo de regado, todo, todo,	 31 de Agosto, cuando Vd. compre un pro-
absolutamente todo.	 gramador de riego Gordeno, entrará en un
Imagínese lo que es 	 fabuloso sorteo por el
irse de vocaciones,	 cual puede ganar hasta
con la seguridad de	 100.000 ptos. en material
aue su jardín y terraza	 de jardinería
serán regados cuando	 Consulte las bases del
Vd. lo haya ordenado, 	 concurso en cualquier establecimiento donde
sin tener que ocuparse	 vendan nuestros productos.
Programador de riego
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Rafael Nadal llamó a la Agrupación Artística a un
gran acto de homenaje
Se estrenó el Requien "Sebastiani"
dedicado a Sebastià Rubí
(Redaccán J.M.)
El pasado domingo, en la
iglesia de los Padres
Dominicos tuvo lugar el
estreno absoluto del
requien "Sebastiani"
dedicado a la memoria del
inolvidable Sebastià Rubí.
La obra, compuesta por
Josep Ros, que a s u
condición de músico, hay
que añadir la de familiar del
homenajeado constituyó
todo un éxito, no solamente
de público sino también de
comentarios.
El Requien, compuesto
para solistas, orquesta, coro
y órgano, estuvo dirigido por
el propio autor e
interpretado por la Orquesta
de Cámara "Ciutat de
Manacor" a quien. acompañó
Petra Riera al órgano y el
Coro Monteverdi, con sede
en San Lorenzo.
Cuidó de la presentación
de la obra el maestro Nadal
quien en unas acertadas
palabras hizo la semblanza
del autor de la obra más
característica del teatro de
nuestra ciudad, al tiempo
que, desde el capítulo de
los recuerdos se lamentó
del hecho que ha supuesto
el camibo que h a
experimentado la sociedad -
envidias, que
materialismo- e n
contraposición al mundo
reflejado y vivido por
Sebastià Rubí.
Por lo que se refiere al
concierto en sí cabe
destacar el hecho de que la
obra tiene momentos de
verdadera altura,
destacando, entre otros el
Santus o el final del Requien
"In Paradisum".
Cabe hacer notar el
hecho de que tratándose de
una obra dedicada al
maestro Rubí no pbdrían
faltar, can toda intención,
algunos momentos en los
que el público parecía estar
escuchando algunas de las
notas más características del
"Ouaquin", sobre todo en
algunos acordes de los
chelos.
Asímismo, y debido tal
vez al poco tiempo de que
ha dispuesto el maestro Ros
para llevar a cabo los
ensayos conjuntos se notó
las posibilidades que
pueden sacarse del coro si
se puede contar con un
mayor número d e
componentes.
El concierto ofrecido el
pasado domingo e n
Manacor, se repetirá el
próximo sábado en Son
Servera, augurándose un
nuevo éxito del mismo.
Pájaro Marinero
CARRER MAJOR, 10 - MANACOR
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Meravelles una tienda especializada
en juguetes educativos
(De nuestra Redacción).-
El mero hecho de nombrar la
tienda Meravelles, es lo
mismo que introducirse en
un mundo de juguetes
educativos, que inician
desde la edad pre-natal y
sigue para todas las edades.
La misma está regentada por
dos expertas en la materia
como son María Binimelis e
Isabel María Gelabert.
La tienda Meravelles en
Manacor es el distribuidor
oficial de la firma Fisher-
Price. Además en su local
que está ubicado en la Calle
Mayor, 10 de nuestra
ciudad, donde puede
encontrar las siguientes
marcas, Gijoe, Fisher-Price -
ya nombrado- Educa,
Playmobyl, M.B., Diset,
Famosa, Mediterráneo,
etc...
Hablando con las dos
propietarias, nos han
informado	 que,	 los
en
Gijoe, etc. También nos dan
la información que en su
local se puede adquirir todo
lo referente a puericultura de
la Firma Jane, como
"parques, cochecitos,
hamacas, autoplays, etc".
Debido al corto espacio
que disponemos, no
podemos extendernos
mucho en el tema, aunque
hay mucho de relatar, pero
vamos a finalizar informando
a nuestros lectores que
Meravelles, a partir del 23 de
Julio hasta el 31 de Agosto,
tendrá únicamente abierto
por las mañanas.
Desde estas páginas del
Semanario "Manacor
Comarcal", queremos
felicitar a la firma Meravelles
por la excelente labor que
realizan y les auguramos un
rotundo éxito y más
teniendo en cuenta los
artículos educativos que en
ella se pueden adquirir.
Foto: Toni Forteza
Vista parcial de los productos que se pueden adquirir
Meravelles
productos que tienen mayor
aceptación por parte del
público son los Peluches,
Restaurante
*A Pa 17.11).10.1.1....01
1,1*
"
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Con
ef: C/Amistat, 41 Manacor Tel. 55023
v. Amer, 65 Porto Cristo Tel. 820565
LOS DRAGONES
Porto Cristo - Tel. 820852
ESPECIALIZADOS EN:
*Bodas, *Comuniones,
*Bautizos, *Banquetes,
*Convecciones, etc...
VISITE NUESTROS AMPLIOS SALONES Y
PIDA PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 
Abierto almediodía y por la noche todos los días
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD
Recuerde:
SERVICIO A LA CARTA
Mariscos, pescados y carnes
frescas. No olvidar nuestra
especialidad en: PAELLAS
(también para llevar)
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Encara que els teus amics te diguin que ets el millor del
món;
segueix lluitant per millorar el teu carácter cada dia.
Encara que les aparences amaguin tota sortida a un
problema que veus plantejat;
has de cercar solució a la problemática que té sempre
tota situació conflictiva.
Encara que tothom te digui que Déu tan sols se troba
dins l'església;
no deixis mai de cercar-lo dins la teva pròpia existència.
Encara que sovint els sentiments paralitzin la teva vida;
no deixis mai d'actuar d'acord amb les teves
conviccions.
Encara que només vegis defectes i misèries a les
persones que l'enrevolten;
no deixis mai de pensar que tothom és posseidor de
qualque bona qüalitat.
Encara que tothom t'escolti amb atenció i sense
bategar;
no per això creguis que s'está totalment d'acord amb tot
alió que dius.
Encara que sovint experimentis sentiments d'alegria i
de satisfacció;
no per això creguis que ja mai hi haurà dificultats i
contratemps dins el teu cor.
Encara que sopeguis una i mil vegades;
segueix endavant, convençut de que més prest o més
tard, arribaras a trobar allò que tant cerques.
Encara que esser feel a les teves conviccions te reporti
certes dificultats;
segueix pensant que la tranquilitat de conciéncia está
ben per damunt els èxits superficials.
Encara que els infants belluguin, facin soroll i es tornin
gairebé insoportables;
segueix pensant que són la millor imatge de Déu en
aquest món.
Encara que perdi l'equip sportiu de les teves
preferències;
segueix feel als sentiments que donen sentit a la teva
existència.
Encara que la justicia humana estigui plena de misèries i
de contradiccions;
segueix pensant que és la millor manera d'ordenar les
relacions entre les criatures humanes.
Encara que ploguin diners i ventures dins la teva vida;
pensa que d'un moment a l'altre poden arribar les
espinetes del patiment aprop teu.
Encara que per a cumplir el teu deure haguis de cridar
l'atenció o donar un avís al teu germá, amic o veT;
no per això deixis de regalar-li el teu agradós somriure.
Encara que te sembli que sovint tens la raó;
no creguis que pots anar per places i carrers imposant
les teves conviccions.
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Festival de Fin de Curso de las
Alumnas de 8 2 del Colegio San
Francisco de Asis
(De nuestra Redacción).-
El pasado viernes en el
Teatro Municipal, tuvo lugar,
el Festival de Fin de Curso
88-89 de las alumnas del
Colegio San Francisco de
Asis, al cual acudieron los
padres, familiares, alumnos y
amigos, lo que hizo que el
local estuviera abarrotado de
público.
La obra que presentaron
dio inicio algo pasadas las 20
horas para finalizar al filo de
las 22. Las improvisadas
actrices tuvieron una
excepcional actuación, lo
que hizo que el numeroso
público presente saliera
satisfecho del espectáculo
presenciado y fue realmente
una excelente despedida
para las alumnas de 8g
curso.
Desde estas páginas del
Semanario "Manacor
Comarcal" queremos felicitar
Momento en que todas las improvisadas actrices, desde el escenario, se despiden del
numeroso público.
a todas las participantes y	 especialmente a las que han	 vida por muy diferentes
desear mucha suerte al	 finalizado la enseñanza de	 horizontes.
grupo en general y muy	 EGB y van a encauzar su	 Foto: Sion
eizz~i~azz~za
NOVETATS PER:
Comunions, Batejos
i festes en general
S 9 A 	 Juan Segura, 6 ManacorEs Molins, 7 Cala Millor
COMERCIAL
MAYOL,
SE NECESITA
Chico joven para ferretería-droguería
inf. Fco. Gomila, 81 Manacor
e:
a
"La cosa empezaría con unos
os florales y un concurso
ores "
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Crónicas  
Alucinantes	 Por el Cronista de la Villa
Toni Sena ya comenzaba a estar preocupado. En la última reunión
de la Junta Directiva ya se había hablado del asunto y se había llegado
a la conclusión de que tenía que ser el presidente el que arreglase la
cuestión. Así que, decidido, hizo su entrada a S'Agrícola, dispuesto a
todo.
-¿Cómo vestía?
-Como los ángeles. Camisa rosa de mangas anchas, pantalones de
espina y las gafas en la frente.
-¿Llevaba flor?
-Sí. Pero en la oreja.
-El caso es que los socios más subversiones se habían reunido en
distintas ocasiones y la cosa llevaba todas las trazas de convertirse en
un problema.
-Pero, ¿de qué se trataba?
-De que se aburrían. Desde que habían elegido al nuevo presidente
no se notaban mucho los cambios.
-Pero, ¿no habían traído a la consellera?
-Sí. Y era de agradecer. Entre Oneto y la Munar, la mayoría se
quedaron con la Munar, pero les sabía a poco.
-Así que una vez dentro del local, Serrà mandó a Jaime que
preparase unas bandejas con sospiros, orejones y dátiles y que se
pasease por las mesas ofreciendo los presentes de parte del presidente.
presidente sin vara es poco presidente, así que zanjó la discusión.
-¿Qué más prepararon?
-Decidieron nombrar una Comisió, presidida por Fortcza, como
relaciones públicas que hiciese un borrador y lo presentase a la
asamblea.
-Pero habría alguna sugerencia.
-Don Mateo propuso una excursión en el autobús de
circunvalación. La primera parada la harían en el chiringuito para
reponer fuerzas y la segunda en El Porrón.
-¿Por qué en el Porrón?
-Porque hablarían con Montse para que la banda de tambores
ofreciese un pasacalles.
-¿Y después del pasacalles?
-Hubo quien propuso que por la tarde irían todos al cine a ver una
películar de las fuertes. Pero hubo diversidad de opiniones porque los
más sensatos argumentaron que saldrían en los papeles y sería mejor ir
a Los Dolores a rezar una novena a San Isidro, que es el patrón.
-¿Acabarían pues aquí las discusiones y las malas caras con el
presidente?
-Ni pensarlo. Después fue cuando empezaron los problemas.
-¿Sexuales?
-No. Políticos. Atacaron al presidente de frente y le dijeron que ya
estaban hasta las narices de que S'Agrícola pareciese la sucursal del
Ayuntamiento.
-Pedro Mateu sacó una caja que guardaba debajo de la silla y
empezó a enseñarle cosas al presidente.
-¿Qué cosas?
-De todo. Lo que Francisca recogía del suelo cada noche cuando
barría el suelo. Empezó con una cinta métrica y una herradura.
-¿De quién eran?
-La cinta de Francía y la herradura de Darder. Luego, ante el
-Y ¿lo hizo con gusto?
-No mucho, porque Serrà le obligó a ponerse una falda hasta media
pierna y una cofia en la cabeza. Además por si fuera poco le hizo
depilarse hasta la pantorrilla. Y aquello ya era demasiado. Pero el
contrato que había firmado días antes le obligaba a estar a las órdenes
del presidente "para lo que quiera mandar" y un contrato es un
contrato.
-Así que repartieron los sospiros y a cada uno una copa de mistela.
-¿Y se les pasó el enfado?
-Ni por esas. Así que el presidente hizo de tripas corazón, hicieron
un coro con las sillas y se sentó a discutir.
-Le insultarían...
-Ni pensarlo. Lo que le propusieron fue que preparase un festival de
final de temporada.
-¿Qué le propusieron?
-De todo. La cosa empezaría con unos juegos florales y un
concurso de glosadors. Al día siguiente harían una exposición de
trabajos manuales.
-Pedirían consejo a Bauza...
Consejo y el local de Falange porque S 'Agrícola no reunía
condiciones.
-Y Serrà, ¿qué decía?
-De momento nada, asentía con la cabeza y sacaba a relucir "so
mitja rialla".
-¿Le preguntaron por lo de la vara?
-Fue Gibancl el que sacó el tema, pero le contestó que un
asombro de la mayoría sacó un trozo de parquímetro que se había
olvidado Juancda el día que vino a hacer los honores a la consellera.
Pero lo más curioso fue el cuchillo.
-¿También había un cuchillo?
-También. Después de muchas discusiones coincidieron en que era
de Gelabert porque uno que se entiende dijo que era un cuchillo de
matarife de los que hay en el matadero.
-¿Había algo más?
-Habíalo. Era una cosa rara, como un supositorio, pero de plástico.
-¿Y de quién era?
-Después de muchas averiguaciones todos coincidieron que de
Tomeu Ferrer.
-¿Porque olía a menta?
-Algo parecido. En Melis, que levantaba el acta correspondiente,
como buen secretario, después de muchos análisis y discusiones, dio
en el clavo. Era un inhalador para la nariz.
arca Clastrom 163 motor fue
borda 75 cavallos, muchos
extras perfecto estado
Tel: 551135 (oficina)
RD FIESTA
BUEN ESTA
•
 552424 (oficina
552343 (particular)
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-¿Qué más sacaron de la caja?
-Una cruz de un rosario.
-No me digas más. De Barrull.
-Exacto.
Y así estuvieron mostrando los más raros objetos que uno pueda
imaginarse: Una botella de aceite, pero vacía, una "rondaia" de Mossen
Alcover. Un disco de dirección prohibida que en sus tiempos había
estado colocado en Na Morlanda.
-¿Cómo lo supieron?
-Porque llevaba una inscripción dedicada a Na Xesca Bassa y al
boticario Ladaria.
-¿Y qué decía?
-No se entendía muy bien pero debía ser algo gordo, por la cara que
pusieron.
-¿Algo más?
-¿Y la hizo?
-
Cuando lo vieron llegar todos se pusieron en pie. Alguno estiró el
brazo pensando que tenían que cantar el "Cara al sol", pero la
situación se solventó con una "Salve".
-¿Arregló el desaguisado?
-Una flauta, regalo de Nadal a Riera y que había olvidado en el
lavabo.
-Por lo visto, la cosa estaba de lo más entretenida.
-Más que entretenida, se estaba poniendo un poco cargada. Así que
En Toni de la música sugirió que podría llamar a Tomás, a ver si con
su experiencia, arreglaba el desaguisado.
-¿Volviendo a traer a Oneto?
-No. Al alcalde, que ya está acostumbrado a este tipo de
situaciones.
-Así que se fue Tomás a buscar la galera para ir a buscarlo, de
manera que hiciese una entada en toda la regla.
-Como él solo sabe hacerlo. La primera condición que se aprobó
fue que todo concejal que entrase a S'Agrícola ya no tendría que firmar
en el libro de honor y que las consumiciones no irían a la cuenta
negra, sino que cada uno se pagase lo que tomase.
En segundo lugar solamente podrían entar dos veces por semana y
siempre que un socio necesitase una silla, deberían levantarse, y la
tercera fue que si perdían algo, tendrían que barrer el bar, y darle lejía
al suelo.
-¿Y todo se aprobó sin votos en contra?
-Bueno, el alcalde dijo que trasladaría el asunto a la Comisión de
Gobierno, pero que no habría ningún problema.
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Adrover y Cursach triunfadores en Petanca
Aulas de la 3 1 Edad 
Terminó el curso con la
exposición de los trabajos
realizados por los alumnos
de las diferentes
actividades; clausura
oficialen Son San Martí y
ahora las merecidas y bien
ganadas vacaciones, que
durarán todo el verano.
Nuestro deseo es que
sean felices y que en lugar
de días de descanso, horas
de siesta y paro total, sean
unos meses de plena
actividad, de preparación de
cargar baterías para e n
Octubre emprender la
nueva singadura, nuevo
curso i nueva ilusión.
Hasta entonces pues y
feliz verano.
Asociación de la
Tercera Edad 
LA EXCURSION DEL
PASADO DOMINGO
Todo un éxito y nuestra
felicitación a los xoferes de
Autocares Amengual, por la
amabilidad, buen comporta-
miento y dirección en ruta a
lo largo de todo el dia.
Gracias a la dirección de
Modelmón, que abrió
expresamente aquel
factuoso complejo, para ser
visitado por los
excursionistas. Palma hasta
Paguera, regresando por
Santa Ponsa, Palma con
visita a los buques de la VI
flota anclados en el dique
Oeste. Camino hacia Palma a
Su Majestad en plena
pesca, comida en el Foro de
Mallorca, Fiesta d e
sobremesa y regreso por
Alcudia y Can Picafort.
PETANCA
Primero decir que el
pasado viernes tuvo lugar
en el Local de Sa Nostra de
la Calle Nueva, el reparto de
trofeos a los triunfadores
presidido por nuestro
alcalde, el delegado de
servicios sociales y el
delegado de Sa Nostra,
ambiente familiar y un vino
español para clausurar el
acto.
MAS PETANCA
Para la próxima semana,
en las pistas del Castell dels
Hams, el primer torneo de
Petanca entre un grupo de
jugadors de esta Asociación
y otro de franceces-
europeos, que están de
vacaciones en dicho hotel.
Las partidas serán diarias
a partir de las 430 de la
tarde, disputándose un
artístico trofeo gentilmente
donado por la dirección de
dicho hotel.
HOMENAJE AL
FUNDADOR
La Junta de Gobierno de
dicha Asociación presidida
por D. Bartolome Nicolau,
tiene en proyecto para el
próximo julio celebrar una
comida-homenaje al funda-
dor y primer presidente de
dicha entidad, el conocido
Antonio Llull. Manacor
Comarcal se suma a este
acto por la importancia y
trascendencia que inplica y
representa.
EN AGOSTO "EL PESO
JUSTO"
Con mucha seriedad se
prepara esta segunda
edición que este año se
llamará "El peso justo" y que
será en el mes de agosto.
CINCO JUBILADOS
GRATIS
En la excursión	 del
pasado domingo y por
gentileza de la dirección de
esta Asociación fueron
invitados, 5 jubilados de la
Residencia Municipal que se
la pasaron bomba.
Asociación de Son
Macià 
LAS FIESTAS DEL
PRIMER ANIVERSARIO
Tuvieron lugar el pasado
fin de semana con todos los
actos programados y una
regular concurrencia. Mere-
ce destacar la entrega de
dos placas conmemorativas
a la paraja de asociados de
más edad siendo D. Bárbara
Martí de Son Gall con 94
años y D. Antonio Riera de
Son Brau. ¡Felicidades a los
dos!.
LA EXCURSION DE
MAÑANA
Casi agotadas las plazas
el pasado lunes, mañana
saldrán dos autocares,
camino de Lluch, regre-
sando por Pollensa y
Alcudia, camida en "Es Mal
Lloc" y luego retorno por
Can Picafort y si hay tiempo
por Artá y Colonia.
Asociación de Porto
Cristo
FIESTAS 1989
Para las próximas Fiestas
de Porto Cristo, esta
Asociación recien constitui-
da, está confeccionando un
atractivo programa de
participación que represen-
tará las diferentes fasetas
desarrolladas por dicho
centro en los terrenos,
social, cultural, deportivo,
etc.
LA EXCURSION DEL
PASADO DOMINGO
Resultó un rotundo éxtito
esta primera excursión
organizada por esta nueva
Asociación con la novedad,
que hubo ya de mañana una
suculenta merienda en el
Restaurante El Cruce, para
seguir el itinerario previsto
sin un solo fallo con feliz
regreso a la hora prevista.
Asociación Virgen de
Lluch 
LA EXCURSION DEL
DIA 18
Como estaba previsto y
programado, el pasado
domingo esta simpatica
excursión creyendo que con
dos autocares sobrarían
plazas y tuvieron que añadir
un tercero debido a la gran
demanda de plazas.
Destaquemos la visita al
muelle de Poniente para
admirar los buques de la
Flota Americana anclados en
aquel dique, salida hacia el
Arenal, visita panorámica
parada en S'Estanyol donde
se tomaron unos suculentos
helados y a comer en Cala
Llombarts, festiva sobreme-
sa y regreso por Santany,
Alquería, Calonge, S'Horta,
Porto Colom y Manacor.
PARA EL 16 DE JULIO
Ya se está organizando
esta excursión de carácter
muy original, dirección a
Palma con visita al Museo del
Ejercito, Can Pastilla, Arenal
(opción para tomar baño) y
comida en el Restaurante
Gal-Dent. Informes en el
Local Social y en próximos
números de esta revista.
HOMENAJE A MADO
PIPIU
Será bien pronto en el
Restaurante Los Dragones,
de lo cual les ofreceremos
amplia información la
próxima semana.
Nicolau
"MODELMON", un Complejo comercial y cultural que se está poniendo de moda
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Las exclamaciones de asombro se sucedieron a lo largo del
recorrido por el "Casal d'Algaida"
La Tercera Edad de Manacor,
gratamente impresionada con su
visita a "MODELMON"
También la de Capdepera estuvo en el Complejo
(De nuestra Redac-
ción).- En la mañana del
pasado domingo, tal y
como nos había
informado el presidente
del colectivo, Bartolome
Nicolau, la Asociación de
la Tercera Edad d e
Manacor visitó la s
instalaciones comerciales
y culturales de
"MODELMON", en el
"Casal d'Algaida",
quedando gratamente
impresionados tanto por
la espectacularidad del
complejo como por el
exquisito gusto en la
decoración de todas y
cada una de l as
dependencias q u e
configuran esta magna
instalación que se está
convirtiendo en un
atractivo más de Mallorca
y que colectivos de la
más variada naturaleza
están poniendo de moda
como parada en sus
excursiones.
A lo largo del recorrido
se sucedieron	 las
exclamaciones	 d e
asombro y -cómo no- de
orgullo por ser una familia
de Manacor -el Grupo
Bauzá- la promotora del
centro comercial y
cultural más espectacular
de Mallorca. Es natural
que la Tercera Edad de
Manacor celebrara el que
"MODELMON" sea
iniciativa de manacorins.
LA DE CAPDEPERA
Al estar cerradas al
público las instalaciones -
excepto la Cafetería- los
domingos, el Complejo
fue abierto para la
Tercera Edad de
Manacor. Una apertura
que tuvo que repetirse
momentos después con
la llegada inesperada de
la Asociación de la
Tercera Edad de
Capdepera, que fue
recibida con la simpatía
habitual de los directivos
de "MODELMON",
independientemente de
que no hubieran
concertado la visita con
anterioridad.
La Asociación de la Tercera Edad de Manacor, en "MODELMON"  
PAIII1ESA
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INFORMACION DE LOS CAMBIOS AL DIA DE HOY
	
22.06.89 1.:.
D I V I S A	 COMPRADOR
	
VENDEDOR
	
MEDIO
1 DOLARES U.S.A. 116,24300
2 DOLARES CANADIENSES 105,27800
7.3 FRANCOS FRANCESES 18,72500
5 100 YENS JAPONESES 87,17100
6 FRANCOS SUIZOS 73,10000
7 100 FRANCOS BELGAS 303,32000
0 MARCOS ALEMANES 63,49200
9 100 LIRAS	 ITALIANAS 8 ; 75900
10 FLORINU.S HOLANDESES 56 ; 36 7 00
11 CORONAS SUECAS 18,83200
12 CORONAS DANESAS 16,31900
13 CORONAS NORUEGAS 17 ; 50800
14 MARCOS FINLANDESES 20,43400
15 100 SCHILLINGS AUSTRIACO 901,67200
16 100 ESCUDOS PORTUGUESES 76,16500
25 100 DRACMAS GRIEGOS !3,85000
26 100 FRCOS.DELGAS FINANCI 302,54100
28 LIBRAS ESTERLINAS 193 ; 79400
31 LIBRAS IRLANDESAS 169 ; 30800
44 DOLARES AUSTRALIANOS 96,42900
57 EUROPEAN CURPENCY UN 131,45500
99 I ************~*4*4 0 ; 00000
126,55900 126,40100
105,54200 105,41000
18,77100 18,74000
87,38900 07,28000
73,37200 73,28000
304 ) 00000 303,70000
63,65600 63,57700
0,70100 0,77000
56,50900 _58,43800
18,80000 18,85600
16,35900 16,33900
17,55200 11,53000
20,50600 20,41000
903 ; 92900 902,80100
76,35500 16,26000
74,04200 13,95000
303,29900 302,92000
:1. 194,07,700
189,60000
96 ) 67100 96,55000
131,70500 131 ; 62000
0,00000 0,00000
CAMBIOS DE BILLETES AL 22.06.09	 (DESDE 20.06.89 A 25.06.89)
B	 I	 L 	L.	 E	 T	 E	 S COmFRADOR vENDEDOR . MEDIO
DOLARES CANADIENSES
3	 FRANCOS FRANCESES i.
J.02,78
,6
106 ; 63
18 ) 96
104,105
18,615
4	 100 FRANCOS O.E.A. 37,83 37,120
5	 100	 YENS	 ...JAPONESES 84 ; 90 08 ) 08 86,490
6	 FRANCOS SUIZOs 71 ) 71 74,40 73 : 055
7 100 FRANCOS BELGAS 295,29 306,36 300,825
8	 mARCOS ALEMANES 62,00 64;33 63,165
9 100 LIRAS	 ITALIANAS 0 ; 54 8,86 8,;00
10	 FLORINES HOLANDESES 55,03 57,09 56 ; 060
11	 CORONAS SUECAS 18 ; 37 19,06 18,715
12	 CORONAS DANESAS 15 ) 94 16 ; 54 16240
13	 CORONAS NORUEGAS 11 ; 07 1771 17 ; :190
14	 mARCOS FINLANDESES 27 ; /6 28 ; 80 28 ; 280
15	 100 SCHILLINGS AoSTRIACO :1180 ; 5'1. 913,53 897 ; 020
16 100 ESCUDOs PORTUGoESES /2;28 76,44 74 ; 360
17	 DIRHAMS MARROUulES 12 ; 12 ,6	 .0 12 2 355
19 100 PESOS MUICANOS 3,10 3,22 3,160
23	 DOLIVARES VENEZOLANO 2,33 2 ) 45 2,590
25 100 DRACMAS GRIEGOS 10,31 74,35 72 : 330
28	 LIBRAS ESTERLINAS .1. i9S ) 76 193,205
31	 LIBRAS	 IRLANDESAS 171,69 168 ; 585
33 31,29 33,13 32,510
34	 KUILUu. .4 1	 9 429,08 421 : 03
44	 fHüLARII	 AUSTRALIANOS 9	 ; 09 96,50 94,335
45	 IANDS SODAEPTCANOS .35 ; 00 45,00 40 : 000
56	 LIBRAS 8IBBALIAREÑAS 1.85 ; 85 192 ; 76 189 ; 205
91	 BOLAP	 .1--1.N11E) 1.2:3	 O 127 ; 92 125 ; 610
9 . .1f	 dOlj;*	 b.»Li,„) 127 ; 92 124;995
1.*** 51 ***4-w*g**,, 0 2 00 O
$
QUE PARLI 1 Escfn
R.Rg.c.TAtIENT .mAt1447):10.1..paiNa
ARTAT DE CORREUS 105 . NAC
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La olvidada abstención, una
broma que pesa 
Depués de contar todos
los votos, los partidos
políticos se han lanzado a
los medios de comuni-
cación, para valorar el éxito,
o el fracaso de los diferentes
resultados. Unos alegres y
satisfechos portan sonrisas
abiertas, porque han
aumentado su espacio de
poder. Otros, menos
complacidos, aseguran que
nada pasa, y culpan de su
fracaso, unas veces al propio
electorado, al partido
contrario, y muchas veces a
la falta de medios. Los
diferente grupos políticos
se olvidan de la abstención,
que cada vez deja mayor
constancia en las diferentes
propuestas políticas.
Empezando desde las
diferentes localidades que
vivimos, se puede asegurar
ya, que en Manacor, no
fueron a votar el 63'3 % de la
población votante, con el
derecho a participar. En
Porto Cristo, por ejemplo, la
abstención ha sido de un
6883 %, solo el 3117% los
votantes totales ratifican la
legalidad democrática, de
los representantes euro-
peos.
El resto de las diferentes
autonomías han dejado la
abstención por encima del
50%; en muchos lugares, y
la media de abstención no
es mayor, porque las
grandes ciudades regalan 4
horas laborables a los
trabajadores que justifiquen
su asistencia, por eso las
urnas resciben un tanto por
ciento de votos; que
producen 4 alegres horas,
antes que la intención social
del voto.
Una cosa es muy clara, los
políticos que opinan,
diseñan, elaboran, proyec-
tan, invierten, etc... a
merced de los votos
conseguidos, deben tener
la seguridad que lo hacen
gracias a una razón política,
totalmente legal, que basa
sus argumentos; olvidando
totalmente la abstención, ya
que ellos pueden y hacen el
Gobierno de un país,
muchas veces con el apoyo
de muy pocos ciudadanos.
Cuando la abstención tiene
la característica de normal,
es legitimo disculpar a
nuestros representantes, ya
que la propia estadística
justifica una dejadez del
12%, una apatía del 5%, y
un error de censo de otro
3%. Pero cuando u n a
población entera, d e I
continente Europeo deja
colgados a los políticos y sus
representantes con 1/2 de
rechazo, porque la
abstención, manifiesta, las
pocas esperanzas de
ningún cambio, ni de abajo
para arriba, ni de ariba para
abajo; "motivo este
encontrado con el
manifiesto Bipartidismo de la
Europa sabia y anciana".
Entonces se debe hacer
una lectura diferente de la
abstención, porque llegará
un día que la mayoría sea el
4% de la población, en el
poder y el 96% de los
votantes estarán distribui-
dos en pequeñas
agrupaciones, Asociacio-
nes, colectivos, cuadrillas,
etc.., y el 75% restante no
querrá jugar a un juego, que
se caracteriza, por la
repetición, por la igualdad
de propuestas, por la falta
de imaginación, y por la
prcariedad de un sistema
injusto y anti-democrático.
La lectura de la abstención
deja en fuera de juego a los
políticos porque a pesar de
las mil ofertas, 32
propuestas políticas, el 50%
de la Europa milenaria, dice
basta, a un juego, que tiene
más parecido, con un auto-
diálogo político, que el
respeto firme a las
estadísticas denunciantes y
claras.
Las diferentes abstencio-
nes, de los pueblos,
ciudades, capitales, nacio-
nes; caminan enemistadas
con el poder establecido,
que cada vez argumenta
mejoras más utópicas,
diálogos con sabor metálico,
en una lengua de difícil
traducción y separando la
verdadera profesión, con las
necesidades puntuales de
los diferentes vecinos, que
solo aspiran en definitiva, a
que les presten los mismos
servicios, que pagan con
verdadero esfuerzo y dolor.
La abstención en Europa,
es más incómoda que en
Estados Unidos de America
del Norte; Aquí I a
abundancia de toreros, Ruíz
Mateos, chicholinas,
humoristas y sindicalistas
simpáticos, pueden poner
en un futuro no muy lejano,
de Presidente, de los
Estados Unidos de Europa,
a un caballo, de pura sangre
y nombrar, embajador
principal a un representante
de cervezas.
La abstención abultada,
manifiesta y festiva, pone en
peligro varios años d e
abundancia política y el
sistema democrático debe
sentir el soplido de unos
vientos que están
empujando la cantada y
bailada decadencia de una
música para sordos y de una
lectura emborronada.
Rafael Gabaldón
CLINICA DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
MEDICO DENTISTA
Pza. Ramón Llull n2 12, 1 2D (Plaga des Mercat)
Consulta: Lunes de 9 a 13 y de 16 a 20 h.
De Martes a Sábado de 9 a 13 h.
Tel: 554385
RESTAURANTE
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Opinión 
¡Si volviera a vivir...!
Hace unas semanas, un Cura muy amigo mio me preguntó:
--Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar la vida,
¿Cambiarías algo de tu vida?
--No le contesté, no. Pero si que al cabo de un rato
comencé a pensar... y a pensar...
--Si volviera a vivir o empezar la vida de nuevo, escucharía
más a mis padres y a mis abuelos; hablaría menos y escucharía
un poco más.
¡Oh si volviera a empezar de nuevo la vida, quisiera si, que la
vida fuera tal cual ha sido hasta hoy, si, igual, solo que abriría un
poco más los ojos!
¿Qué es la vida...? Pues la vida es la forma soberana de vivir
y convivir. Esta melodía, que es la vida, no es un espectáculo
alegre, no; pero es un espectáculo grande, si, muy grande. ¡Y
esto vale mucho más!
Pero o olvidemos, lo que tiene de insconciente la Fortuna,
tiene de firme la Fama. La primera, para vivir; la segunda, para
después; aquella, contra la envidia; ésta contra el olvido; la
Fortuna se desea, y tal vez se ayuda; la Fama es inteligencia;
deseo de reputación nace de la virtud; fué y es hermosa de
gigantes la Fama; anda siempre por extremos: o monstruos, o
prodigios de abominación, de aplauso. Pero muchas veces los
buenos sentimientos y los buenos deseos tienen más
importancia que la torpeza con que se expresan.
Pocos de nosotros podemos soportar las más pesadas
cargas y las más angustiadas zozobras sin ayuda de nadie. Es
que en ocasiones, nuestras preocupaciones son tan íntimas
que no podemos de ninguna manera exponerlas ni a parientes
o amigos de absoluta confianza. En este caso, la salida es la
oración. Cualquier psiquiatra nos dirá que, cuando estamos en
un estado de tensión, con el espíritu atormentado, tiene un
gran valor terapeutico contar a alguien nuestras cuitas. Y
cuando no las podemos contar a nadie, siempre podremos
contárselas a Dios. La oración parece cosa de mágia, pero,
también como todos los trucos de mágia, resulta en extremo
muy sencilla, pero, cuando se sabe como se hace.
Son muchos, muchísimos los que se creen y figuran tener
muchos amigos, se consideran muy felices, por más que sea
mayor todavía el número de moscas en su cocina. Pero, ni
estas permanecen en ellas faltando de comer, ni aquellos
siguen a nuestro lado cuando de la amistad no sacan provecho
alguno.
La amistad interesada (fácil es de conocer) es, unión
desunida, y no se disimula. El interés es obra de arte y no del
genio, y, el arte no se encubre mucho tiempo. El amigo
interesado mira siempre a su amor propio: el verdero sólo el
bien de su amigo.
La vida es un fluido indócil que no se deja retener, apresar,
salvar... Es por tanto, una actividad que se consume a si misma.
Todos sabemos que hemos nacido para ayudarmos y para
amarnos los unos a los otros, como los pies y las manos, los
párpados y los dientes. Es pués, contrario a la naturaleza
perjudicarse mutuamente, y perjudicarse es sentir odio y
adversidad.
El fin práctico de la civilización consiste en obligar a la muerte
ha hacer cada día más larga antesala delante de nuestra alcoba.
Por eso la muerte constituye la única, profunda e inexorable
realidad. Y es por eso no lamentamos, y yo tengo para mí que
esta incomprensible despreocupación representa una de las
dávidas más generosas de la Naturaleza.
Lo más terrible de la muerte es la Eternidad. Todo en este
mundo es pasajero y efímero, menos ella.
Mi abuela materna, que la pobre vivió casi hasta los 90 años,
me dió tres consejos que siempre recordaré, y yo era aún un
niño: Siempre has de pedir a Dios que te libre de los amigos,
que de los enemigos eres tú, solo tú el que se tiene que librar.
Y nunca, pero nunca, has de tener miedo de los demonios
del Infierno, no, estos no espantan, en cambio los demonios
de la Tierra (huye, no te metas) son terribles, son malos, y de
estos huye, si, y corriendo.
Y con este soneto se acabaron mis tres consejos:
No te fies de un amigo,
que el más amigo te la pegza;
no hay más amigo que Dios,
y llevar la cartera llena.
P. March
Bella ~Vista   
Porto Costo  Son Servera                                                        
Cala Bona —•  
COCINA MALLORQUINA
En- su vísíta al :Restaurante Bella Vrsta fe recomendarnos:
* Lec!, o n
	
*Conejo con cebolla
*Lomo con col
	
*Estofado de pollo
•13111lít
	
'Conejo con cebolla y langosta
Bella Vista iBUENACOMlDAY BEBIDA!!
Cala Millor - Na Penyal - Tel. 585915 LUNES CERRADO
ACTIVITATS EDUCATIVES
DE TEMPS LLIURE
AQUEST ESTIU
A
MANACOR
INSCRIPCIO: 
Qui es pot inscriure?: Nins i Nines de 5 a 13 anys.
On s'han d'inscriure?: Teatre Municipal Avda. Hugo Heusch, s/n.
Quin termini i horari hi ha d'inscripció?: De dia 19 a dia 30 de
Juny, de 12 a 14 hores.
Qué val?: 4.000 ptes. cada mes (juliol i agost). La forma de pagament ha
de ser una de les dues opcions següents:
a) 8.000 ptes, en el moment de la inscripció.
b) 4.000 ptes. en el moment de la inscripció i
la resta abans de dia 10 d'agost.
MES INFORMACIO: 
TEATRE MUNICIPAL Avda. Hugo Heusch s/n PARC MUNICIPAL
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE MANACOR
COMISSId DE CULTURA
ENSENYANCA 1 ESPORTS.
Estic pensant com o a on
sa jeurá la política d'aquest
pais, és molt mal de fer
pensar o endivinar la
quiniela de la Política
Espanyola: Però vull fer un
petit análisis de lo que ha
passat. Per lo primer diré
que el Poble se está donant
conta de la marxa de la
Política Europea, i está
Ilevant importáncia a lo que
diven els polítics. Ha estat
una Campanya agressiva
sense toc ni tocaré, sense
base ni estructura, perque lo
únic que han sabut fer, ha
estat llevar-se pell uns amb
els altres i dir qualque
barbaritat que dins la
capacitat de les persones
cultes no hi cap, ni ho
enten.
Pens que quan es fa una
Campanya que afecta tant
en el nostre Poble lo únic
que poren fer és el manco
parlar d'Europa, o explicar
com funciona la Comunitat, i
és lo únic que no han fet
sinó que s'han criticat ells
amb ells, hi han deixat la
veritat enfora dels seus
pensaments, crec que per
un critic i polític com jo, lo
únic que puc dir és que, o
be la Política de la Comunitat
no está clara, o és que el
nostros polítics no tenen la
talla suficient. Un PSOE.
equilibrat, votat pels seus
creents, i també va fer servir
els seus afiliats o els seus
enchufats, un P . P
il.lusionat sense tocar amb
sos peus enterra, s'ha vist
baixant la seva capacitat de
convocatori, un C.D.S.
volant d'un cap a l'altre,
sense saber a on té el camp
d'aterritatge, una I.U. penó
sense unir, que es vou que
la clase obrera a pensat amb
ella, un R.M. Teos amb
peluca o sense peluca, que
ha sabut donar un impuls de
que a un que li prenen lo
seu Ii sap greu, i un infinitat
de partits nacionalistes que
han sabut donar la cara peró
molt allunyats de la veritat,
també han surtits un pocs
verds, ecologistes, que el
manco han implantat la seva
escena.
Per tant un bon bollit
sense col ni osos, una
participació digna d e
respectar i una societat
millorada, per no creure-se
tantes mentides, crec que
les valoracions que pugin fer
tots els partits polítics son
lamentables, perque quan
un poble no vota és perque
qualque cosa falla, i en
aquest cas a fallat tot, i fins i
tot, el Gol de Ruiz Mateos,
porque un gol sense porter
ni porteria, en política, té poc
valor.
Pere Llinas
Opinió
Les proves de la Dreta no
han donat bons resultats
SPORTWEAR
•
mistral
Avda. Cnstobal Colón, 57 Tel. 585131 Cala Millor
Hemos inaugurado una nueva
tienda OKEY sito en la Avda.
Juan Servera Camps, n 2 14 en
Cala Millor, con la línea de
ropa Sportwear con las marcas
de actualidad:
OKEY
SPORTWEAR
Avda. Juan Servera Camps, 14 Tel. 585512 Cala Millor
novome
 dic
de segurosys.a.
Padre Andrés Fernández, 35 P
Tel. 553254 N1anacor
Vía Alemania, 13 Tels. 718751-
718587 Palma de Mca.
SlElEtNTICIOS 11)ESIFAC-"lAIDOS
• Sin talones para visita médica.
• Medicina Preventiva
a Examen de salud (chequeo) a petición del asegurado a partir de los 40 años. Comprendiendo. análisis sistemático de sangre
V orina, radiografía de tórax, abdomen y electrocardiograma.
hl Reconocimiento ginecológico a petición de la asegurada cada año, en las edades comprendidas entre los 20v 5(1 años.
e) Vacunación infantil la medicación por cuenta de la Entidad.
• Parto sin dolor y epidural.
• Ingreso en clínica sin exclusión de enfermedades, ni tiempo de estancia (según prescripción del facultatiyo).
• sin limitación de chas.
• Prótesis: fijas traumatológicas, cadera, codo, muñeca, rodilla.
• Prótesis cardíaca I marcapasos exclusivamente).
• Diálisis agudas y cronicas, riñón artificial y transplante renal.
• Litroticia, urológica y biliar, tratamiento de las piedras de riñón y vias biliares, sin cirugía.
• Resonancia magnetica.
• Rehabilitacion, Láser y Nlagnetoterapia.
• Scanner.
• Nucleolotnia percutanea, tratamiento de la hernia discal.
• Curieterapia, tratamiento consenador del cáncer.
Cala Millor 
Elección de Miss Baleares en el Parc
del Mar de Cala Millor
(De nuestra Redacción).-
Tal y como se acordó, en
1988, la elección de Miss
Baleares se celebró en Cala
Millor en el término Municipal
de Son Servera, para en
1989 llevarse a cabo en Cala
Millor en el Término
Municipal de Sant Llorenç y
sin problema alguno, se
llevará a cabo.
Ya casi sin temor a
equivocarnos podemos
adelantar que la elección de
Miss Baleares se celebrará el
8 de julio en el incomparable
marco del Parque del Mar de
Cala Millor a partir de las
2230 de la noche.
El Certamen de Elección
de Miss Baleares está
patrocinado, como e I
anterior, por la Asociación
Hotelera de Cala Millor-Cala
Bona, con la colaboración
Especial de I o s
Ayuntamientos de Sant
Llorenç y Son Servera.
La elección de Miss
Baleares 88 y 89, sin duda
la que sin duda en un futuro
próximo irá recogiendo sus
frutos de estas importantes
promociones, la zona lo
requiere y precisa.
La organización del
certamen del 88 fue un
rotundo éxito, ahora con un
año de experiencia en
teoría, debe resultar más
fácil, ya que, con el tiempo
prudencial, se ha podido
confeccionar un programa
realmente digno de tener en
cuenta.
Ahora bien, esperemos
que la climatología sea
benevolente y se puedan
realizar todos los actos tal y
como se hayan programado.
m entra
cilidädesc
alguna significa una positiva
promoción turística para la
zona del Llevant mallorquín,
RESTAURANTE-PIZZERIA
eYaj
Nuestras especialidades 
"Osso Buco"
Tallarines a la crema con salmón
Piza al salmón
Solomillo de ternera strogonoff
Aptos. Cala Millor park, bajos 7 Tel. 585154 Cala Millor
-171- próximas ediciones
iremos informando del
extenso programa de actos
del certamen.
Fotos: Toni Forteza
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Son Servera 
Las Fiestas Patronales 89 en
pleno apogeo
Desde el pasado sábado
día 17 de los corrientes, el
pueblo de Son Servera está
celebrando las Fiestas
Patronales en honor de San
Juan Bautista y por lo que ha
acaecido hasta el momento
de escribir estas líneas solo
se puede decir, que han
constituido un rotundo
éxito, ya que, la participación
y asistencia de público en
todos los actos ha sido
masiva.
Si el pasado sábado se
iniciaron las fiestas con la
exposición de Bonsais en
Ses Cases de Ca S'Hereu y
otro de Ceramica en el Local
Social de la Caixa, las cuales
fueron visitadas por
numerosísimo público,
tampoco faltaron los
verdaderos aficionados a la
música, al Concierto que se
dió por parte de la Banda de
Música de Son Servera y de
la Coral en el incomparable
marco de la Església Nova a
las 2130, sin olvidar que a
partir de las 24 horas la
primera Verbena del
programa -Verbena Rock-
amenizado por L o s
Rebeldes, La Granja y Tan-
Tan-Go hizo las delicias del
numerosísimo público que
aistió al mismo, en general
joven, puesto que, este
acto iba practicamente
dedicado a la juventud y en
especial a la Rokera.
El domingo después de
la Ginkama Infaltil, a las 21
horas un extraordinario
concierto de la Banda de
Música de Son Servera que
constituyó un rotundo éxito,
para a las 22'45 -aunque se
retrasara un tanto- el plato
fuerte de la jornada y tal vez
uno de los que consiguió
mayor número d e
espectadores, claro está,
nos referimos al concierto
que ofrecieron Rumba Viva,
Los Hermanos Calatrava y el
Fari, fue una mezcla de
cante y de humor que dejó
al respetable más q u e
satisfechos y conste que se
dieron cita en el mismo
gentes de toda la comarca,
sin duda fue una gran noche
y con un rotundo éxito.
El lunes se caracterizó
con los juego infantiles en la
Plaza San Juan en el que
hubo masiva participación.
El martes los juegos fueron
para los adultos -por la tarde-
y por la noche en la Esglbsia
Nova, Teatro a cargo del
Grupo Sa Murga con la obra
"L'origen de la Comedia"
que estuvo dirigida por
Antoni Palerm.
El miércoles hubo sesión
matinal y vespertina con el
Mini-Parc infaltil en el Campo
de Deportes de Son
Servera, para ya pasar al
jueves, con la fiesta infantil
en la Plaza del Mercado con
el Grupo Cucorba, y por la
noche verbena Infantil a la
cual estaban invitados todos
los niños de las escuelas
exclusivamente.
Para este fin de semana
el programa está repleto de
actos que no dudamos que
como los ya realizados serán
del agrado del público y a
buen seguro están
garantizadas las masivas
asistencias de público al
Teatro del viernes con Xesc
Forteza, a la verbena del
sabado amenizada por
Amaya, Alcatraz y Victoria
que tiene el aliciente que
una vez finalizada ésta se
celebrará el Ball des Sol en la
playa de la Costa de los
Pinos y el domingo el Ball de
Bot y buñolada en la Plaza
del Mercado es ya habitual
en estas fiestas y congrega
a muchos amantes del baile
mallorquín, no sin olvidar los
diferentes deportes -
torneos- que se celebrarán
el sábado y domingo, como
son Golf, Tirada al Pichón,
Ginkama en coche, Tiro al
Plato, Tenis, Carreras
ciclistas, etc, para m á s
información ver el programa
de este fin de semana en la
siguiente página.
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Son Servera en Fiestas
Las Fiestas Patronales de Son Servera 1989 en honor a su
patrón, San Juan Bautista, están en estos momentos en pleno
apogeo, y todo lo celebrado hasta el momento ha logrado un
rotundo éxito en participación y asistencia de público, los actos
que restan para los días 23, 24y 25, es decir, para este fin de
semana, no serán una excepción y con toda seguridad
obtendrán una tan importante afluencia de público y
participación como la que se ha logrado desde el día de/inicio
de las fiestas hasta hoy.
Este es el programa de fiestas para los días 23, 24 y 25.
VIERNES, 23
a las 18'00h.	 Orgia de Juegos (Ajedrez, damas,...) en
la plaza de Sant Joan.
a les 22'30h.
	 TEATRO
XESC FORTE ZA, en la plaza
del mercado.
SÁBADO,
 24
a las 16'00h.	 Ginkama en Coche. Salida de la plaza de
Sant Joan.
a las 21'00h.	 Concierto de la Coral Monteverdi, en la
Església Nova.
a las 23'00h.	 VERBENA con la actuación de
AMAYA - ALCATRAZ - VICTORIA
Después de la Verbena, se celebrará el BALL
DES SOL, en la playa de la Costa des pins,
junto el Bar Playa.
DOMINGO, 25
a las 15'00h.	 Tiro al Plato, Organizado por la
Sociedad de Cazadores de Son Servera.
(Campo a designar)
a las 11'00h. ya las 16'30h.
a las 17'00h.
a las 11'30h.
a las 15'00h.
a las 15'00h.
MISA MAYOR, con la asistencia de
las autoridades. Al acabar habrá una suelta de
palomas de la Colombófila de Son Servera.
En el Club de Golf Son Servera.
COMPETICION, modalidad 9 hoyos
"Stableford". TROFEO EXCMO.
AYUNTAMIENTO. Organiza Club de Golf.
Tirada al Pichón. Organizado por la Sociedad
de Cazadores de Son Servera. (Campo a
designar)
I Raid Internacional Badia de Llevant. La
salida será de Cala Bona.
Final del XV' Torneo de Tenis VILA DE
SON SERVERA. Club de Tenis Can
Simó.
a las 15'00h.	 Carreras Ciclistas. (Circuito urbano)
a las 22'00h.	 Ball de Bot y bunyolada en la plaza del
mercado.
Dentro de las Fiestas de San Juan, de Son Servera
Gran Gala Lírica en el marco de la
Iglesia Nueva
(Redacción J.M.) El pasado sábado, y dentro del programa de las
Fiestas de San Juan se celebró un interesantísimo concierto lírico
que tuvo como escenario el incomparable marco de la Iglesia Nueva,
todo una maravilla de la acústica para un escenario al aire libre.
Cuidó de la presentación del acto Catalina Valls, escritora y
natural de Son Servera quien se felicitó por la oportunidad de
participar en este concierto junto a artistas de la categoría de
Francisco Bosch, J José Bartorell, el barítono Gabriel Aguilera y el
maestro Bennassar, pianista y compositor. Asimismo hizo hincapié
en la alegría que supone para las localidades de Son Servera y
Petra el poder contar con dos corales como las que participaron en
el concierto.
ARIAS Y ROMANZAS
La primera parte del concierto se dedicó integramente a la
actuación de los solistas mencionados anteriormente quienes
interpretaron distintas airas y romanzas, unas de conocidas
composiciones y otras, llenas de gran sensibilidad compuestas por
el maestro Bennassar con letra de la propia Catalina Valls.
La segunda parte se dedicó, íntegramente a composiciones
interpretadas por las corales de Son Servera y de Petra, dirigidas por
Josep Ros y que interpretaron distintos fragmentos de zarzuelas,
haciendo las delicias del numeroso público que llenaba el recinto de
la Iglesia. Asimismo Francisco Bosch, Gabriel Aguilera y María José
Martorell, acompañados de ambas corales interpretaron igualmente
fragmentos de zarzuelas tan conocidas como Luisa Fernanda, la
Rosa del Azafrán, Marina o la Tabernera del Pue,,o, entre otras.
Una memorable velada, en fin, la organizada por el Ayuntamiento
de Son Servera y que logró reunir a artistas de renombre junto a las
dos corales que intervinieron y que demostraron el buen hacer que
con las mismas está llevando a cabo Josep Ros.
Inscriurer-se dia 2 de
Juliol al Club
 Nàutic
Inf. 821285 (plapes limitades)
es trimestral comença
el primer de Julio!
CUrS
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Vilafranca 
Tres pous suministran aigua pel camp de golf de Sant
Martí
Aprovades les contribucions
especials de les fases, II, III i IV
del clavegueram
En el darrer ple de
l'Ajuntament de Vilafranca,
entre altres punts,
s'aprovaren les contribu-
cions especials per les fases
II, III ¡IV de la dotació d'aigua
potable i xarxa d e
clavegueram que pujaran en
aquest apartat a quasi
50.000.000 milions d e
pessetes, onze milions més
del prevists en un principi
per?) que degut a una sèrie
de reterdaments en el
començament de les obres,
els pressupostos han anat
augmentant. En aquest
punt el batle i el portaveu de
l'Oposició mantingueren un
petit debat sobre les
procedències d'algunes
subvencions, així com sobre
quin projecte s'estava
treballant, mantinguent una
conversa un tant embullada i
prou dificil d'entendre des
del petit auditori del saló
d'actas i que al final no va
aclarir cap punt concret.
En un altre ordre fou
aprovat el punt que feia
referència
 al tema de l'aigua
potable. Tot sembla que el
metre c'ubic anirà enguany
sobre les 46 pessetes i que
per a qüestions de
comptadors s'hauran
d'abonar unes 1.400
pessetes per vivienda.
Seguint amb ek tema de
l'aigua, fou aprovat com a
punt final de la sessió un
informe segons el qual
s'assegurava l'abastiment
d'aigua al futur camp de golf
de Sant Martí, mitjançat els
pous; de l'Ajuntament, el del
Ceramicar S.A. i el de I
propietari Mateu Català per
regar l'herba de l'ampli camp
esportiu. En aquest punt
també el PSM vot à en contra
de l'informe, que segons
aquest grup havia estat
redactat per un tècnic del
grup promotor de l'hotel.
FUTBOL SALA
En el darrer cap d e
setmana el VI Torneig Local
de Futbol Sala, enregistrà
els següents resultats:
Es Julians-Bca. March: 4-0
Op. B. Can Botelles-S.
Pastor: 3-1
Ceramicar-Son Prxana: 3-4
Sa Paparra-Can Chaves: 0-6
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Porto Cristo 
Los vecinos de Porto Cristo,
esperan solución urgente a los
visitantes apartados:
Rafael Gabaldón
San Miguel
SANIDAD
La totalidad de los
vecinos con DNI han
apoyado con su firma, a la
Asociación de Vecinos de
Porto Cristo, en espera de
poder conseguir antes del 1
de julio UN NUEVO
MEDICO, el 29 que ayude a
Benardino Bou, en las
tareas médicas y este debe
ser fijo todo el año, ya que
las cartillas de Porto Cristo
son 2.600 y es normal que
dos médicos sean los
responsables de la Sanidad,
totalmente saturada. Los
vecinos de Porto Cristo
esperan pronta solución, ya
que, el centro de Salud de
Manacor, projectado para un
futuro lejano, nada tiene que
ver con la problemática
sanitaria actual.
UN PRACTICANTE o
ATS fijo, todo el año, ya que
la plaza en propiedad de
Porto Cristo está totalmente
justificada no es normal que
una población de 4.000
vecinos, reciba atención
esporádica de técnicos
medios del Insalud.
URGENCIAS E N
MANACOR, EN VEZ DE
PALMA; El Alcalde de
Manacor Jaume Llull, y el
Delegado de Sanidad,
Bernardí Gelabert,
expusieron en reciente
visita al Sr. Arrojo, I a
problemática de Porto Cristo
y el alto funcionario del
Insalud de Madrid no daba
crédito a lo que le contaban
los dirigentes municipales,
ya que no entendía como
Porto Cristo trasladaba a sus
vecinos a Palma en materia
de urgencias, estando
Manacor a tan solo 12 k., y
pertencer este "núcleo
Poblacional" a la citada
ciudad.
UNA AMBULANCIA FIJA.
El tema de la ambulancia
sorprende con rotundidad a
todos los vecinos que
incrédulos soportan cada
año el absoluto abandono
en que están sumidos. Es
lógico que si el 50% de la
población del Municipio de
Manacor residen en Porto
Cristo y S'Illot, se ponga el
servicio de ambulancias
próximo al lugar de los
vecinos, ya que éstos
necesitan la ambulancia en
el lugar donde viven.
LA 2 4 FARMACIA. La 2 9
Farmacia es de vital
urgencia, ya que, e I
crecimiento de Porto Cristo,
en su parte alta, obliga por
su cantidad, a un nuevo
servicio de Farmacia. Pedida
y reclamada por todos los
vecinos.
SEGURIDAD
CIUDADANA
Porto Cristo está siendo
atracado en diferentes
lugares del Pueblo,
abandonado desde siempre
por las Fuerzas del Orden
Público, vive momentos de
angustia y enfado. Los
últimos 30 días justifican con
claridad una mayor atención;
de lo contrario la inseguridad
ciudadana, puede poner de
manifiesto el peligro
continuado que padecemos
todos los vecinos. Varios
robos con arma blanca y
media en la casa, han
constatado la presencia de
varios delincuentes
comunes que trabajan en la
zona, como si se tratase de
una profesión a consolidar,
también, cada dos o tres
días, un comercio es
robado. A partir de aquí se
puede deducir que la noche
en Porto Cristo está a
disposición de los cacos,
que alegremente y amigos
de lo ajeno, hacen su julio,
agosto, septiembre, etc..
Porto Cristo está dejado
en el olvido y no sirve la fácil
justificación, de falta de
dotación policial; Los
ladrones y chorizos ponen
en peligro las vidas de los
vecinos, y se espera una
reacción efectiva y seria.
Nadie debe dejar de creer
en las Instituciones, que se
pagan con rigor.
UN LOCAL PARA LA
TERCERA EDAD
La 39
 Edad tiene un local
gracias a la Casa del Mar,
pero este local será usado
durante el verano, para las
diferentes exposiciones
que se realizan en Porto
Cristo y por lo tanto los
ancianos de la 3 9 dad,
abandonarán su aprk5ciado
espacio de reunión. Debe
ser el Ayuntamiento, el que
dé una solución a esta
problemática, de lo contrario
la ilusión de más de 250
vecinos, se verá agredida y
pisada. Los socios de la 3 9
Edad, esperan la rápida
reacción de las autoridades
municipales, ellos han
iniciado un camino y puede
verse truncado por cuatro
pequeños detalles,
carentes de lógica y dejados
a la improvisación. Hay que
evitar, con remedios y
aptitudes, la gran pena que
viven nuestros mayores.
Ellos han pagado con
amplitud el derecho a un
local y un mínimo servicio.
Se podrían llenar folios y
folios, con todas I as
deficiencias urgentes, que
tiene Porto Cristo, por lo
tanto, las que faltan; que
cada vecino mande sus
quejas a la oficina Municipal,
para que sean cursadas a los
responsables municipales,
aquí en este pais, "el que no
llora, no mama".
EN VENTA
LOCALES COMERCIALES
EN CALA MILLOR
Buena situación
Informes: Tel. 585830
Capdepera 
"Sol Naixent" de
Cala Ratjada
Un grupo de asistentes a Es Fogueró Palace
Primera Comunión
PINTURAS
GARCIA - MONERED
Pinturas en General
Empapelados y Maquetas
C/Perlas, 8 Tel. 555634 MANACOR
SE VENDE PISO EN PORTO CRISTO
ler. piso, Inmejorable situación
en C/Concepciópn, :
n aparcamiento
a  partir 22 h .laborables) 
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Un grupo de más de
cien personas pertene-
cientes a la Asociación
"Sol Naixent" de la 3'
Edad de Cala Ratjada
visitaron Es Fogueró de
Alcudia Palace,
regresando encantados
de las atenciones y del
maravilloso marco donde
se desarrolla el
espectáculo-cena.
Para este domingo día
25 tienen montado una
nueva excursión con
visita y comida e n
"Aquacity" con los
modernos autopullmans
Levante de la mano de
su director propietario,
Pedro y el conductor,
Lorenzo.
En la Iglesia Parroquial
de San Bartolome de
Capdepera recibió por
primera vez el Sacra-
mento Eucarístico la
encantadora niña
Antonia María Alzina
Brunet.
Administró el sacra-
mento Mossen Lorenzo
Tous, Canónigo y amigo
de la familia.
Seguidamente los
centenares de familiares
e invitados fueron
obsequiados con un
"buffet" en el Rte. Can
Cardaich en Font de Sa
Cala.
A las muchas felicita-
ciones recibidas unimos
la nuestra extensiva a sus
padres y abuelos.
VENDO
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Son Macià 
Les votacions europees de Son
Macià
Hem de dir que aquestes
Eleccions han estades
mínimes de participació
sempre a Son Macià els
votants havien estat més
d'un 70%, en aquestes tan
sols s'han votat un 50%,
porem dir que l'avanç de
l'entendiment per elegir el
vot no ha prosperat molt, es
veu que encara persisteix
algo d'ignorància dins el
nostre poblet, porem dir que
hi ha moltes persones que si
no rebren el sobre en les
seves mans no saben qui
han de votar i pens que això
ja s'havia de haver acabat, el
qui no té ús ni idea de votar
es millor que es quedi a casa
seva sense votar, degut en
aquestes circuntáncies
porem dir que el grup PP ha
tengut més de 170 vots, i el
grup PSOE uns 65 i el CDS,
17 vots i les altres forçes
polítiques cantitat inaprecia-
bles, per tant les idees
massianeres no estan massa
ciares i si ha hi estan jo ho
ignor.
La Associació de la Tercera Edat va
celebrar el seu aniversari
Dos vespres de festes a
Son Macià: Pel dissabte a
vespre, música i ball de
pagés; el diumenge per la
nit, coral i música, quasi tots
els majors se varen
concentrar a damunt la Plaga
per fer festa, pareix esser
que tot ha funcional bastant
be, la cosa va estar animada,
rifes de ensaimades i
obsequis, lambe serviren
per entretenir la festa, es
veu que aquestes coses de
les rifes son cubrir els
gastos, perque creim que
en duen bastants. Un altre
cosa de la festa va esser que
la Associació va fer entrega
de dues plagues, a les
persones majors, vull dir, en
els qui tenien més anys, que
per cert aquestes dues
plagues eren molt maques,
pareix esser que hi ha hagut
confussions a l'entrega,
perque hi havia persones
majors que
 reberen
l'homenatge,
 però I a
Presidenta va dir, ben ciar,
que els premis eren pels qui
eren socis i no pels qui no
ho son, per tant si hi ha
qualqú que no heu
entengués, la Presidenta va
demanar disculpes, però
quedi ben clar que només
valia l'obsequi pels socis de
la Tercera Edat, per tant
avagades els mals intesos
fan mal i els qui no h o
entenen val més callar. Les
persones premiades varen
esser sa Madona Bárbara
Martí de Son Gall, i per part
dels horros va esser l'Amo
En Toni Riera de Son Brau,
per tant enhorabona a tots.
També a dins aquesta festa
no hi va fer falta la presencia
del Sr. Balte de Manacor,
per tant pens que és molt
imperant que el nostre Batle
faci acte de presencia quan
a Son
 Macià tenim festa.
Pere Llinàs
Fotos: Toni Forteza
Muebles de Cocina y Baño
en madera y formica
Hermanos LLULL
Fabricación propia
C/Rosellón, 14
Domicilio part. C/Rosellón, 36 Tel. 554996-560678 Manacor
ullaria170905* .itpart.
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TROFEOS DEPORTIVOS 
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR MANACOR
Botubot 	 13
Tofol 	 13
Gomila 	 6
Baltasar 	 5
Torreblanca 	 4
Tent 	 4
Casal& 	 3
Matías 	 3
Galletero I 	 3
Galletero 	 2
Jaime, Muntaner	 1
Amengual 	 1
Galletero 	 1
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Visitando al colista, se despide la liga 88-89
Joan
La Directiva pretende reforzar notoriamente
el equipo de cara a la venidera temporada
OTRO RIDICULO
Ante una pobrísima
concurrencia de público y en su
propio feudo de nuevo volvió a
defraudar el pasado domingo el
conjunto manacorense, pues
no fue capaz de imponerse al
rival de turno, el Ferrerías, y lo
que es peor salió derrotado
merced a un gol conseguido por
Marqué al saque de una falta
directa cuando transcurría el
minuto 21 de la contienda.
Eran notorias las ausencias,
Baltasar, Riera, Tófol, Gomila...
pero tampoco el rival era de
tanta entidad como para no
doblegarle, y es que el conjunto
que entrena Juan Company
desde que perdió toda opción a
hacerse con uno de los
primeros puestos de l a
clasificación a bajado muchos
enteros y puesto en evidencia
una cierta desmotivación de
cara -al menos- a ofrecer un
mínimo espectáculo a los
aficionados.
VISITA AL COLISTA
Este fin de semana se cierra
la liga futbolística 88-89, una liga
que para los rojiblancos pasará a
la historia con más pena que
gloria ya que a principios de la
misma tanto directivos como
jugadores e incluso la mayoría
de los aficionados pensaban
que a estas alturas otro gallo
cantaría y se estaría arriba o
cuando menos luchando
denonadamente para el
liderato; el rival de tumo en esta
ocasión es el colista Murense,
un equipo que en los últimos
años ha decaido mucho y que
ya dista en cantidad de ser aquel
combinado temible allá donde
fuera, y como ejem lo de ello
tenemos que en la pasada
jornada salió fuertemente (5-0),
derrotado de Cala d'Or.
En definitiva un partido a
disputar simplemente para
cubrir el expediente y que a
buen seguro no se asemejara
en nada a otras confrontaciones
habidas hace años entre ambas
entidades. El Colegiado
designado para dicho partido es
el Sr. Barea García.
CARA AL FUTURO
En la actualidad y desde
hace ya unas cuantas semanas
la Junta Directiva del CD
Manacor viene trabajando
fuertemente de cara a
confeccionar la plantilla para la
venidera temporada, una
temporada en la que se
pretende quitar el mal sabor de
boca dejado en la actual y que
por lo tanto hace falta trabajar
con serenidad pero a la vez con
eficacia. El primero en ficharse -
como es sabido- fue el
entrenador Pedro González, en
la actualidad dirigente del Cala
Millor; al mismo le siguió el
jugador del Atco. Baleares,
Pepín, y estos días venideros
podrían seguirles los pasos en
cuanto a estampar su firma una
serie de jugadores con los
cuales las rnociaciones están
a la hora de redactar estas líneas
muy avanzadas.
Como es lógico a estas
alturas son muchas las cábalas
que se hacen y pocas las que
llegan a fructificar, si bien
podemos adelantarles que el
acuerdo con el lateral del
Baleares, Molina, es
prácticamente un hecho lo
mismo que con manacorense
Toni Pastor, en la actualidad
enrolado en las filas del Cala
Millor, de cuyo equipo también
parecen interesar seriosamente
Obrador, Toni Mesquida,
Salvuri, Salas, Nadal y
Femenías, o sea, en definitiva
casi todo el eje principal del
conjunto. Y por contra, ante
tantas presumibles
incorporaciones se concederán
algunas bajas, que aunque la
Directiva todavía no las haya
hecho públicas nos atrevemos a
vaticinar que serán las de
Matías, Torreblanca, Adrover y
Jaime. Como podrán imaginar
fácilmente la incertidumbre de
cara a los próximos días está
servida y a buen seguro que en
nuestra próxima edición les
podremos ofrecer sustanciosas
noticias.
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Porto Cristo, último partido
contra el Escolar
Y qué partido, señores!
Nada más y nada menos que
dos gallitos frente a frente;
un Porto Cristo que perdió
el liderato "liguero" en San
Lorenzo al ser seriamente
vapuleado por el Cardassar
en la tarde del pasado
domingo.
Un Escolar, que pasa a
primera fila, gracias a la clara
victoria de 3-0 frente al San
Rafael, aventajando en un
solo punto al equipo del
Porto Cristo.
Lo que presumíamos,
está servido en bandeja para
la tarde de mañana en Ses
Comes en este último y
trascendental partido.
Sin lugar a dudas, el
equipo bermellón, propie-
tario del campo, tiene las
ventajas para lograr
desbancar a los de
Capdepera, pero como en
fútbol todo es posible, no
adelantemos acontecimien-
tos, impongamos u n
compás de espera y
comprobar resultados. Un
empate, sería favorable al
Escolar, siempre según los
goles que se marcasen. Una
victória dejaría asegurado el
ascenso al Porto Cristo pues
quedaría con 7 puntos
mientras que el Escolar
quedaría con 6.
Pero aquí no acaba la
cosa, pues se juega otro
partido en San Rafael,
donde el Cardassar, aunque
eufórico y recuperado,
puede perder, ya que los
ibicencos en su coquetón
terreno de juego y con
aquel ambiente creado por
su público, es hueso duro
de roer.
Supongamos que gana el
Porto Cristo y arrebata el
primer puesto al Escolar.
Supongamos que gana el
San Rafael al Cardessar.
¿Qué pasaría entonces?
Pues que San Rafael y
Porto Cristo quedarían
empatados a 7 puntos en la
parte alta de la tabla y tendría
que recurrirse al golaverage
directo.
Así que la pelota está en
el aire para tres equipos, ya
que los de San Lorenzo
aunque ganasen en Ibiza,
solamente quedarían con 6
puntos, lo cual no le da
obción a nada aunque se
diera cualquier resultado en
Ses Comes.
¿Quiere ascender el
Porto Cristo?
Después de pulsar varias
opiniones a personajes
identificados con la realidad
que podía aportar el
ascenso, pués debemos
opinar que a jugadores y a
técnicos si que les interesa.
Cierto número d e
aficionados también. La
directiva con su presidente
al frente, no "poren fer
anques enrera".
Pero una cosa tienen
bien clara si llega el caso: los
jugadores habrán cumplido,
la directiva también, pues
incluso antes de empezar la
liga se ofreció una prima a
cada jugador para lograr la
meta.
Pero.., quien tendría la
palabra, sería la afición, los
socios; quia si el caso llega,
serían convocados en
Asamblea extraordinaria y de
ellos dependería la futura
trayectoria del Porto Cristo.
Nuestra modesta opinión,
es que hay que hacer la
hombrada; cierto que los
desplazamientos a las islas
vecinas son caros. Cierto
que habría que reforzar
ciertas lineas de la actual
plantilla, pero cierto también
que las taquillas frente al
Manacor, Santa Ponsa,
Poblense y quizás Badia
reportarían lo necesario para
compensar dichos gastos.
Pero no adelantemos
acontecimientos, quedan
dos partidos para jugar
mañana y los dos como
queda expuesto más arriba
son trascendentales para
tres de los cuatro equipos.
Dejemos pues a
segundos y terceros.
Vayamos con personalidad
propia y con identificaci'n
personal todos, todos,
todos a luchar de cara al
triunfo.
Los jugadores desde el
terreno de juego, la afición
desde las gradas.
Que mañana el
entrenador porteño, pueda
avant partido contar con una
plantilla de12 jugadores.
Que el público de Porto
Cristo y Manacor se
convierta en el número 12.
El Escolar, seguros que
hará lo mismo, pero gallo en
gallinero ajeno es menos
gallo por muy gallo que sea y
perdonen el juego d e
palabras.
La directiva también debe
y puede jugar un gran papel.
Que conste que los
maletines nos dan hasco y
repugnancia, siempre que
estos viajen incitando a un
tercero para que se deje
perder. Pero nos parece
loable y plausibel si se prima
a uno para que se esfuerce
en ganar.
El Cardassar viaja a Ibiza a
cumplir la papeleta, pero los
de San Lorenzo, so n
caballeros y deportistas y
sabemos sin que nos lo
hayan dicho que saltarán al
terreno del San Rafael para
jugar un gran partido y lograr
un justo y merecido triunfo.
Como a nadie le amarga un
dulce... ¿Por qué la directiva
del Porto Cristo no ofrece
este dulce a los
cardassareños para que
luchen sin tregua y consigan
lo que debe conseguir todo
equipo: Ganar.
Lo peor sería si se primara
al Cardassar por ganar y el
Porto Cristo perdía. Pero no
esperemos ni una cosa ni
otra, el Cardessar intentará
ganar en Ibiza, con prima
ajena o sin ella y el Porto
Cristo debe ganar al Escolar
en su propio campo.
Solo un deseo que se
convierte en ruego y
demanda: La deportividad
ante todo, el ambiente
estará caldeado, no es para
menos, se juega el ser o no
ser de los dos
contrincantes, pero sobre el
terreno los jugadores, y,
desde las gradas los
aficionados, tengan u n
comportamiento ejemplar,
caballeroso y deportivo, que
los partidos pueden
ganarse, empatarse o
perderse, pero saber
encajar el resultado tiene el
gran mérito.
Mañana las gradas de Ses
Comes, deben resultar
insuficientes para presenciar
este choque de rivalidad
comarcal donde se juega un
ascenso a una sola carta.
Nicolau
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Cala Millor (Mallorca)
Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR
Salas 	 70
Arteaga 	 67
Onofre 	 66
Obrador 	 65
Mesquida 	 64
Pastor	 62
Salvuri 	 61
Nadal 	 59
Sebastián 	 46
Femenías 	 46
Sansó	 45
Murilla 	 37
Servera II 	 29
Prol 	 27
Nebot 	 26
García 	 23
Julio 	 17
Marcelino 	 1
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Tarragona 4-Cala Millor 2
El Cala Millor no pudo con el
Tarragona
Tarragona: Coch, Eloy,
Santiago, Angel, Paulino,
Ramis, Parés, Lázaro (Font),
Masqué, Carbonell y
Escribano (Menchu).
Cala Millor: Arteaga,
Sebastián, Salas, Mesquida,
Nadal, Pastor, Salvuri,
Onofre, Femenías, Obrador
(Nebot), y Julián (Prol).
ARBITRO
Rivera Pastor, del Colegio
Valenciano, que tuvo una
desafortunada actuación, se
equivocó en muchos lances
y en especial en señalar
fueras de juego, ya que,
estuvo mal apoyado por sus
jueces de linea. Aunque se
puede decir a su favor que
no influyó en el resultado
que al final campeaba en el
marcador. Se mostró muy
tarjetero enseñando la
friolera de 6 amarillas, que se
las repartieron así: Lázaro,
Santiago, Carbonell y
Paulino por parte del cuadro
local y para el Cala Millor las
recibieron Salas y
Sebastián.
En líneas generales una
mala actuación del trencilla
valenciano.
GOLES
1-0: A los 25 minutos
Parés inaugura el marcador.
2-0: A los 38 minutos
Masqué de falta directa
introduce el esférico en las
mallas.
3-0: A los 39 minutos de
nuevo Masqué logra batir a
Arteaga.
3-1: A los 56 minutos
Onofre reduce distancias en
el marcador.
4-1: A los 59 minutos es
Carbone!l quien manda el
esférico a las mallas isleñas.
4-2: A los 69 minutos
Onofre cierra la cuenta
goleadora batiendo a Coch.
COMENTARIO
El Cala Millar en su visita a
Tarragona y último
desplazamiento de I a
competición no pudo lograr
su objetivo de puntuar y
poder llegar al último partido
sin ninguna preocupación ni
necesidad de los puntos,
aunque, según nuestra
cuenta, matemáticamente
está salvado, puesto que el
Arnedo está oficialmente
con 29 puntos y 9
negativos, a pesar que en
muchos medios d e
comunicación le den un
punto más y un negativo
menos, ello viene a cuento,
que en su partido frente al
Hospitalet y que i b a
venciendo por 1-0 al
descanso y fue suspendido
por la lluvia, se le dieron los
dos puntos, pero s e
olvidaron que cuando se
reanudó el encuentro y se
jugó el segundo período, el
Hospitalet empató el partido,
pero muchos medios de
comunicación -repito- no
han rectificado el entuerto y
por ello es que estamos en
la linea que el Cala Millor está
matemáticamente salvado,
aunque resta un partido en
Cala Millor frente al Binefar
si logra un solo punto ya no
habrá ninguna duda ni
entuerto.
En el encuentro que hoy
nos ocupa el Cala Millor y el
Tarragona dieron un
verdadero espectáculo
futbolístico, con buen
juego, goles lo que e n
realidad es la salsa del fútbol.
El cuadro local sin darse
cuenta se encontró con tres
goles que le permitieron
jugar a placer y dar gozo a su
afición, pero el Cala Millor
demostró ser un buen
equipo y que por
circunstancias extradepor-
tivas está situado en la zona
baja de la tabla, aunque no
se duda que deportiva-
mente salvará la categoría,
ya que tiene suficiente
equipo para vencer a
cualquier conjunto.
En Tarragona, sincera-
mente no se puntuó e n
primer lugar porque e I
cuadro local tuvo mucha
fortuna en el primer período
y se dieron algunas
facilidades en la linea de
cobertura pero se demostró
que el equipo de Pedro
González no es tan endeble
como su situación en la tabla
parece indicar.
El encuentro d e
Tarragona ya es historia y
hay que pensar en el que se
va a disputar el domingo en
Cala Millor, frente al Binefar,
último de la temporada, en el
cual, se debe vencer, lograr
los dos puntos en litigio y
dejar un buen sabor de boca
a la afición.
FOTO SERUICE, DISCOS,
UIDEO-CLUB, UIDEOS,
PATA FIDELIDAD
Avda. Cala Guya, 75 - Tel. 553258
C/Leonor Servera, 6
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CALA RATJADA
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR ESCOLAR
Baloncesto escolar
42."
Grupo de seleccionadas con su entrenadora, Ana Muñoz
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Cala Millor-Binefar
Ultimo partido de liga en Cala
Millor	 Bernardo Galmés
La última jornada de liga
88-89 de la Segunda
División B, enfrenta, en el
Campo de Deportes de Cala
Millor, al cuadro local, el Cala
Millor y el Binefar, encuentro
que será dirigido por el
colegiado José Torrisco, del
que esperamos no s e
complique la existencia y
logre una actuación acorde a
la que mandan los Santos
Canones, lo que quiere
decir, que será ecuánime en
sus decisiones y finalice la
contienda pasando
desapercibido, a sabiendas
que ésto, para los "señores
de negro" es muy difícil en
el fútbol de hoy en día.
El Cala Millor que según
nuestros cálculos con la
derrota del Arnedo, al
pasado domingo en su
feudo frente al Calahorra por
0-1, está matemáticamente
salvado y deportivamente
mantiene la categoría por la
diferencia de puntos y
golaverage, pues, venció al
Arnedo por 5-0 en Cala
Millor e igualó a cero en
Arnedo, encara este último
match de la liga frente al
Binefar que ocupa la 8'
posición con 40 puntos y 2
positivos, con suma
tranquilidad y con el aliciente
que los espectadores que
acudan al campo puedan
disfrutar de un verdadero
espectáculo futbolístico.
Al no haber lesionados el
mister podrá contar con
todos sus efectivos y si no
hay novedades de última
hora los que formen el once
inicial no diferirán mucho de
los que saltarán inicialmente
al terreno de juego al
pasado domingo e n
Tarragona, aunque la
M. Angel 	 18
Martí 	 12
Riutort 	 8
Amar	 7
Serra 	 6
Corraliza 	 3
Ferrer 	 2
Fernández
	 2
Ferrer II 	 1
alineación como e s
costumbre no se dará hasta
momentos antes del
encuentro. Los convocados
serán: Arteaga, Julio, Salas,
Sebastián, Pastor,
Mesquida, Nadal, Servera II,
Nebot, Onofre, Sálv.uri,
Sansó, Femenías, Obrador,
Julián y Prol, y no dudamos
que salga quien salga, harán
lo posible para hacer u n
buen partido y lograr la
victoria, lo que significará
una excelente despedida
de esta irregular temporada.
El Binefar por su parte,
acude a Cala Millár,ia cumplir
con el expediente, ya que,
su situación en la tabla, nb le
permite ni mucho menos
aspirar a nada positivá ni
negativo, pues, su octava
posición con 40 purTtos y
dos positivos le deja fuera
de combate para subir o
bajar, ha cumplido Muy bien
en esta ten-Torada e n
Segunda División B. -I_ a
alineación no diferirá mucho
La Selección de basket
escolar femenino integrada
por María Antonia Sureda,
Ramona Lorenzo, Virginia
Lorenzo, Antonia Flaquer,
Mari Carmen Girart, Manta
Obrador, Puri Alzas, María
José Muñoz, Ana Gallego,
M. Bárbara Ribot, Noraya
Kalam y Esperanza Pérez,
pertenecientes a los
de la que venciera
holgadamente al Santa
Ponsa el pasado domingo
por el contundente 6-0, es
decir, la integrada por:
Peregrin, Lozano, Hidalgo,
Benedé, Aldea, Jara, Yus,
Mosqui, Antoñito o Ara,
Gervasio y Mañas o
Romasanta.
En este último partido de
la temporada esperemos
que la afición acuda al campo
para animar a su equipo y
que sirva como homenaje a
la positiva labor y excelente
trabajo realizado en el
terreno de juego por los
muchachos de Pedro
González, que en todo
momento han demostrado
ser unos verdaderos
profesionales y lo han dado
todo por los colores que
defienden a pesar de los
problemas que han sufrido
durante esta liga, la afición
debe demostrar que es el
verdadero jugador n" 12 y
que está con su equipo.
colegios públicos de San
Salvador de Artá, Guillermo
Galmés de San Lorenzo y
S'Alzinar de Capdepera se
han clasificado en segunda
posición del Campeonato
de Mallorca celebrado en el
"Principe de España".
Jato
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Escolar 3-San Rafael O
Una tarde inolvidable
Bajo un fuerte calor se
inició el partido d e
Veteranos homenaje al ex-
jugador Pepe Muñoz entre
una selección de Ibiza
contra Capdepera cuyo
resultado final resultó
favorable a los visitantes por
3-4. En cuanto a los locales
la alineación fue la siguiente:
Macarro, Muñoz, Sancho,
Pastor, Agustín, García,
Llull, Serapio, Torres, Pepin,
Ferrera, Benito, Medina y
Canto. Para los visitantes
jugaron: Guillem, Colomá,
Puig, Bartolo, Sánchez,
Eusebio, Abrines, Juanjo,
Barceló, Jose Manuel,
Vicentico, Rafael Juan,
Benitez, Antonio y Gorri.
Los goles fueron
materializados por Benito,
Pepín para el Escolar y
Abrines, Vicentico, José
Manuel para el San Rafael.
Al final de encuentro Isabel
Blanes, relaciones públicas
de Club hizo entrega de un
llavero y un banderín del
Escolar a cada jugador
visitante y una placa con
soporte a cada uno de los
locales y al homenajeado
una artística placa con la
inscripción, El CD Escolar y
la Peña Bar Nuevo a Pepe
Muñoz por los méritos
durante 20 años en el fútbol
activo. Capdepera junio
1989. Una vez concluida la
jornada jugadores y público
fueron agasajados con un
refresco en la sede del Club
Escolar. Cuidó la dirección
Sebastián Pascual.
ASCENSO A III
DIVISION
Tal como se desenvol-
vieron los acontecimientos
en esta penúltima jornada
de promoción el Escolar se
clasifica lider del grupo
seguido del Porto Cristo y
San Rafael.
A las órdenes	 del
colegiado Sr. Ferragut que
estuvo sobresaliente, bien
secundado por Sánchez y
Parets los equipos formaron:
Escolar: Carlos, Corraliza,
Garau II, Juanmi, Fernández,
Bonet, Ferrer II, Garau I, M.
Angel, Riutord y Amar
(Peraita y Fuster).
S. Rafael: González,
Mario, Castillo I, Pulpo,
Moreno, Sebas, Julio,
Perentona, Rafa y Muñoz,
(Castillo II y Alonso)
GOLES
M. 30, Amar sabe
aprovechar inteligente
centro de Riurtord y bate por
bajo a González. M. 44, de
nuevo Amar, que tuvo una
tarde inspirada aumenta su
cuenta 2-0, llegando así al
descanso. M. 90, Riutord, al
transformar un penalti 3-0
definitivo.
COMENTARIO
Los jugadores del
Escolar, con la nueva savia
de algunos juveniles
cumplieron la promesa y
brindaron el triunfo a su
entrenador Juan Terrasa
con una clara victoria que les
coloca en ascenso directo a
la Nacional.
En cuanto al S. Rafael
que hizo 85 minutos de
fútbol noble y sobrio, quizas
por las lloviznas caídas, el
fuerte calor y el acuciado
cansancio por la fuerte
presión de sus
contrincantes, perdieron la
compostrua algunos de su
jugadores y de ahí la
expulsión y el mal sabor de
boca a un final que prometía
toda la felicidad del mundo.
Las discotecas y salas de
fiestas de Cala Ratjada
fueron fieles reflejos para
amarillos y verdes que en
animosa amistad deportiva,
cruzaron los filos de la
madrugada.
Jato
Porto Cristo-Escolar
Una categoría en juego
Este domingo, último
partido de esta sufrida liguilla
de ascenso en el campo de
Porto Cristo, el Escolar
tendrá que demostrar su
hombría que le ha llevado a
la disputa de este galardón
durante todo el
Campeonato de Liga 88-89.
Bueno será recordar los
quebraderos de cabeza de
los noveles directivos en las
fechas iniciales de I a
temporada cuando
solamente se contaban con
media docena de
muchachos, allá por las
fiestas patronales de Arta y
que gracias a la buena
disposición de padres y
jugadores pronto fueron
recuperados hombres que
bn ofrecido una campaña
de las mejores que se
recuerdan en Capdepera y
Cala Ratjada, sin cobrar ni
una peseta, todos de la
cantera y hoy por hoy
campeones del Grupo "A"
de la promoción a superior
categoría.
Cabe recordar una
anécdota que nos contaría
una directivo de cierto
aficionado que al brindarle el
carnet de colaborador
manifestole que en caso de
llegar a Navidad sí que lo
haría y como pasaron todas
las conmemoraciones de
invierno y también la pascua,
ahora si que piensa abordar
a su cliente para reclamarle la
aportación de 1988 y 1989.
Todo un detalle, ¿verdad?.
Pues en deoorte toda
colaboración es buena, y
mucho más cuando viene
de un amigo.
Las espadas están en alto
y cada entrenador estará
afilando su puntería para
que este domingo nada falle
y que los muchos
aficionados que se darán
cita en Porto Cristo no
salgan defraudados, sobre
todo de la entrega de los
convocados, porque para el
Escolar un empate no le
vale, dado que en el partido
de ida no hubo goles, por
consiguiente desde e I
comienzo del "derbi" no
valdrán respetos ni para
uno, ni para el ot ro
participante, solo la victoria
puede clasificar al vencedor.
Una final como ésta no se
ofrecen todas I a s
temporadas y esperemos
que entre jugadores y
público reine el más sano
espíritu deportivo para que
sean noventa minutos de
intensa marcha y que salga
vencedor el conjunto que
más méritos haga sobre el
rectángulo.
La Directiva del Escolar
que ya tiene anunciada la
presentación d e
candidaturas para venideras
temporadas, sin desmayos
ni vacilaciones trabaja de
manera intensa para que
nada falte al aficionado que
quiera presentar opción a la
presidencia del Club.
Dada la proximidad de
población y puesto que la
disputa de esta liguilla cae
fuera de los pronósticos y
derechos del socio, para
este desplazamientos no
habrá autocar como lo hubo
a lo largo de toda la lioa
Antonio Sureda, presidente del Barracar, en un momento de su intervención
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La Fiesta Barracanera del pasado
viernes	 Nicolau
Insuficiente resultó el
local de "Es Jordi d'Es
Recó" para cobijar a tanta
multitud, tuviéndose que
habilitar las terrazas de dicho
complejo.
Insuficientes todos los
aparcamientos, para dar
cabida a infinidad de coches,
teniendo que recurrir al
terreno de juego del campo
de fútbol.
Y es que la Fiesta
Barracanera, de cada año,
cobra vitalidad, fuerza y
consolidación, tanto en el
ambiente social como en el
deportivo.
Presentes estaban nues-
tras primeras autoridades,
con nuestro alcalde al frente
por nuestro Ayuntamiento,
Andrés Mesquida e n
representación del Consell
Insular, Jeroni Alberti, en
persona y un largo etc., que
haría interminable la lista.
Jugadores y entrenado-
res de los seis equipos del
UD Barracar, directivos con
el Presidente honorario,
Jaime de Juan i Pons, y gran
cantidad de seguidores y
simpatizantes de este
modélico club manacorense.
Tras suculenta cena y
entre una enorme
animación, se procedió al
reparto de trofeos y copas a
los triunfadores, que
prácticamente fueron todos
los jugadores de los
respectivos equipos en sus
diferentes categorías.
Aplausos para los equi-
pos ascendidos, que tras
brillante campaña se han
mostrado los mandones de
las respectivas clasificacio-
nes.
Aplausos para el equipo
de 2 2 Regional que si
empezó con un poco de
desencanto respecto a sus
actuaciones y por
consiguiente de los
irregulares resultados, sobre
la marcha, no sólo s e
consolidó como equipo de
segunda, sino que con un
cambio radical logró
convertirse prácticamente
de primera al acabar la liga sin
conocer la derrota en los
doce últimos partidos.
Tras los parlamentos de
rigor y ya pasada la media
noche, se dio por finalizada
la Gran Fiesta Barracanera
1989.
Nuestra felicitación a la
Directiva, presidida por
Antonio Sureda. Nuestra
enhorabuena a estos más
de 150 jugadores,
entrenadores y técnicos por
la fabulosa campaña
realizada y nuestro
reconocimiento de gratitud a
cuantos participaron a esta
gran fiesta barracanera
1989.
Nota: Recordar que
los trofeos a la máxima
puntuación fueron pa-
trocinados por gentile-
za de Pedro Riera
(Pleuger) y los que se
entregaron a los
máximos goleadores de
cada equipo era
obsequio del popular y
conocido Bar Ca Na
Prima.
o
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-Patrocina clasificaciones
SPORTING-OVIEDO	
AT. MA DRID-MURCIA- 	
 -34
VALENCIA-
 BETIS--- 	 -341
OSAS liNA-R FALSOC1EDAD
	
ELCHE-REAL MADRID	  1-3
CA DEL- BARCELONA-__	 1-1
ATII. BILBAO-LOGRONES_ 	 34
F-SPANOL-ZARAGOZA ---.--------_--2-2
MALAGA-VALLADOLID- 
	 04/
SEVILLA-CELTA....... 	 1.3
1. REAL MADRID
2. Barcelona
1 Valencia
4. AL. Madrid
5. Valladolid
4. Ala. Bilbao
7. Zaragoza
& Celta
9.Osuna
10. Sevilla
II. Oviedo
12. Sporting
113. Real Sociedad
14. Málaga
15.Logroña
16. Cádiz
17. Español
1/.. Bella
19. Murcia
2& Ekbe
25 112	 1 91
22 11	 5 78
19 13 6 41
19 8 11 69
18 7 13 43
15 12 11 45
14 13 11 46
14 11 13 42
13 11 14 40
13 11 14 40
13 11 14 45
13 I@ 15 41
II 15 13 37
12 10 16 41
9 16 13 25
15 15 30
7 17 14 311
12 18 37
9
 72231V
4 126 20
36 62 +26
29 55 +19
26 51 +II
46 46 +6
33 43 +7
37 42 +2
44 41 +5
49 39 +3
45 37 -I
43 37 -3
45 31 -1
40 36 -2
47 35 -1
51 34 1
3734-4-4
43 31 -9
44 31 -9
57 20 -841
56 25 -11
41 16 -74
23
22
20
17
14
16
14
15
13
15
14
II
15
12
II
II
11
10
9
2
T'r' rì	 trn
CALVIA-MALLORCA_   2-4
A LAIOR-SOLLEIL-----
	 ----.----------1-1
1105 PITA LET-PORTMA NY_ __	 1-0
CONSTANCIA-ARENAL-	 _____ 	 1-2
1SLEÑO-A LARO 
	 2-2
SANTA EULA LIA-IB 
	 0-0
CA DE PAGIIERA-FELA NIT7L- 
	 1-1
MANACOR-FERRERIES_ 
	 -0-1
CALA D'OR-MURENLSE. 
	 5-0
A LCUDIA-SANTANYL- 
	 1-2
LLOSETENSL- 	(Descansa)-
. 1. MALLORCA	 39 32 5
2. Ibiza	 39 23	 9
3. Alaior	 39 n II
4. Cada Paguera	 39 18 13
5. Manacor	 39 18 11
6. Santa Eulalia	 39 19	 9
7. Felanit:	 39 18	 9
& Constancia	 39 17 10
9. Hospitalet	 39 17	 9
10. Lime tense	 39 16 10
11. Portmany	 39 16 7
12. Ferrrries	 39 12 15
13. Isleño	 39 14 10
l& Soller	 39	 9 16
15. Alcudia	 40	 8 16
14. Arenad	 39 12	 8
17. Santanyi	 39 12	 7
1 & Cala D'Or
	 39 10 II
19. Ataré	 39 6 15
20.Calviá	 39	 4 15
2L Mureme	 39 6 9
2 122 25 69 +31
8	 83 29 55 +15
8	 66 31 55 +13
9	 57 35 49 +7
10	 62 43 47 +7
12	 55 44 47 +5
14	 61 59 45 +5
13	 48 43 44 +2
14	 48 43 43 +1
13	 53 58 42 +2
17	 49 42 39 -1
14	 36 41 39 -1
17	 47 57 38 -4
15	 52 62 34 -6
16	 51 64 32 -8
19	 40 72 32 -6
21	 43 62 31 -9
18	 47 79 31 -9
19	 19 65 27 -13
21	 40 76 23 .19
25	 35 90 21 -19
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BARCELONA-PA LA MOS.-
110SPITALET-AT. BA1,EA RES
PO RLENSE-A NDOR RA._
B1NEEAR-SANTA PO NSA.
TARRAGONA-CA LA MILLOR
A RAGON-TA RRA SA 	
SAN SEBASTIAN-OSASUNA 	
A R NEDO-CA LA HORRA. 	
FRAGA -SPORTINGM 	
1. PALAMOS
2_ Andorra
1 San Sebastian
4. SPORT ING M.
5. AT. BALEARES
6. Teruel
7. Osasuna
& Binefar
9. Tarragona
10. Hospitalet
11.Calahorra
12. Endesa-A.
13. Barcelona
14.Fraga
15.Aragón
16.CALA MILLOR
17.Arnedo
18.Turma
19.POBLENSE
20. SANTA PONSA
_3-4
3-0
9-2
6-0
------- -- 0-0
	4-2
8-0
0-1
1-1
12 270 30	 58+22
8 7 57 2b	 52 +16
6 II 57 33	 46	 +8
9 II 47 33	 43	 +7
15 II 53 40	 43	 +7
11 10 41 35	 43	 +7
12 11 54 46	 40
10 12 57 47	 40	 +2
13 11 54 44	 39	 +1
6 16 56 44	 36	 -2
8 15 44 45	 36	 0
14 12 39 50	 36	 -2
5 17 62 57	 35	 -3
II 15 41 52	 34	 -4
12 15 37 39	 32	 4
9 17 46 56	 31	 -5
8 18 41 55	 30 	4'
6 21 36 66	 26	 -10
8 20 28 55	 bi	 -12
111 25 15 92	 14 -22
StElamilz DI71s1(61
LAS PALMAS-R. VALLECANO
CASTILLA-TENERIFE
DEPORTIVO-EIBAR
SABADELL-JEREZ. 	
FlGUERAS-BARCELONAAT.
ZURGOS-CASTELLON-
MOLLER USA -LER
MA LLORCA-A LC1RA_- ----------- -__34
HUELVA-SESTAO	 1-0
SALAMANCA-RACING. 	 ------ ----2-3
I. CASTELLON 37 20 9 8 43 29 49+13
2. L Valleauvo 37 18 11 8 59 35 41+11
3. Tenerife 37 19 8 10 50 34 44 +10
4. MALLORCA 37 24 6 11 50 26 44	 +8
5. Racing 37 17 8 12 55 41 42	 +4
6. Huelva 37 16 10 11 44 35 42	 +4
7. regueras 37 16 9 12 5* 44 41	 +3
t. Deportivo 37 16 8 13 42 33 40	 +2
9. Señalo 37 14 12 11 39 32 40	 +4
1$. Jerez 37 13 14 10 40 37 40	 +4
11. Sillia1670C2 37 13 14 10 33 33 40	 +2
12. Las Palmas 37 14 10 13 51 53 311
11 Sabadell 37 14 9 14 47 42 37	 -1
14. Castilla 37 13 10 14 50 53 36	 -2
15. Burgos 37 9 18 10 27 33 36	 -2
16. Filiar 37 7 18 12 35 42 32	 -4
17. Barctiona AL 37 8 12 17 42 56 21	 4
1& Lérida 37 8 10 19 29 42 26	 -II/
19. Alcira 77 11 21 28 58 24	 -12
211. Mollera:la 37 3 4 341 19 75 II	 -28
8-4
1-2
  1-fi
PrZZIIMI jDrfaltil á
En la venidera jornada
acaba la actual competi-
ción liguera, centrándose el
máximo interés en los
puestos de ascenso y des-
censo en todas las catego-
rías. Será una jornada no
apta para cardíacos.
PRIMERA DIVISION
Real Sociedad - Gijón
Betis - Osasuna
Real Madrid - Valencia
Zaragoza - Elche
Valladolid - Español
Barcelona - Málaga
Murcia - Cádiz
Celta - Atco. de Madrid
Logroñés - Sevilla
Oviedo - Athletic
SEGUNDA DIVISION
Sestao - Mollerusa
Eibar - Huelva
Rayo - Deportivo
Jerez - Las Palmas
Racing - Sabadell
Barca Atco. - Salamanca
Tenerife - Figueres
Castellón - Castilla
Alcira - Burgos
Lleida - MALLORCA
SEGUNDA DIVISION B
BALEARES - POBLEN-
SE
SANTA PONSA - Hospi-
talet
Cala Millor - Binefar
Palamós - Tarragona
Calahorra - Barcelona
Tarrasa - Arnedo
SP.MAHONES - Aragón
Teruel - Fraga
Osasuna - E. Andorra
Andorra - Sanse
TERCERA DIVISION
Mallorca - Llosetense
Arenal - Calva
Alaró - Constancia
Sóller - Isleño
Ibiza - Alaior
Portmany - Sta. Eulalia
Felanitx - Hospitalet
Ferreries - Cade
Murense - Manacor
Santanyí - Cala D'Or
Descansa: Alcudia
FASE ASCENSO
A TERCERA
GRUPO A
San Rafael - Cardassar
Pto. Cristo - Escolar.
GRUPO B
Seislán - Atco. Rafal
Ferriolense - Soledad
IR. T]rehmurh
FASE ASCENSO TERCERA
GRUPO B
AT. AFA L-FF.R RIOLENSF 	 7-1
SOLEDAD-SFISLAN. 	
L AT. RAFAL
	
5 5 1 II 9 3 II +4
2. Soiedad
	
5 3 1 2 12 9 6 9
1 l'erra/tense	 5 2 II 3 7 6 4l
4. Sabana	 5 1 • 5 2 12 II -4
IL1Em
	 JunremIll
FASE ASCENSO
MANA COR-PORTMA NY  
	2-3
JUV. INCA-1SLEÑO
	 (Susp
 2-O)-
1. ISLEÑO 5 4 II 1 9 3 +2
2.Pensar, 3 9 3 13 14 6 II
1 Jiu. hora 5 2 II 3 11 12 4 I
4. Mascar 6 2 I 4 12 4 -2
FASE ASCENSO TERCERA
GRUPO A
CA R DESSA R -PORTO CRISTO . 	 4-1
ESCOLAR-SAN RAFAEL 	
1. ESCOLAR
	
5 2 2 1 1 5 6
2. San Rafael
	
5 2 I 2 $ II 5 +I
1 Porto Credo	 5 2 1 2 é 1 5
 +1.
4. Carda	 5 2
 1 3
 1 7 4
Masuiciók
_PxtTeireunIe
]=t-aSziltalz	 "baDfltttID
1. Real Sociedad-Gijón.
2. Betis-Osasuna.
3. Real-Valencia.
4. Zaragoza-Elche.
5. Valladolid-Español.
6. Barcelona-Málaga.
7. Murcia-Cádiz.
8.Celta-At. Madrid.
9.Logroñés-Sevilla.
10.Oviedo-Ath. Bilbao.
11. Rayo-Coruña.
12. Jerez-Las Palmas.
13. Santander-Sabadell.
14. Lérida-Mallorca.
Pleno al quince:
Tenerife-Figueres.
(Qualmilta e trl q0111r1a á  
1. Gijón-Oviedo	 X
2.Osasuna-R. Sociedad 1
3.Valencia-Betis 	 1
4. Elche-Real Madrid	 2
5. Español-Zaragoza
	 X
6. Málaga-Valladolid	 X
7.Cádiz-Barcelona	 X
8.At.Madrid-Murcia
	 1
9. Sevilla-Celta	 2
10.At.Bilbao-Logroñés 1
11.Huelva-Sestao	 1
12.Sabadell-Jerez
	 1
13.Salamanca-Racing 2
14.Burgos-Castellón	 X
Pleno al Quince:
Las Palmas-Rayo
	 2
ESTE VERANO. .
INGLES
CONTABILIDAD
INFORMA TICA
Y REPASOS
en
REPASOS:
-Contabilidad
-Formación
profesional
-Turismo
-Empresariales
-EGB
INFORMA TICA.
-Mecano flash
-Manejo de ordenador
-Proceso de textos
-Sistema operativo
-Básic
INGLES:
-Profesores nativos
-Cursos en el
extranjero
Carrer Major, 4 - 2 2
Tel: 55 50 14
MANACOR
VEN A ESTUDIAR CON
NOSOTROS Y PASA EL
VERANO FRESQUITO,
TENEMOS AIRE
ACONDICIONADO
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MANACOR 2
PORTMANY 3
Por parte del Manacor
jugaron: González, Bauzá,
Pocoví, Riera, T. Riera,
Casals, Cerdó, P. Riera, S.
Riera, Muntaner, Febrer.
Goles:	 Febrer	 y
Muntaner.
Mal encuentro el que se
vio el domingo por I a
mañana en Na Capellera,
donde ninguno de los dos
equipos se jugaba ya nada y
parecer fue el factor principal
de que fuera un partido tan
aburrido.
A pesar de ello hubo
bastantes goles, cinco en
total, igual que en Ibiza, el
Portmany le devolvió el
tanteo al Manacor ya que el
resultado y las variaciones
en el marcador fueron
idénticas al partido de ida. La
primera parte terminó dos a
uno, a favor de los locales
que iban venciendo en el
marcador por dos tantos a
cero, comenzando m uy
fuertes desde un principio
para sentenciar pronto, y así
fue en un cuarto de hora se
habían puesto lo s
manacorines con dos goles
de ventaja quizá demasiado
pronto. Acortaron distancias
los del Isleño con un gol de
mala fortuna para los locales
ya que se lo encajaron en
pripia puerta.
La segunda mitad fue un
escándalo ya que lo que se
estaba mostrando al público
no parecía ni mucho menos
fútbol, que bien se
aprovecharon los delanteros
ibicencos, muy batalladores
durante todo el transcurso;
aprovechando otro fallo
defensivo obtuvieron lo que
sería el empate, y así como
estaban las cosas y el tiempo
que aun se restaba en juego
se veía venir la derrota
rojiblanca, fue una jugada
muy bien elaborada por los
visitantes que terminó con
un disparo a media distancia
a la red.; intentaron los diez
minutos últimos los
jugadores de Tomeu
Alcover pero la cosa ya
estaba más que clara. Al final
los dos equipos felices ya
que de la liguilla estaba todo
decidido antes de empezar
el encuentro.
Resultados de la última
jornada:
J. de Inca 2-Isleño O
(provisional)
Manacor 2-Portmany 3
A pesar de que el Isleño
ya se había proclamado
Campeón en la penúltima
jornada, el encuentro
celebrado en Inca se tuvo
que suspender a causa de
pequeños incidentes en el
público, por lo tanto queda
el resultado de 2 - O
provisional.
CLASIFICACION FINAL
P. Pf Pc
Isleño 8 9 5
J. Inca 6 13 12
Portmany 6 13 14
Manacor 4 8 12
Juan Terrasa entrenador del Escolaí
campo están mentalizados
que son tan buenos o
mejores que sus adversarios
y estos a la hora de la
resolución es el f actor
número uno.
--¿Los jugadores te dan
virilidad?
--A veces si, es muy
bonita la juventud; pero
tampoco soy tan viejo para
jubilarme, si, me siento
contagiado por s u
entusiasmo y generosidad.
deporte además de sano es
necesario en muchos
momentos de la vida y a los
seguidores que sean
conscientes y animen a los
jugadores. Lo de este año,
sobre todo con estas
semanales fiestas ha sido
demasiado. Estoy más que
satisfecho de lo que los
directivos y el público ha
hecho para nosotros.
Jato
SE NECESITA
Aprendiz de carpintero de 16 a 20 años
Inf: Carpintería Sancho Gomila
C/ Santiago Rusiñol, 1
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Entrevista con: 
Juan Terrasa Flaquer, el cerebro del
Escolar
A pesar de su juventud, por soltero siempre joven, el nombre de Juan Terrasa se baraja
entre los hombres de elite relacionados con el deporte rey. Nació el 8 de Abril, por
consiguiente Aries, estudioso, serio comunicativo cuando hay confianza, ordenado y sobre
todo con futdro con presagios de fortuna inesperada. Jugador de temple en sus años mozos,
después entrenador diplomado en la Territorial Balear, responsabilizado a principios de
temporada con una directiva y una plantilla de circunstancias, y por encima de todo con una
afición desmadrada por la pérdida de categoría, donde todos los cálculos daban el resultado
de "fracaso" absolut y sin un duro para el futuro; pero el "mister" cuya experiencia de la
anterior temporada con la III Regional le serviría de base a título de ensayo y en su "despacho
particular" daría rienda suelta a su imaginación. Comenzó a trabajar y pronto llegaron más
sabores de los esperados, recuperando antiguos jugadores y con las victorias en casa y fuera
vino el milagro de la reconquista para el aficinado que pronto llenaría las gradas de "Es
Figueral"
--La familia te resulta una
carga para tu normal
desenvolvimiento en el
Club.
--Nunca, más todo lo
contrario, mis padres y
hermana ma animan y esto lo
tengo que reconocer.
--Para terminar ¿qué diría
Juan Terrasa a jugadores y
aficionados?
--A los muchachos que
sigan en esta brecha que el
--Juan, ¿te quita el sueño
el Escolar?
--En más de dos
ocasiones si, piensa que
todos partimos para llegar a
la cota más alta y en mi caso
tuve la gran suerte de poder
contar con la mayoría de
muchachos que la
temporada pasada llevaron a
término una buena campaña
en al III Regional.
—¿Cómo son los
sufrimientos de un
entrenador?
--De mil maneras, lo que
ocurre es que los triunfos
reconpensan las derrotas y
lo malos ratos del partido,
luego han sido gozos, sobre
todo esta temporada que
hemos realizado partidos de
mucha técnica y pundonor.
--¿Cuál ha sido la base del
Escolar 88-89?
--El compañerismo, esta
unidad entre directivos,
técnicos y jugadores para mi
Cittien
ha sido una gran experiencia
que muchos deberían
recopilar.
--Figurando el nombre de
Juan Terrasa entre los cinco
primeros de Mallorca ¿Te
quedarás en Capdepera?
--Antes tenemos que
terminar la liguilla, recuerda
que mis trabajos
profesionales reclaman mi
presencia y ahora a estas
alturas me cae un poco
ancho el cargo de
entrenador, como también
en los inicios de temporada
pero, después del 30 de
Junio haré una meditación a
fondo y te contestaré.
--En caso de ascenso
¿cómo sería el nuevo
Escolar?
--La cantera para mi es
sagrada, lo de esta
temporada lo confirma
claramente, estos jugadores
que son todos hijos del
pueblo cuando sltan al
OFICU
pära 
Le reserva sus billetes de: avión, ba•,:.e
vuelos charter, hoteles, excursignes,
luna de miel...
RESERVAS EN:
Manacor. Pza, des Mercat, 9
lea, 551,b50
Porto Cristo: C/ Mar, 9 Tel. 570238
Patrocina: MAXIMO GOLEADOF, P. CRISTO
Joaquín 	 29
Pascual
	 12
Cerdá 	 10
Dami 	 10
Bosch 	 7
Xamena
	 6
García 	 2
Mira 	 2
Galmés 	 2
Riera
	 2
Piña
	 1
González 	 1
Juan 	 1
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La Regata "Pila's", un éxito
Un año más, y fiel a su
pasión por la nevegación,
Cosme Pila's nos ha
ofrecido las Regatas que
llevan su nombre,
desarroIlándose todos los
acontecimientos con una
buena colaboración, cosa
que se merece su promotor.
Una vez anclados todos los
barcos de los participantes
en el puerto de Cabrera,
aproximadamente a las 20
horas, se desembarcaron
del velero Talsika,
abundantes cajas de comida
y bebida para todos los
participantes y demás
invitados, finalizando la
Fiesta al día siguiente con
una cena en el Restaurante
Los Dragones, que con su
cordialidad, hacía más
amena la velada, ya de por sí
amenizada por nuestra
"Magdalena Roseta y su
música".
Hubo trofeos para todos
los participantes, encargán-
dose de su repartición el
"comodore" José Fuster, de
Droguería Fuster, persona
muy indicada para ello, ya
que además de encantarle la
nevegación, lleva un buen
control en todos los actos.
No pretendo hacer una
crónica deportiva, simple-
mente deseo hacer un poco
de honor a esta
organización que creo se
merece Cosme, y espero
que el próximo año 1.990,
que será el décimo
aniversario, haya si no, más,
la misma colaboración, cosa
evidente a tener en cuenta
los proyectos futuros de su
promotor.
Las primeras clasificacio-
nes fueron las siguientes:
CLASE CRUCERO 1 A
VI
1 2- Belma II de Jorge
Galmés.
2 2- Sea Spirite 1 de
Horst Morawietz.
3 2- Sea Spirite II
CLASE REGATA
1 2- Race de Manuel de
Pablo.
2 2- Toda Hesa de
Jaime Vaquer.
Magdalena Parera Viajes
EUROPA
TOURS S.ATorneo Fútbol Sala
"Virgen del Carmen
1.989"
Aprovechando las insta-
laciones de "Es Figueral"
cuya iluminación hace
posible la práctica de este
mini-fútbol en sesión
nocturna y bajo el patrocinio
de las dos entidades
federadas en colaboración
con el C.D. Escolar se ha
organizado el I Torneo
fiestas populares Ntra. Sra.
del Carmen en el que
participan como anfitriones
Costa de Capdepera y
Tacatks y los de reciente
incorporación como S a
Nostra, Truk, Bar Marítimo,
Jovent, Bocaccio y
Graneres. Los ocho equipos
participantes divididos en
dos grupos disputarán en el
Grupo "A" los martes de
cada semana a partir de las
20 horas y para el Grupo "B"
los jueves con identicos
horarios para terminar el 15
de Julio con una Gran Final
dentro de la semana festiva
de Cala Ratjada
Jato
CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION
Fco. Gomila, 1. Entlo. B
Tel. 55 59 22 MANACOR
Equipo del Recreinsa Delicias que logró el título del Torneo Interbares
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Dardos 
Cena homenaje al equipo Recreinsa-
Delicias por el título de Campeones del
Torneo Interbares Comarcal de Dardos
En el Restaurante Bar
Ses Delicias de Manacor el
pasado jueves a las 21 horas
en una cena homenaje se
reunieron entre manteles
Club Delicias-Recreinsa de
Dardos por el título de
Campeones logrado en el
Campeonato Interbares
Comarcal En el cual habían
tomado parte represen-
tantes de Manacor, Porto
Cristo y Capdepera. La cena
en cuestión corrió a cargo
del presidente del Club D.
Andrés Durán y del
Presidente del equipo D.
Francisco Grimalt.
Antes de entrar en el
meollo de la cena y
homenaje, recordemos que
el Club Delicias-Recreinsa
finalizó la liga en 4 2
 posición
de su grupo, aunque en el
Play Off final demostró ser
muy superior a los demás a
pesar de que en la final, tuvo
que recurrir al desempate
con el Club Poker, que
quedó segundo clasificado
y en honor a la verdad y a lo
visto en la competición fue
un muy digno rival de la final.
A la cena homenaje al
Club Delicias-Recreinsa,
acudieron todos los
jugadores, es decir, como
capitán Juan Lliteras, y la
plantilla integrada por:
Francisco Femenías, Juan
Castor, Rafael Socias, Juan
Gomila, Tomeu Pascual,
Sebastián Llabrés, Andrés
Durán, Gabriel Barceló,
Miguel Tugores, Joaquin
Cano y Francisco Grimalt.
Hay que hacer hincapié
que la cena ofrecida al
equipo campeón por sus
Presidentes A. Durán y F.
Grimalt fue de lo m á s
sabroso y bien acogido por
todos los que estuvimos
presentes, lo que demostró
que son un equipo muy
"bien avenido", de
verdaderos compañeros y
que han sabido encajar las
victorias y las derrotas con
gran espíritu deportivo.
En la sobremesa, que fue
más bien larga, se
comentaba sobre el recién
finalizado Torneo Interbares,
del que consiguieron el
título de Campeones, y la
opinión general y total fue
que , estuvo bien organi-
zado, excelente deporti-
vidad, montado con todo
detalle, que a pesar de
iniciarse en Septiembre y
finalizar en Mayo fue del
agrado de todos y fue
realmente un gozo participar
en él, todos firmarían que el
de la próxima temporada
resultara igual y se siguieran
las mismas directrices.
Tuvimos la oportunidad
de charlar con Juan Lliteras,
capitán del equipo, que nos
dijo: el Torneo Interbares
que hemos finalizado en
Mayo ha sido un rotundo
éxito de organización,
deportividad y un modo de
hacer, sino amigos, si
compañeros de Manacor y
los pueblos participantes.
Yo ahora mismo firmaría el
próximo sea igual, siendo o
no campeones.
--¿Crees que ganó el
mejor?
--Sin querer menospre-
ciar a nadie creo que venció
el mejor, ya q u e
demostramos estar más
enteros, más seguros y con
una absoluta seguridad en
nosotros mismos.
--Y en el Torneo
Recreinsa ¿qué ocurrirá?
--Nostros saldremos a
lograr el título, aunque ello
no implique que para
lograrlo no tengamos que
luchar a tope para conseguir
el galardón de Campeones
Recreinsa-Delicias, sigue
eufórico y con mucha moral
para el Torneo que el
pasado lunes se inició con el
nombre de I Torneo
Recreinsa-Delicias, en el
cual participan 9 equipos.
Todas las partidas se
jugaránn en el Bar Delicias.
Se han formado dos grupos
uno de 5 equipos y otro de
4, jugarán todos contra
todos y en la fase final el
campeón de cada grupo se
medirá al segundo para los
vencedores disputar la gran
final.
De este torneo iremos
hablando en próximas
ediciones, pero antes de
terminar quisimos pulsar la
opinión del Presidente del
equipo de Francisco Grimatt,
sobre el no haber
intervenido en el Torneo
Fires i Festes y su respuesta
fué esta:
En principio porque nos
descalificaron, no quiero
comentar nada más, ni
mucho menos entrar en
polémica que no conduce a
nada, es mejor olvidarlo,
aunque estoy agradecido
de la deportividad que han
tenido con nosotros.
No cabe duda que hay
cierta ironía en las palabras
del Presidente Fco. Grimalt.
Reciban todos los compo-
nentes del equipo
Recreinsa-Delicias nuestra
más sincera felicitación y
nuestro deseo de que
consigan muchos triunfos,
por deportividad, camara-
dería y buen humor lo
merecen.
Bernardo Galmés
Foto: Toni Forteza
 Bar Restaurante
OLI D'EN SOPA
Carretera Manacor- Porto Cristo km. 4
Tel. 55 01 93 - 55 28 50
Patrocina: REGULARIDAD MANACOR
75 Gomila. 	 45
65 Tent 	 44
64 Llull 	 18
63 Galletero II	 18
62 Ferrer 	 6
61 Ramón 	 6
58 Valle 	 4
55 Lluis, Cazorla 	 3
53 Florit, Brunet 	 2
53 Ferrer, Muntaner 	 1
53 Garau, 	 1
Llodrá 	
Galletero I 	
Jaime 	
Matías 	
Baltasar 	
Riera
Botubot 	
Casals 	
Tofol 	
Adrover 	
Torreblanca                  
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Els Serrans 
Prueba de Brumeo Trofeo Perlas
Majórica S.A.	 Foto: Antonio Forteza
Vencedor Severino Peña
El pasado sábado día 17
del mes en curso en aguas
de los muelles de Porto
Cristo, tuvo lugar la prueba
en la modalidad de Brumeo
patrocinada por Perlas
Majórica, S.A. y organizada
por la Sociedad de Pesca
Deportiva Els Serrans.
A la misma participaron 17
concursantes, lo que da a
entender que había
intereses en la misma y fue
la más disputada
especialmente en los
primeros puestos.
Las inclemencias
metereológicas fueron
favorables para los
pescadores, aunque una
vez más se dio el duro
handicap de la gran cantidad
de barcas que fueron
manoseadas por sus
propietarios lo que fue un
factor negativo para los
pescadores q u e
participaban en la prueba,
pero no se debe olvidar que
es un riesgo que se corre y
así lo aceptaron de buen
grado los que tuvieron que
soportar este revés.
Como ya viene siendo
habitual en estos concursos
de Brumeo, se inició a las 16
horas para finalizar a las 20
horas. Una vez realizado el
pesage, la clasificación
general del mismo quedó
como sigue:
1Q Severino Peña con
12.550 puntos.
2Q Gabriel Fuster con
10.320 puntos.
3Q Mateo Busquets con
9.700 puntos.
Hay que felicitar a todos
los participantes y en
especial a los vencedores y
hacer hincapié en que día a
día el Club Serrans v a
tomando auge y
fortaleciéndose, la prueba el
mero hecho que cuando se
hacían pruebas de Brumeo
eran muy pocos los
participantes y en lo que hoy
nos ocupa ya han sido 17 los
que han tomado parte, no
cabe duda que se va por
buen camino y de este
modo se pueden alcanzar
altas cotas.
CONCURSO DE
ROQUE BAR CASTELL
DE PUNTA AMER
El domingo día 25, tendrá
42 Ventura Fuster con
9.350 puntos.
5Q Antonio Llull con
8.300 puntos.
lugar en aguas de la Punta
Amer el concurso Bar Castell
de Sa Punta Amer, que dará
inicio como ya viene siendo
norma del Club a las 8 de la
mañana para finalizar a las
12, acto seguido en el
mismo bar de la zona de
pesca se procederá al
pesage y entrega de
trofeos, acto seguido a los
participantes se les ofrecerá
un vino español.
La prueba está
patrocinada por el Bar
Castell y organizado por el
Club Serrans. Se espera
una masiva participación y
que la climatología sea
benévola con I o s
pescadores y les permita
llevar a cabo la prueba tal y
como está programada.
PURGO-M(1AL
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
P F7-)r A ARTIFICIAL
Avda. Pinos.- Tel. 820776 Porto Cristo
h i	 e tt e a s:
Carpinelli
Fuego
... ahora
	 gres,
para el futuro
mejor.
Patrocina: REGULARIDAD P. CRISTO
Xarnena	 67
Cerda 	 63
Joaquín 	 61
Dami 	 59
Bosch 	 58
Pascual 	 53
Mira 	 41
Galletero	 34
J. Manuel 	 34
García I 	 31
Mesquida 	 29
Mas 	 28
Mariano	 28
Ortiz 	 16
Juan 	 10
	
Piña 75 Santandreu 	 4
Galmés 	 74 Tomas , Ramiro, Angel 	 3
González
	 70 Rosado, Vich,
Riera 	 68 Bonnin , Vázquez 	 2
L
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BAL
	 N EST
•••                           Por tres segundos -
Esta noche, la gran gala del baloncesto manacorense
La Directiva perlista, está saliendo de
pesca ¿Qué pescará?
Se trabaja activamente en la planifcación de la próxima
temporada
LA FAMILIA BALONCESTISTICA MANACORENSE
SE REUNE ESTA NOCHE
Hoy noche, tendrá lugar en el Restaurante Es Molí den
Sopa, la tradicional cena con la que el Club Perlas Manacor,
tiene por costumbre, (buena costumbre) de dar cerrojazo a la
temporada baloncestística, temporada que por otra parte, ha
deparado grandes alegrías a la afición, con la consecución del
título de Mallorca para el equipo Senior y el sub-título para el
Juvenil Masculino. Por otra parte, esta ha sido sin duda la
temporada del reencuentro con la afición, que ha vuelto ha
poblar las gradas tras varios lustros de no acercarse a la pista.
Por ello, no es de extrañar, que a la cena de esta noche, la
afición acuda de manera masiva, deseosa de aplaudir a los
protagonistas y de una manera especial al equipo Senior, y al
Juvenil Masculino, cuando de manos del propio Presidente de
la Federación Balear, reciban los trofeos acreditativos de
Campeones y Sub-Campeones de Mallorca respectivamente.
Otro atractivo sin duda, será el sorteo entre los asistentes a
la cena, de un viaje para dos personas a una de las islas
hermanas, que como se sabe, ha sido la colaboración de viajes
Manacor, que es de agradecer, junto a las de Joyería Manacor,
Cafetería Tanit, Ferrertería Morey, Sa Nostra (Sa Mora), Mare
Nostrum, Restaurante Flamingo, Joyería Fermín, Garage
Barceló, Viajes Campanario, Manacor Comarcal, Recreinsa, 7
Setmanari, Frenos Manacor.
Hemos sabido, que habrá varias distinciones, pero a lo que
no hemos llegado, es a quien o quienes se han otorgado, si
bien se nos asegura que son del todo merecidas. De todos
modos, lo que si es seguro, que la gran familia del baloncesto
manacorense, vivirá hoy su gran noche.
DE PESCA O DE CAZA, COMO LO PREFIERAN
Todavía, no ha finalizado la temporada, y la directiva del Club
Perlas Manacor, ha sacado las cañas y ha empezado la pesca
con miras a la próxima temporada, y aunque no han dicho esta
boca es mía, sabemos cuales son las piezas codiciadas por los
pescadores, pero no levantaremos la liebre, que después
salen los cazadores y tendremos que levantar la veda.
LA PROXIMA TEMPORADA, A LA VUELTA DE LA
ESQUINA
Aunque la actual temporada, todavía no haya concluido, la
verdad es que para los dirigentes del Perlas, la próxima está a la
vuelta de la esquina, por cuyo motivo ya están trabajando
activamente en la organización de los diferentes equipos que
en la próxima temporada tomarán parte en la competición. La
máxima preocupación, es la escasez de preparadores, y en
este sentido, se está preparando algo, que en este mismo
momento no es del todo definitivo, pero si que puede ser
importante de cara a paliar la falta de estos. El segundo gran
problema, es sin duda la falta de instalaciones, principalmente
para los entrenamientos, que si era problema la pasada
temporada, esta se presenta todavía peor ya que otro grupo
(¿...?) pretende usar la pista cuando le plazca.
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tfudo
	Centre d'Estudi de Judo "Renshinkan"	 Vidal
Madrid Masculino y Madrid Femenino
Campeona de España por Autonomías
La Selección Balear
formada por Amengual,
Fonte, Puigserver, Portella,
Llinás, Escudero y Siquier
en masculino, Lazareno,
Pelrn, Gomila, Sagrera,
Sureda, Andujar y Brocal en
féminas, Pep Mascará y
Felio Brenes como
delegados se desplazaron
el pasado fin de semana
hasta Eibar (Guipuzcoa) para
disputar el V Campeonato
de España por Autonomías.
La selección Balear pudo
haber tenido una mejor
suerte de no haber sido por
la ineficaz tripleta arbitral que
dos grandes errores
costaron dos combates
nuestros, de todas formas la
Balear estuvo biem frente a
la Canaria aunque
perdieramos por 2 a 5,
resultado que tocaba ser por
4 a 3 a nuestro favor, en
cuanto a la selección
femenina, tenemos un
equipo demasiado joven
para un campeonato senior,
nuestras chicas tienen 15 y
16 años y nos falta mucha
experiencia pero estuvieron
bien frente a la Euskadi.
Madrid con la ausencia de
la valenciana, campeona el
año pasado, se hizo con el
primer puesto al vencer a la
Catalana tanto en masculino
como en femenino, en
masculino por 7 a O e n
femenino por 4 a 3.
PIDrupw Flunblw
d.t MIllantilDT Eo
Tel. 55 18 84
Paseo Ferrocarril, 14 - MANACOR
AJUNTAMENT DE MANACOR
Hipòdrom
 Municipal
les
SANTS CARR
is
 a a setena corté
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Billar
El I Trofeo Rafael Pascual, una
semana de su inicio
El I Trofeo Rafael
Pascual de Billar
Americano Pool 8 que
dará inicio el primero de
julio para finalizar el 18
del mismo mes y que se
jugará en la Sede del
Club Master Pool
Manacor -Bar Truis- y al
cual pueden optar todos
los jugadores de las
Baleares que lo dessen,
va tomando u n a
importancia que e n
principio no se había
calculado si tenemos en
cuenta los trofeos que
en él se pueden
conseguir, puesto que a
los ya presentados en
nuestra anterior edición
de "Manacor Comarcal"
del día 17, n 9
 446 en la
página 88, hay que
añadir el siguiente
apartado que puede ser
muy interesante para
todos los participantes,
este es el siguiente:
Los ganadores del
valiosísimo trofeo, cuyo
costo es de 120.000
ptas., por tres años
consecutivos o bien
quien lo consiga 5 veces
alternas, recibirá un
trofeo que está valorado
en 250.000 ptas.
Este primer trofeo
Rafael Pascual se
disputará por I a
modalidad de eliminato-
rias a cinco partidas
ganadas sin posibilidad
de acudir a repesca. La
inscripción se hará en el
mismo club y será de
2.000 ptas. (dos mil), las
cuales se abonarán en el
mismo momento de
inscribirse, aparte de
participar en el mismo
tendrá -todo jugador
inscrito- derecho a acudir
a una cena, el mismo día
18, a las 21'30 en el
Restaurante Can Maya
de Cala Ratjada, en el
trancurso de la cual se
procederá al reparto de
trofeos.
A priori podemos
asegurar que el trofeo en
cuestión, será de los más
importantes que se
celebren después de
haber disputado e I
Interbares -comarcal- y el
Fires i Festes
	 de
Primavera
	 89 de
Manacor, lo que permite
que todos los jugadores
sigan en la brecha y sin
perder la forma en el
período vacacional, ya
que, no se debe olvidar
que la dejadez en todo
deporte es lo que peor
que puede hacer
cualquier persona que se
tilde de jugador o
deportista, lo importante
es participar, mantenerse
en forma y mucho más si
se puede lograr alguno
de los trofeos que se
donan en este I Trofeo
Rafael Pascual.
Miguel Sansó y su Junta Directiva, quedó suficientemente demostrado que gozan de la confianza
de la inmensa mayoría de cooperativistas
ECISA
!ciar de mecánica
/FábriCa;"'60 Tel. 551869 MANACOR
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La Junta Directiva sigue en el cargo
Los cooperativistas no aceptaron su
dimisión
Este sábado, programa de nueve carreras sobre la distancia
de 2.300 m
Sin lugar a dudas la
incertidumbre por lo que
concierne al deporte del
trote en Manacor y comarca,
y más por lo que hace
referencia a este pasado fin
de semana estribaba en la
Asamblea Extraordinaria que
tuvo lugar el viernes por la
noche en el Bar del
Hipódromo y donde uno de
los puntos clave era el de la
presentación de la dimisión
en el cargo por quienes
forman la Junta Directiva.
Una dimisión que a priori
extrañaba algo, en vista del
buen funcionamiento y
desarrollo llevado a cabo
hasta la fecha, pero que a la
postre y según explicó el
propio Presidente, Miguel
Sansó venía motivado por
unas duras presiones de
ciertos caballistas que en
alguna que otra ocasión se
habían convertido en
extradeportivas y que por lo
tanto según su entender era
mejor dejar paso a otras
personas.
Pero la cosa no acabó
aquí, pués y casi comoera
de esperar la inmensa
mayoría de lo s
cooperativistas n o
aceptaron tal dimisión y
además ratificaron todo su
apoyo a los teóricos
dimisionarios, e incluso
alguno cambió radicalmente
de opinión, quedándose
todos los runs-runs y dimes
y diretes en simples
habladurías, que esperamos
duren mucho para el bien
del deporte en cuestión, ya
que no cabe olvidar y
repetimos una vez más que
está resurgiendo
prácticamente de sus
propias cenizas, dado que
en la actualidad el ambiente
que se respira es bueno y
alagüeño de cara al futuro,
además las perspectivas
que se tienen en mente son
variadas e interesantes para
que el coquetón recinto
manacorense pueda ofrecer
a los aficionados un
espectáculo del que otras
ciudades mucho más
grandes no pueden gozar.
Asimismo la Junta
Directiva pone e n
conocimiento de todos los
caballistas, aficionados y
público en general que la
misma se reune todos los
miércoles a las nueve de la
noche en la Secretaria del
Hipódromo, y en este día y
hora señalado se pueden
presentar por escrito todo
tipo de sugerencias, quejas,
reclamaciones y propuestas.
ESTE SABADO
Como viene siendo
habitual desde que dio inicio
la temporada de nocturnas la
reunión de esta sábado dará
inicio a las ocho y media de la
tarde con la disputa de la
primera carrera, estando
previsto acabar alrededor de
la una de la madrugada.
Nueve son las carreras
programadas sobre una
distancia de 2.300 metros,
que reunen a un buen
número de trotones en lista,
si bien algo inferior a
precedentes reuniones a
raíz de tener disputa este
viernes en Muro también
una buena reunión con
motivo de la festividad de
San Juan, patrón de la
población.
SE ALQUILA
Una planta baja
amueblada con iard
en Porto Casi
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PROGRAMA:
Primera carrera: Novaho,
Ninfa, Maivista VX, Marsal,
Maika de Ego, Nila, Natalie,
Nabulosa, 2.300 m. -
Autostart.
Segunda carrera:
Notepares, Ley de Ley,
Menhir, Noelia, liduvina VX,
Numbela, Mel, Nina
d'Accueil, 2.300 m. -
Autostart.
Tercera carrera: Laudeac
R, Mister Magoo, Marga!! F,
Lírica, Mario SG, Lucana de
Retz, Marta, Luky, 2.300m.-
Autostart.
Cuarta carrera: Jokus SF,
Juin, Jeremi, Jenena Mora,
Juli Sport II, Eleazar, Linx,
Unisol, Helu Granchamp,
Lince Fox, 2.300m.-
Autostart.
Quinta carrera: Latitia,
Fulminant, Joly
Grandchmap, Ben d'Or,
Marcus, bafiro d'Or, Nachito,
Lechuzo, Migjorn, Jennifer,
2.300. -Autostart.
Sexta carrera: Jam ín
Power, La Pamela de Retz,
Jassband, 2.300; Lirona,
Jabúl SF, Jaky Lea, Brillant
d'Or, Jina Frisco, 2.325.
Jonc KA, Fort Mora, 2.350,
Sétima carrera: Hito SE,
Boga, Eureka Mora, 2.300;
Falcón, Escarcha, Figura
Mora, Castañer, Drives
Twist, 2.325; Junita, A
Ganster V, 2.350.
Octava carrera: Quarante
Sous, Morlac, Negritos,
Hivern, 2.300; Oliver des
Fiefs, 2.300; Kecrops,
Quovino, Eden Mora, Hexky
Mora, 2.325; Murag D, Polo,
2.350.
PRONOSTICOS
Primera carrera: Natalie,
Nila, Maivista VW.
Segunda	 carrera:
Numbela, Nina d'Accueil,
Noelia,
Tercera carrera: Margall F,
Marta, Mario SG.
Cuarta carrera: Lince Fox,
Helu Grandchamp, Jenena
Mora
Quinta carrera: Joly
Grandchamap, Latitia,
Marcus.
Sexta carrera: Jassaband,
Jabúl SE, Jonc KA.
Séptima carrera: Hito SF,
Drives Twist, Castañer.
Octava carrera: Negritos,
Olivier des Fiefs, Hivern.
Novena carrera: L'Encant
SM, Lady du Fort GS,
Pervenche du Pont.
APUESTAS
Como viene siendo
habitual desde que se
insertaron de nuevo las
máquinas electrónicas para
las operaciones de
apuestas, nuevamente
quedaron bastantes tríos sin
acertante alguno, cosa que
motivará a los apostantes
con su correspondiente
fondo para la séptima carrera
de la noche. Asimismo decir
que en la pasada reunión los
dividendos fueron bastante
buenos, y en especial para
el acertante de la carrera
cierre, que se embolsó la
bonita cantidad de 108.180
ptas.
Joan Galmés
Foto: Sión.
Anoche, la carrera de Es Banyuts
y hoy el partido de San Joan
Cuando este número
estaba prácticamente en la
calle, se celebró la tradicional
Carrera de Es Banyuts que
ya es costumbre en la
Víspera de San Juan.
Sabemos que eran muchos
los dispuestos a participar y
que en el próximo número
intentaremos oferecerles
amplio reportaje con una
entrevista al ganador.
Para hoy sábado, el Partit
de San Joan. Partido de
fútbol que un año más
organiza la barriada de Na
Capellera y que se disputará
a partir de las 530 tarde en el
campo de Na Capellera;
frente a frente dos potentes
equipos: Casados contra
solteros o viceversa
arbitrado por el prestigoso
colegiado Guillermo Adrover
y como suplente Ramón
Ruiz, ya que según el
reglamento el colegiado
podrá ser sustituido.
Un reglamento muy
especial, aprobado por
unanimidad con unas
clausulas muy positivas y
que sabemos puede ser
estudiado para implantarlo
en el fútbol nacional, en la
próxima temporada; no
vamos a resumir los 1346
puntos de que consta, pero
si decir que según el punto
785, barra M (mucha barra) el
partido durará 40 minutos,
dividido en dos partes de 20
cada una. Cada entrenador
podrá solicitar tiempo
muerto de 10 minutos como
mínimo y 30 como máximo
para repostar calorías a base
de botifarrones, sobrasada,
pan, vino y olivas.
Habrá dos masajistas en
lugar de liniers con sus
correspondientes garrafas
de tintorro y en casos muy
especiales, Wisky o cazalla
de Es Ros.
Según el artículo 1.003,
ningún equipo podrá ganar
por más de 10 goles de
ventaja, así que el perdedor
podrá solicitar los simbólicos
penaltis para igualar el
marcador hasta rebajar esta
ventaja.
Por la noche y después
de la ducha, los masajes y
los polvos talcos, todos a
comer Porcella rostida al
Xiringuito.
Como dato extra, se
ruega a los jugadores, que si
participan a la carrera de
Banyuts, no jueguen y si
juegan que no participen (va
para los casados).
Seguidamente les
ofrecemos las posibles
alineaciones:
CASADOS
Entrenador técnico y
práctico: Toni Capellano.
Jugadores: Huertas (no el
bombero), A. Capelllano, M.
Capellano, S. Capellano,
Pascual I, Pascual II, Fco.
Torres, Paco (vaca),
Fernando Villalonga,
Vicente Sánchez, Juan Pizá,
Juan Vilchez, Juan Toral,
Fco. Sánchez, Bonet
(Pepín), Antonio (Ferreret),
B. Sureda,	 A.	 Pont
(Churruca), V. Cercos y
Basora.
SOLTEROS
Entrenador técnico: Jordi
Lliteras
Jugadores: Juan (no
Juanito), Valenciano (de
Manacor), Jordi Lliteras,
Jaume (fura), Fullana, G.
Rigo, Victor, Roberto, Toni
Rigo (no el árbitro
internacional), Nofre (des
Port), Pedro Riera, Eco.
Cotillas, Juan Fullana,
Fernando Sánchez y Javi
Villalonga.
<•-•
-
COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS
DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, a , n. - Tel. 563748
Patrocina: REGULARInAn	 MR
Fernández 	 99
Riutort 	 95
Fuster	 89
Suso 	 85
Corraliza
	 24
M. Angel 	 84
Bonet 	 80
Martí 	 74
Serra 	 62
Nadal 	 60
Pascual 	 45
Ferrer 	 34
Amar 	 32
Ferrer II 	 31
Garau II 	 28
Juanmi 	 27
Garau I
	 22
Alex 	 18
Roig 	 16
Peraita 	 11
Carlos	 11
Suso II 	 8
Tete 	 3
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Tenis
Campeonato de España alevín
Rosa Mary Andrés máxima favorita para el título
(De nuestra Redacción).-
A principios de semana se
ha iniciado el Campeonato
de España Alevín en tierra
catalana y ya desde el
principio una grata noticia
para los tenistas del
archipiélago y en especial
para los de Cala Millor, ya
que, Rosa Mary Andrés del
Club Can Simó fue
designada quinta cabeza de
serie de su grupo.
La verdad es que Rosa
Mary no defraudó a nadie e
hizo honor a su nominación
pues, en su primer partido
venció con suma facilidad y
rotundamente a I a
representante murciana
María Hernández por el
tanteo de 6-0, 6-1. Rosa
Mary una vez más y como ya
nos tiene acostumbrados se
apoyó muchísimo en su
terrible saque, del que ella
está muy segura y en el cual
es sumamente regular,
además superó en todo
momento a la murciana con
passing-shot paralelos
cuando la levantina restaba
los servicios de la
mallorquina. Este gran
espectáculo ofrecido por
Rosa Mary ha hecho que los
entendidos o maestros de la
raqueta, desde el principio
hayan augurado un feliz final
para la jugadora de Can
Simó, esperamos no se
equivoquen y que Rosa
Mary vuelva a su Cala Millor
natal con el galardón de
Campeona.
En dicho campeonato
también destaca el jugador
de Manacor Antonio Llodrá
que fue designado como
octavo cabeza de serie de
su cuadro. Los otros
participantes de Baleares
son: Cristina Gálvez de Club
Playa de Tenis, y Juan Diego
del Club Tenis Can Simó
ambos subcampeones de
Baleares en su categoría.
A todos ellos les
deseamos mucha suerte y
que cuando salgan estas
líneas a la luz sigan en la
brecha y dejando e I
pabellón de las Baleares lo
más alto posible y en verdad
no dudamos y esperamos
que a su regreso traigan
consigo algunos de los
títulos en juego.
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Agenda
GASOLINERA
Febrer Carretera
Manacor-Felanitx, abierta
todos los domingos y
festivos. Servicio nocturno.
GASOLINERA VIÑAS
Ctra. Palma (junto Hos-
pital) abierto domingos y
festivos (de día).
MANACOR
PRECISA:
*Contable, para concesión
Instalaciones polígono
SE REQUIERE:
*Contabilidad por ordenador.
Plan contable, mayor de 23 años,
seriedad y responsabilidad
SE OFRECE:
*Remuneración según aptitudes,
seguridad social (se valoran idiomas),
trabajo todo el año, posibilidades
de promoción, ambiente agradable
Absoluta confidencialidad
Inf. Av. Fray Junípero Serra, 40
Tel. 550161 Manacor
Nocturno y Festrvos
552964
Diurno y Talleres turn0550344
OU Ctra Porto Cristo
GRuAs
 SERVICIO PERMANENTE
Manacor
aquer
 GRUAS BAUZA
GRUAS DE GRAN TONELAJE
TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA
GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA
SUCURSAL MANACOR
C/Solimán, 2 Tel. 551959
(frente campo de fútbol)
Central Palma Tel. 752716
y 297307
~o% \
Médica Manacor 550210 *•••
Asepeyo 	 554311 Son Macià 	 553065
GRUAS TAXIS
Bomberos ........085 (gratuito) Pou Vaquer 	 550344 Manacor	 551888
	  713116 Servicio nocturno Porto Cristo 	 820983
	  550080 y festiva 	 552964 S'illot 	 570661
Clínica Municipal 550050 G. Manacor 	 554506 Calas de Mca	 573272
Ambulatorio 	  554202
Ambulatorio 	  555411
Urgencias 	  554494
Policlinic Manacor....553366
Sangar 	
Cala Millor 	
Bauzá 	
554401
585680
551959
COMUNICACION
O. Turis.	 P.Cristo
	
Ayto. S. Lorenzo 
820931
469003
Juzgados 	
	  553200
550119
••••
Grimalt 	 550919
Ayto. S. Servera 	
Correos 	
567002
551839
Contribuciones 	 55271 6
CENTROS
POLICIALES	 DELEGACIONES
Policía	 Butano Deleg 	 550477
Municipal 	 550063
Policía Nacional
	 550044	 GESA 	 554111
Comisaría 	 551650
Guardia Civil 	 550122	 DISPENSARIOS
Guardia Civill	 Mapfre 	 552384
P.Cristo
	 820100	 Mútua Balear	 550950
GRUAS REUNIDAS
Manacor
Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506
Horari de Misses
***abril45 de juny***
Matí
8 N.S. Dolors
8'30 Crist Rei, Fartaritx
9 Son Negre, Serralt
930 Convent, Hospital, S Illot
10 N.S. Dolors, Son Carrió
1030 Convent
11 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo
11'30 Convent, Crist Rei
12 N.S. Dolors
12'30 Convent
Horabaixa
6 S illot
18 M. Benedictines, St. Josep
18'30 Calas de Mallorca (des de Maig)
19 Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20 Convent, Son Carrió
2030 N.S. Dolors
21 SIllot , Crist Rei, Son Maca
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AltltS
Los nacidos
cíci 21 -3 aL 20 -4
SALUD * Físicamente tiendes a
retener líquidos, si quieres mejorar tu
imagen y tu salud será buen momento
para tomarte una dieta en serio.
DINERO * Puede haber un
esceso de actividad por tu parte y
encontrarte que te falta tiempo para
todo lo que quieres hacer, si tu trabajo
está relacionado con los medios de
comunicación será una semana de
éxitos.
AMOR *A nivel de relaciones con
el sexo opuesto, las cosas funcionarán
mejor debido a un acontecimiento que
te hará madurar.
atTITNTS
Los nattdos
det 21 - 5 aL 21 - 6
SALUD * Tendrás problemas
musculares por falta de proteínas, el
cuerpo necesita de ellas según el
rendimiento que le exijas.
DINERO Semana en la que se
pueden producir algunos cambios de
planes en el ámbito del trabajo, quizás
nuevas personas entren a formar parte
de tu medio ambiente laboral y te
cueste un poco amoldarte a ellas.
AMOR * En el terreno de la pareja
pueden darse algunas discusiones y
problemas que tenderán a solventarse
en la medida que te muestres más
comprensivo.
L£0
Los nauídos
del 23 -7 aL 23-8
SALUD *Tu cuerpo entra en un
periodo de cambios, procura que tu
alimentación y tus costumbres sean las
más adecuadas para cada momento.
DINERO * Tus dotes artísticas y
expresivas te llevarán a sentirte atraido
por todo aquello que signifique belleza
para ti, sin embargo económicamente
hablando puede ser desastroso.
AMOR Durante esta semana te
sentirás especialmente amoroso y
cariñoso en el área de las relaciones
sentimentales por lo que encontrarás
buenos momentos en este sentido.
7.4.1411.0
Los nacidos
det 21 -4 aL 20 - 5
SALUD Físicamente debes
cuidarte de la tensión y no abusar de
todo aquello que te escite, por lo
demás gozarás de buena salud.
DINERO * Esta semana estás
inclinado a tomarte con mucho ímpetu
la resolución de problemas sobre todo
a nivel profesional, los amigos pueden
servirte de soporte y que te aportarán
nuevos puntos de vista.
AMOR * El amor será el tema
conflictivo de la semana, procura estar
preparado para cualquier situación por
si te llevas un desengaño.
CANC£11
Los nací-dos
deL 22 - 6 aL 22 -7
SALUD * Físicamente te
encuentras en un momento de mucha
energía, la posibilidad de encontrarte
indispuesto durante la semana es
bastante remota.
DINERO * Habrá fuertes gastos
extras a los que deberás enfrentarte,
las causas pueden ser varias, arreglos
del hogar por ejemplo.
AMOR Semana favorable para los
encuentros amorosos, incluso
pueden darse nuevos contactos en
esta área, no te comprometas a las
primeras de cambio, tendrás donde
elegir.
v Tizno
Los nactcLos
cLd 24 -8 aL 23 - 9
SALUD* La tensión a la que estás
sometido podría ser la causa de una
importante recaida de tu forma física.
DINERO Desde el punto de vista
social te prodigarás, probablemente
sea una semana en la que tengas que
improvisar en más de una ocasión, a la
vez que recibirás grandes
satisfacciones.
AMOR * En el terreno de la pareja
pueden presentarse novedades y
cambios que serán muy favorables
para los dos.
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Del 24 al 30 de junío
L1,1312.0.1
Los nacIdos
del 24 -9 a 23- 10
SALUD * Físicamente debes
tener cuidado con los excesos a los
que te verás tentado sobre todo si
sales con los amigos o compañeros.
DINERO * Estarás inclinado a
tener una gran actividad mental con
nuevos horizontes e ideas que
pueden llegar a tener éxito si te
organizas y sobre todo si ordenas tus
proyectos.
AMOR En el terreno del corazón
sentirás deseos de autoespresión y te
resultará difícil compartir tus problemas
y tus deseos con otra persona.
SAa130411:U)
Los nací-dos
del 23- 11
 a121-12
SALUD * Podrían surgir algunos
imprevistos relacionados con
enfermedades hereditarias a las cuales
eres propenso.
DINERO * Tendrás la oportunidad
de conseguir una mayor
independencia con respecto a los
demás ya que dispondrás de una
economía más solvente.
AMOR * Las relaciones con tu
pareja tenderán a ser conflictivas con
muchos alti-bajos en los que incluso
puede inmiscuirse tu familia o la suya.
ACYLAWL0
Los nacidos
d421 - 1 al 19 -2
SALUD Las salidas al medio
natural y las excursiones t e
proporcionarán momentos de relax y
te permitirán renovar energías.
DINERO * Estarás interesado en
dar nuevos bríos a tus asuntos,
abundarán las decisiones rápidas y
certeras, solo debes tener cuidado de
sopesar un poco los pros y los contras
y no precipitarte.
AMOR Conocerás una persona
que entrará en tu vida como una
corriente de aire puro, vivirás
situaciones complicadas
tSCOI;LPTON
Los nacidos
del 24 - 10 al 22- 11
SALUD * Físicamente pueden
presentarse dolores de cabeza o
puedes estar inclinado a agotarte
mucho con tus actividades demasiado
aceleradas.
DINERO " Vas a sentir un mayor
deseo y capacidad de lucha frente a
los inconvenientes que puedan
presentarse, te sorprenderás a ti
mismo con una agresividad poco
habitual.
AMOR ' En el terreno de la pareja
te mostrarás desde el punto de vista
sexual más intenso y creativo sin
embargo en las demás circunstancias
tenderás a estar como ausente.
CAPILTCO1.N10
Los nacidos
del 22 - 12 at 20-1
SALUD Te recomienda que
cuides tu alimentación y que
mantengas el cuerpo lo más lejos
posible de todo aquello que sabes no
le conviene.
DINERO * Estarán dentro de tus
planes nuevos contactos con
personas relacionadas con tus
intereses, así como la posibilidad de
nuevos viajes e incluso algunas
sorpresas bastante agradables.
AMOR * Serás una presa fácil para
personas con malas intenciones no te
dejes embarcar y sobre todo no les
fies las llaves de casa antes de
comprobar su fiab.ilidad.
PISCIS
Los nacidos
del 20-2 al 20 -3
SALUD 'Tu salud se verá un poco
deteriorada a causa de tus problemas
de circulación que pueden causarte
dolores sobre todo en las
extremidades inferiores.
DINERO * Puede que encuentres
una fórmula asequible para hacer más
rentables tus inversiones y mejorar los
intereses de tipo económico.
AMOR " Tu pareja te planteará
cambios que pueden dejarte atónito,
no exageres la nota y azle saber tu
opinión respecto a los temas de
común interés.
astrOZORDMITIM
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24 junio	 25 junio	 26 junio	 27 junio      
ISLY . 
09.00 La Rosa amarilla
10.00 Cajón desastre
13.15 Lotería nacional
13.30 Suplementos 4
14.30 Sábado revista
15.00 Telediario
15.30 El tiempo
15.35 Ferdy
16.05 Primera Sesión: "Pedro y el
dragón Elliot"
18.05 Rockopop
19.30 Mc Gyver
20.30 Telediario fin de semana
21.00 Informe Semanal
22.25 Sábado noche
23.30 La dama de blanco
00.30 Avance informativo
00.35 Filmoteca TV: "Seis
destinos"
02.25 Valor para fracasar
03.20 El fugitivo
04.10 Largometraje: "Aquella
noche en Varsovia"
05.40 El tiempo que vivimos
06.35 Jazz entre amigos
Keund Cadowl
09.30 Temes de Catalunya
10.00 Temps de romànic
10.45 Temes de Catalunya
11.15 Concierto
13.00 Tribunal popular
14.00 135 escons
14.30 L'informatiu cap de setmana
15.00 Estadio 2
22.00 Buscando el arco iris
23.30 Diálogos con la música
00.00 Estadio 2
eiTéiteitICAdénáR)
10.00 Sardanes
10.25 Universitat oberta
12.25 Kid video
12.50 Cinc i acció
14.15 Oh! bongonia
15.00 Telenotícies migdia
15.25 El temps
15.30 Bona cuina
15.35 Es picapedra
16.00 Dit i fet
17.30 Basquct
19.00 la gran vall
20.00 Vida salvatje
20.30 Telenoticies vespre
21.00 El temps
21.05 Bona Cuina
21.10 Loto
21.20 L'hora d'Alfred I litchock
22.15 Pel.lícula "Barcelona
connection"
07.20 Largometraje: "Cintia"
09.00 Sopa de gansos
09.30 Un cesto lleno de libros
10.00 El día del Señor
11.00 Avance telediario
11.05 Concierto
12.00 Pueblo de Dios
12.35 Nueva gente
13.35 Autopista hacia el cielo
14.30 Domingo revista
15.00 Telediario fin de semana
15.30 E tiempo
15.35 Seabert
16.05 La comedia: "París siempre
Paris"
17.45 Dibujos animados
18.10 Juego de niños
18.40 Alf
18.55 El gran secreto
20.00 Waky-waku
20.30 Telediario fin de semana
21.05 En portada
21.35 Especial elecciones
22.40 Domingo Cine: "La zona
muerta"
01.30 Avance informativo
01.45 Clásicos en blanco y negro:
"Rebelión a bordo"
09.30 Missa
10.20 Biniki
10.50 Archie i Sabrina
11.15 Planeta imaginan
11.45 La vida entorn a 1 -árbre
12.00 Estudi estadi
13.50 Linformatiu cap de setmana
14.00 Estudi estadi
19.00 Sesión de tarde: "Esto sí es
bailar"
21.00 Estudio Estadio
02.30 Objetivo 92
eljéteeta0CaderWE,-,: )
14.30 Gol a Gol
15.00 Telenotícies Migdia
15.30 El temps
15.35 Ilistória de Catalunya
15.45 Ballesta
16.10 Tarda de comèdia: "Jesse
James"
18.00 Gol a gol
18.15 Basket
19.45 Gol a gol
20.03 Mediterránea
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Trenta minuts
21.35 California
22.30 Gol a gol
08.00 Buenos días
08.30 Telediario matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Derecho de amar
11.10 Santa Bárbara
13.00 El pájaro loco
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.30 La tarde
17.50 Avance Telediario
18.00 Los mundos de Yupi
18.30 Reloj de luna
19.00 Dale la vuelta
19.30 De película
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El precio justo
23.05 El local de Frank
23.30 Documentos TV
03.35 Telediario 3
00.55 Teledeporte
01.10 La noche
02.00 Estrenos TV: "Un ángel
vestido de verde"
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Obras maestras
16.45 Caballo viejo
17.30 Plàstic
18.30 Avanç
 de l'informatiu
18.35 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.30 On li fa mal?
21.00 Mundo deporte
21.30 Panorama
22.00 Noticias
22.30 Cine club: "De la misteriosa
Buenos Aires"
24.00 Va de cine
00.15 Jazz entre amigos
01.15 Ultimas preguntas
•••M
12.00 Universitat oberta
12.30 Gol a gol
13.30 Mag-Magazine
13.45 Telenotícies
14.00 Mag-magazine 2
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona coma
15.15 Els veïns
16.05 Gent del barri
17.00 Universitat oberta
17.25 L'hora dels comptes
18.00 Batman
19.15 El doctor Slump
19.30 Aliens en familia
19.45 Filiprim
08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.10 Derecho de amar
11.10 Santa Bárbara
13.00 Johnny Quest
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informatiu territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.30 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.35 El misterio de la flor mágica
19.00 Pasos
19.25 Entre lineas
19.55 Casa de locos
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 La luna
22.25 Sesión de noche "El hombre
tranquilo"
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.00 Testimonio
01.05 la noche
02.00 Filmoteca del martes: "Línea
no regular"
13.30 Magatzem
14.00 L'informatiu balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Baloncesto
17.30 Plàstic
18.30 Avanç de l'informatiu vespre
18.35 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Atletismo
22.30 Noticies
23.00 Tribunal popular
24.00 Glasnost
01.00 El nuevo espectador
02.00 Tendido cero
erer  ri m 
12.00 Universitat oberta
12.30 Musical Juvenil
13.00 Trenta minuts
13.30 Mag Magazine
13.45 Informatiu comarcal
14.03 Mag-magazine
14.30 Telenotícies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veïns
16.05 Gent del barri
17.00 Universitat oberta
17.30 L'hora dels comptes
18.00 Acció, Ara
18.30 Oh! I3ongonia
19.15 Aliens a la familia
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
27 junio	 29 junio
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08.03 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Derecho a amar
11.10 Santa Bárbara
13.00 Los osos de Bcrenstain
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupy
18.30 El muchacho y el elefante
19.00 Un cesto lleno de libros
19.25 hablando claro
19.55 Throb
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 El Atlantico
22.25 Canción triste de 1h11 Street
23.20 Premios de rock
00.25 Telediario 3
00.45 Teledeporte
01.15 La noche
02.00 Reposiciones TVE: "La
selva esmeralda"
13.35 Magatzem
14.30 Informatiu Balear
15.00 13ellesa i poder
15.30 Japón, espíritu y forma
16.30 Caballo viejo
17.30 Plàstic
18.30 Avanç
 de Vinformatiu vespre
18.35 la palmera
20.00 Uinformatiu vespre
20.30 On li fa mal?
21.00 Mundo deporte
23.00 Notícies
23.30 Baloncesto
01.00 Vuelta ciclista
01.05 Tiempo de creer
( Tercera Cadena )
12.00 Universitat obcrta
12.30 Crónica 3
13.30 Mag-Magazine
13.45 L'informatiu comarcal
14.00 Mag-magazine
14.30 Telenotícies Migdía
15.00 El temps
15.05 Bona Cuina
15.10 Els veïns
16.00 Gent del barri
17.00 Universitat oberta
17.25 L'hora dels comptes
18.00 Batman
18.55 Iiistória de Catalunya
19.15 Motor a fons
19.45 Filiprim
20.35 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Lotto
21.20 Bona cuina
21.25 Informatiu cinema
21.55 Cinema 3: "El superior y la
menor"
23.55 Teleniticies nit
00.75 Motor fons
08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.15 Derecho de amar
11.10 Santa Bárbara
13.00 Scooby Doo
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativo Territorial
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.35 La tarde
17.50 Avance Telediario
17.55 Los mundos de Yupi
18.30 Popples
19.00 Sopa de gansos
19.25 Con las manos en la masa
19.55 Solteros
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 La ley de Los Angeles
22.15 Punto y aparte
24.03 Telediario 3
00.20 Teledeporte
00.50 La noche
( SéttindaTadenal111111)
13.30 Magatzem
14.30 L'informatiu Balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Obras maestras
15.45 Giro de Italia
16.45 Caballo viejo
17.15 Primera función: "Café del
liceo"
19.00 Vinformatiu vespre
19.05 La palmera
20.00 L'informatiu vespre
20.30 Baloncesto
22.30 Noticies
22.35 Jueves cine: "El tambor del
hojalata"
(_'1
 crccrantána...)
12.00 Universitat oberta
12.30 Informatiu cinema
13.03 Mediterránea
13.30 Mag- Magazine
13.45 Informatiu comarcal
14.00 Mag-magazine
14.30 Telenoticies Migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
16.15 Els veïns
16.05 Gent del barri
17.00 Universitat oberta
17.25 L'hora dels comptes
18.00 Musical juvenil
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies vespre
21.00 El tcmps
21.05 Filiprim
21.20 Bona Cuina
21.25 3 Pincs i Repicó
22.55 Esports flash
23.55 Tclenotícies nit
08.00 Buenos días
08.30 Telediario Matinal
09.00 Por la mañana
10.10 Derecho de amar
11.10 Santa Bárbara
13.00 Los pequeños picapicdra
13.30 Tres por cuatro
14.30 Informativos regionales
15.00 Telediario 1
15.35 Falcon Crest
16.35 La Tarde
17.55 Avance informativo
18.00 Fragel Rock
18.30 La linterna mágica
19.30 El hombre y el mar
20.00 Vive como quieras
20.30 Telediario 2
21.00 El tiempo
21.15 En Familia
22.25 Viernes cine: "Psicosis 11"
00.35 Telediario 3
00.55 Telcdeporte
01.10 La noche
02.00 Largometraje: "Don nadie"
03.25 Documentos TV
04.30 Corrupción en Miami
05.15 La buena música
06.10 Documental
06.40 De Pclicula
07.35 Largometraje "Ercndira"
Séeunda Cadena )
13.30 Magatzem Baleares
14.30 L'informatiu balear
15.00 Bellesa i poder
15.30 Obras maestras
15.45 Giro de Italia
16.45 Caballo viejo
17.30 Cine español: "Loca el circo"
18.45 Avanç de Vinformatiu vespre
18.50 La palmera
19.30 L'informatiu vespre
19.55 Fiestas europeas
22.00 Notícies 2
22.30 Revetlla de San Joan
01.00 Vuelta ciclista
12.00 Universitat (Apena
12.30 Esports Flash
13.30 Mag Magazine
13.45 Telenotícies migdia
14.00 Mag Magazine
14.30 Telenotícies migdia
15.00 El temps
15.05 Bona cuina
15.15 Els veins
16.05 Gent del barri
17.00 universitat oberta
17.30 L'hora dels comptes
17.55 Dibuixos animats
18.00 Batman
18.50 El doctor Slump
19.15 Aliens a la familia
19.45 Filiprim
20.30 Telenotícies Vespre
21.00 El temps
21.05 Filiprim
21.15 Bona cuina
de la prensa
comarcal
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Sabemos, desea-
mos, sobre todo las
mujeres, que los
hijos vengan des-
pués de las efusio-
nes corporales d e
amor.
En la Sala del Jugado
de Distrito, el día 15, se
desposaron e n
matrimonio los novios y
seguros de su amor, el
Ilmo. Sr. Juez, los declaró
marido y mujer a José
Antonio Ortiz Sureda y a
la encantadora María
Jesús Pérez Aguiló.
EN LA,
PARROQUIA DE
LOS DOLORES 
El pasado sábado, día
17, a las 7 de la tarde, el
Vicario D. Tomás Riera
unió en matrimonio
canónico a la pareja
formada por José
Tristancho Rosa y a la
simpática María Joana
Bordoy Martínez.
Deseamos a los
nuevos desposados
que gocen d e
alegría y felicidad,
pero siempre con
amor, confianza y
abnegación.-
Enhorabuena.
Pero es que nadie
nos instruye sobre la
transcendencia y
sobre la técnica de
esta misión supre-
ma. A los hombres
se nos da por
suficientemente en-
terados con la
experiencia de los
burdeles.
DEFUNCIONES 
Un corazón hermo-
so y un alma
expléndida lo perfu-
man todo d e
felicidad y alegría.
A la lóngeva edad de
96 años, y confortada
con los Auxilios d e
Nuestra Santa Madre la
Iglésia Católica, entregó
su alma al Sumo
Hacedor, María Juan
Mascaró, el día 15 de
este mes.
El mismo día, y a las
20, en la lgleisa de
Nuestra Señora de los
Dolores se celebró una
Misa Funeral en sufragio
de la difunta. Que
descanse en paz.
Días pasados en la
calle de Poniente, n 9 9
de Manacor, falleció la
anciana Antonia Frau
Fullana (a) Pilada que
contaba la edad de 88
años y el día 21, en la
Iglesia de San Vicente
Ferrer de los PP
Dominicos a las 745, se
rezó el Santo Rosario y
acto seguido se celebró
una misa funeal e n
sufragio de la difunta.
El día 17, a la edad de
86 años, falleció
cristianamente, María
Nicolau Fons (a) Na
Fullana.
El día 19, a las 8 de la
tarde en la Iglesia
Parroquial de Nuestra
Señora de los Dolores se
celebró el Funeral, que
descanse en paz.
Los familiares de
todos los difuntos,
agradecen pública-
mente las muestras
de solidaridad y
afecto encontradas
en el penoso trance
de la muerte de u n
ser querido.
Dios mio: No seais
su Juez sino su
Salvador.
Un escético es un
cadáver vivo.
• spv.,,,n~.	
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Tu Polo Coup é a
12 meses sin intereses con
it.
Ejemplo de financiación del Polo Coupé Fox:
Volkswagen Cred
Precio
recomendado
Entrada
inicial financiar
Cantidad a Plazos Intereses Ahorro T.A.E.*
(10%)
1048.000 104.800 943.200 12 107.525 0
24 107.525 107.525 11,12
36 215.050 107.525 14,78
48 322.575 107.525 16,36
Precio total financiado a 12 meses: 1.048.000 ptas.
* Incorporando el efecto del ahorro de intereses.
Oferta válida hasta fin de mes.
Ahora ya puedes despegar a gusto con
tu Polo Coupé. Volkswagen Credit te ofre-
ce una financiación sin interéses a un año.
Para que disfrutar de un motor legendario
no te cueste ni una peseta de interés.
Claro que si prefieres financiarlo más
despacio, no hay problema. Puedes pagar-
lo en 2, 364 años. Pero eso sí, te seguirás
ahorrando los intereses del primer año.
Y si lo que te interesa es comprarlo
al contado, pasa por tu concesionario
Volkswagen / Audi más próximo. Te tene-
mos reservadas ofertas igualmente inte-
resantes.
¿Te lanzas 
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'5'1 11,0 EN:	 MONTSERRAT-MOYA C.B.
Ctra. Palma-Artá, km. 49 - Tels. 550312-550125 MANACOR
ESE MOMENTO EN QUE ESTABAN LOS DOS SOLOS
Y TODO EL MUNDO POR DESCUBRIR. Y OMEGA, PARA
ÉSE Y TODOS LOS MOMENTOS ESTELARES DE SU VIDA.
Omega, Cronometrador Oficial de los Juegos Olímpicos, Caigan y Seúl, 1988 	 O
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